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I N T R O D U C C I O N
I.
Aunque huestro actual  sistema tr ibutar io no cuenta con un im -  
puesto sobre el valor  aftodldo -modol idod de imposicidn sobre las ventas que 
ha conocido en la ul t ima década un désarroi Io tedr ico y doctr inal  y un grado 
ce oceptocidn prdct ico ton notables que ha sido c a l i f icad o  como "el  tr ibute -  
ce Io segundo mitod del siglo X X - ,  numerosos son los estudios Ilevodos a co­
ho en EspofSo ocerco del impuesto sobre el  valor  oPiadido. Y  el Io proct icomen  
ie desde la promulgocidn de la Ley 4 1 / 1 9 6 4 ,  de 11 de jun io ,  a la que ,  como 
es sobido, se debe Io conf igurocidn del Impuesto G e n e ra l  sobre el  Trdf ico de 
las Empresas como piezo bdsico de la imposicidn general  sobre las ventas es-  
paPiola .
En mi op in id n ,  sin embargo, ni esa di lotodo y meri tor io produc
cidn de trobojos, ni Io desbordonte l iteroturo f inonciero ford ne a sobre el  t e -
na, ho permi t ido,  hosto el  momento, disponer de uno monografid d e t a l l a d o y  
profunda del impuesto sobre el  va lor  oPiodido desde uno perspective econdmi­
ca que incluyo una va lorac idn exhaust ive y une metodologTa integral  y unite 
rie pare contraster los efectos de Io int roduccidn o / y  ep l icoc id n  de dicho im 
puesto.
La genere l ided  de los outores se hen cepiido, pre ferentemente,
cl examen de espectos générales pare la espec if icec id n  de la n e tu re lez e ,  es-
fucture o efectos del  impuesto que nos ocupo ,  a un re f le jo  de las posiciones 
odvertibles en el Derecho comperedo o a endlisis cuent i tet ivos percieles con 
variable grado de f iobi l idod  (x) . De oquT la d i f ic u l te d  de disponer de estu—  
cios sistemdticos, documentodos y def in i t ives  de Io omplio gamo de aspectos 
y efectos de mdole econdmico que el estoblecimiento de un impuesto sobre el  
valor oplodido puede induc ir ,  y de uno metodologTo para, bajo un esquema co 
nun, acceder  a un adecuado y complete contraste de aquellos previsibles —  
efectos.
(?) Lo rec iente  tesis doctoral  de Francisco Castel lano Rea l ,  presentada bajo eI  
t tu lo  "Andl isis econdmico de Io imposicidn sobre el gosto en EspoPio", consti-  
tjye una notable e x c e p c id n ,  en cuanto a porta un andlisis cuant i ta t ivo  de om- 
plio espectro ap l icodo a nuestro pais. He podido disponer de e I la por amobi l i -
cbd de su autor.
I V .
En circunstancias como las actuales,  en que existe en Esparla -  
una Qmpiia corr iente de opinion favorable a la discusion de al te rnat ives  al vi 
gente sistema plur ifdsico de imposicidn sobre las ventes,  entiendo de gran in 
terés pueda contarse con un trabajo que,  colmando los vacfos instrumentales 
que d i f ic u l tan  une aprox imacidn uni tar ie de la teorTe y la pract ice desde un 
punto de vista econdmico,  muestre, eue I i to t ivo  y crTticomente y de forma sis 
temdtico y rigurosa,  los posibles efectos de la introduccidn de un impuesto -  
sobre el volor  oMadido y provea de la refer ida metodologm integral  y unite — 
rie pore un adecuado contraste empîr ico de los mismos. Toi es el doble obje-  
t ivo pr imordiolmente perseguido por este Memorio de invest igocidn,  que t i e -  
ne vocec idn de permonencio por su comprehensividad y por le ousencio de -  
condicionomientos temporales.
A bore b ie n :  los prévisibles efectos economicos de I impuesto so 
bre el volor oModido vorTon con le concrete modelided y estructure del mismo. 
Cuest idn previe ha de ser, por tohto,  le e lecc idn  rozonoda de le modal idod  
que juzgo pre fer ib le  y ,  dentro de o q u e l la ,  de la especff ica estructura del im 
puesto que,  resultondo ortodoxo desde la perspect iva d o c t r ina l ,  se muestre -  
v iab le  en la rea l idad  econdmico-soc ia l  en que el gravamen haya de quedar -  
recogido.
Por otro porte,  le aproximacidn cu an t i ta t iv a  a los efectos d e r i -  
vodos de la e le g id a  conf iguracidn del impuesto sobre el volor  oModido, preci  
sa, de un lado,  una apoyaturo tedrica que,  mostrando los puntos bdsicos po­
re uno adecuado conf iguracidn de le na tu re leze ,  empl i tud y equ iva lenc ies  -  
de dicho impuesto,  resolte, desmi t i f icodoromente,  les perce les susceptibles -  
de quedar afectedes  por el  mismo y le in ic io l  dire cc idn  de sus prévisibles efec  
tos econdmicos;  de otro,  le espec if icec id n  de las hipdtesis,  l imitaciones y vir  
tudes del instrumente onol f t ico  juzgodo in ic ia lm ente  va l id e  a taies f ines. Mes 
trade le idoneidod deI mismo, le formulocidn de cri terios y modèles en él ope 
yodos y conducentes de forme d irec te a le obtencidn de resultodos cuent i t e t i -  
vos sobre aquellos efectos permîte cerror el nucleo problemdtîco objeto de con 
sideracidn.
Todos estes aspectos hon de ser exominodos y sopssados, y ,  por 
e l l e ,  el contenido de este trabajo oporece di ferenc îado en cuotro partes: Prî-
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mera; va lorac idn  del gendrico impuesto sobre el  valor  oPiodido desde uno d_p 
t ico econdm ico ,  conf iguracidn estructural  dpt imo de su modol idod exencidn  
del  cap ital  t ipo consume y exposicidn crTtico de los efectos que pueden ser le 
odscritos ; segundo': descripcidn y va loracidn de la fundamentacidn,  posibî -  
l idodes onalf t icas  y venta jas e insuf iciencias tecnicas del mode Io y and l is is -  
input -output  para la m e d i -c id n ,  en orden de magnitud,  de un amplTsimo re per 
torio de efectos econdmicos; tercero:  estudio de los criterios y de la metodo-  
logTo apropioda para la c u an t i f i c a c id n ,  segun instrumentes bosados en el and 
lisis in put -output  estdt ico,  de los efectos econdmicos del estoblec imiento  de 
un impuesto sobre el valor oModido tipo consume en sustitucidn de un sistema 
plur ifdsico en cascade de imposicidn indirecte  sobre las ventes,  con especial  
r e f e r e n d a  a Espofla; cuorto : recop i lac id n  de las conclusiones mds s ig n i f ic a -  
t ivas desgranadas a Io largo del t rabajo.
Cuatro son los copTtulos que in te gran la primera parte.
El primero de el les se dir ige a just i f icor la e le c c id n ,  entre las 
diversas var iantes posibles, de la modal idad del  Impuesto sobre el  valor  aMo 
dido que se muestre especial  mente adecuada para su posîble încorporacidn al 
sistema de imposicidn indirecte espaf iola.  Para e l l o ,  se estudia con de tel le ,  
profundîdod y sistemdtîco innovodoro la de f in îc îd n  econdmica y tr ibutar îa  de 
volor  ofiodido y de impuesto sobre el  e x îg îd o ,  las modalidades del mismo y -  
los me todos de cdmputo de su base imposit iva ,  su na tu ra leza  y sus discutidas 
y discutib'Ies equîva lenc îas  con otras figuras imposit ivas, asf como los aspec­
tos positives e inconvenientes que cobe imputer al impuesto sobre el  volor  afia 
dido en general  y a sus respectives var iedades en par t icu la r .
El cepTtulo segundo - y  très recoger las razones que me hacen op 
tor por la modal idad de impuesto sobre el volor oOedido conocido como exen  
cidn de capito l  t ipo consumo con deduccidn impuesto de impuesto (obreviado  
mente,  impuesto tipo consumo ) -  se ocupo de concreter  la ampütud de la mo­
te r ia imponible que ent iendo hobrid de quedar sometida al  mismo. Todos los 
aspectos relevantes para una dpt ima conf iguracidn deI hecho y base imponî-  
bles del impuesto tipo consumo reciben en este copftulo cumplida o te n c id n , -  
ofrec iendo en coda coso la opcidn que he considerado preferible en base a los 
orgumentos detal lodos en los correspondientes epigrafes.
VI .
El çgprtulo tercero se det iene en dos aspectos referîdos al tipo 
de gravamen del  impuesto sobre el  volor oRodido que,  a pesor de su indudo — 
ble im portoncio,  no siempre oporecen ponderados en su justo medido : la uni 
cîdad o m ult ip l ic id ad  de tipos y la d i fe renc ia  entre tipo nominal y t ipo efec-  
t ivo de gravamen.  Entendiendo que la c ircunstancia de que la prdct ica de - -  
los sistemos posîtivos hoyo consogrodo la var iedod de tipos impositivos y la -  
ap l ico c id n  de los mismos sobre precio excluTdo el impuesto no ho de ex imir  
de un ponderodo andlisis sobre las v e n t a )as y aspectos desfavorables de taies 
a lternat ivas  o sus opuestas, el refer ido capftulo contempla su respect iva pro- 
blemdtîco e î lustra sobre la e le cc id n  mas aconse jable .
El cap itu le  cuarto,  que cierra la primera parte del estudio,  se 
dedico al examen de las exigencias  requeridas por los notas de uniformidod y 
neutraI idad  que suelen adscribirse al impuesto sobre el  volor  oModido, o la -  
contemplacidn  crTtica del presumible grado de cumplimiento  real de las mis-  
mas y al  estudio cuol i to t ivo  de los posibles efectos econdmicos deI impuesto 
t ipo consumo sobre la distr ibucion de la renta ,  los precios, la inversion,  la -  
in tegrac idn empresarial  y el comercio exter io r .  Const i tuye ,  osT, uno verdode 
ro teorTo gen eral  de la inc id enc ia  —d if e ren c ia l  —de tal f igura tr ibutar io (teo-  
ria genera l  înex is tente ,a  mi modo de ver ,  en la l i teroturo f inonciero ac tua l )  
y el  marco estructural  con orreglo al que se desarroI la e l  copTtulo sexto, don 
de se recogen los medios técnicos que pueden permit i r  uno adecuado contras 
ta cidn de dîchos efectos.
La segundo porte deI  t rabajo oporece dedicodo al andlisis del  
modelo m u l t iecu ac ion a l  i n p u t -o u tp U t  y a la révision de las ap l icac iones  ono- 
iTticos deI mismo const itut ives del  punto de partido de las tecnicas para el -  
andlisis de los efectos relocionodos con voriociones en el sistema tr ibutar io -  
en general  y con la introduccidn de un impuesto sobre el  volor oModido tipo 
consumo en p ar t icu la r .
AsT, el copTtulo quinto se adentra en la formulocidn deI modelo 
input -  ouput  ordinorio y el reformulodo para recoger sistemos de ecuociones -  
de o fe r to ,  siendo objeto de de ta l la do  va lorac idn  el contenido e im pl icoc io  — 
nés de los hipdtesis bdsicos en que se apoya : no en va no hon de ser sopesodos
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cuidadosamente las posibles l imitaciones impuestos por el grado de ocep to b i -  
l idod y de cumplimiento  de oquél los o los andlisis cuant i tat ivos  rea l izados -  
en base a la sistemdtîco input  -  output .  La refer ida va lo rac id n ,  inexp l icab le  
mente omit ida en la mayor porte de los trobojos cuant i tat ivos que opl icon es­
ta t e c n ic a ,  muestra las inapreciables virtudes y la pre va lente uti I idad absolu 
ta y r e la t iv a  deI  andlisis i n p u t - o u t p u t  estdt ico,  para,  en sistemos econdmi — 
COS como los ac tua les ,  con multiples interrelociones sector iales y complejos  
vids de propogacidn de los efectos,  reo l i zo r  estudios cuant i tat ivos de la inci  
dencia  imposit iva a corto y medio plazo dotados de al to grado de signif ico — 
c idn.  Pero iguolmente pone de monifiesto los especTficos e intrmsecos condi-  
cionomientos e insuf ic iencias,  no siempre bien comprendidos o bien especif i -  
codos, que bon de adscribirse a dichos estudios.
Sobre los premises anter iores,  el copftulo f in a l i zo  con uno om-  
plio exposicidn de las técnicos y modèles que,  por a p l ic oc id n  de la sistemdti 
ca input  -  output ,  pueden ser uti I izodos para la medicidn de un amplio réper­
torie de efectos econdmicos.
La parte tercero de La tesis p ar t icu la r iza  la posible metodo logfa  
para instrumenter la med ic idn,  segun técnicos bosodos directomente en el and 
lisis input  -  output  y en términos de inc id enc ia  d i f e r e n c i a l ,  de los efectos eco 
ndmicos del estoblecimiento  de un impuesto sobre el volor  ofiodido tipo consu 
mo. Supone un a pro vec ho mien to exhoust ivo y coherente de las enseMonzos de 
r ivodas de los mode los y del andl is is—y oun de las meros tablas— input  -  output ,  
supsrando, osf, la general tendencio a recortor  el  r ico panorama onolf t ico  -  
susceptible de ser contemplodo por esta vfo.
Dodo el detal  le con que ,  intencionodomente,  se ha redoctodo  
el copftulo q u in to ,  se prescinde en esta porte del t rabajo de la e x p l ic i to c id n  
de las cuestiones générales sobre formulocidn,  hipdtesis subyocentes y cpl ico  
ciones de I mode lo input -  output estdt ico ,  logrdndose osf uno mayor s im p l ic i -  
dod exposît ivo del  denso contenido contemplodo en los copftulos sexto y sép- 
t im o .
En el copftulo sexto, odemds de mostror, ogotondo todos los os 
pectos y ajustes, las aI ternot ivos técnicos para la concrec idn,  a part i r  de las 
tablas input -  ou tput ,  del valor  af iodido fiscal (sectorial  y agregodo) y del ti-
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po —o t ipos—de gravamen del impuesto tipo consumo, y de expresor al respec 
to lo opcidn u opciones que entiendo prefer ibles,  se ofrece uno metodologfa  
unitorio e integral  u t i l i z o b le ,  a parti r del andlisis input -  output ,  para ,  en eI 
COSO de sustitucidn de un sistema de imposicidn en cascade por un impuesto 
sobre el  valor  oModido tipo consumo, reo l i zor  estudios cuant i tat ivos para ana 
l izor  prdct icomente todo la gamo de efectos econdmicos asociodos a oquel lo  
sust itucidn.  Recoge,  en e fec to ,  Io metodologfa y los mode los que estimo mds 
odecuodos para, bo)o un esquema estructural comun y de proyeccidn m ul t ip le ,  
acceder  ol conocimiento  de la prévisible voriocidn en la cargo imposit iva sec 
torio I  ^ estimor la cargo tributar io de uno y otro gravamen por escolones de — 
renta ,  obtener oproximociones a los efectos inducidos sobre Io inversidn, me- 
dir Io in f lu e n c io  del  combio impositivo sobre Io integracidn vert ica l  de las -  
empresas, onol i zor  los e fec tos-prec io  y exominor los efectos econdmicos sobre 
el comercio exter io r .
En el  copftulo sept imo, se reconduce el  nucleo del panorama -  
problemdfico expuesto ol caso espoPlol. A lu d e ,  por e l l o ,  a los rasgos que ve-  
rosfmi I mente debieron corocter  izor  a I impuesto sobre el valor  oPiadido tipo -  
consumo en el supuesto de que se decid iero  su implontocidn en EspaPio. Refie  
jo,  osimismo, el contenido e in suf ic ie nc ia s—que,  inexcusable men te,  deben  
quedar resoltodos en todo futuro estudio c u a n t i t a t iv o —de Io ulfimo Tabla In­
put -O u tp u t  de la Economfo EspaPiolo (refer ida a 1970 y publ icodo en 1 97 5 )  
por es t im or lo—hosto ton to no se dispongo de otro que oludo a perfodos poste- 
riores—obligodo punto de r e f e r e n d a  en cuolquier  ap l ico c id n  del andlisis in ­
p u t - o u t p u t  en nuestro pofs; y ,  por u l t imo,  sugiere los rasgos bdsicos de l a s -  
odoptociones o precisiones—real mente m f n i m o s - que convendrfo tener en cuen 
to si la metodologfa expuesto previomente port iere de las Tobias input  -  output  
espoPiolas para 1970 u otras formolmente similares.
Con Io porte cuarto , f in a l i z e  el t rabo|o.  En la mismo se sinteti  
zan las conclusiones que he juzgodo mds relevantes (recogerlos todos resulto-  
rfo exces ivo mente prol i jo )  de entre las contenidos en la di lotodo excursidn -  
reol izodo en esta invest igocidn.  M e  he cePlido a las de cardcter bdsico y a -  
aquel los que resultan especiolmente novedosos, c lori f icodoras o signif icot i  — 
vas. A todos el les ho precedido en el texto un andlisis en profundidod y une 
just i f icac idn  que juzgo co nv in cente .
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1 . 1 .  Los razones de io e lec c io n  de la metodologîa input
output .
Persigue este copTtulo concretor la m e to d o lo g ia , /  mes-  
trar la u t i l id ad ,  del  andiisis in pu t -o u tp ut  como aproximac idn cuant i tat i  -  
va para la medîcîdn -a u n  con las l îmîtacîones  impuestas por su estructura  
y formulacidn en el  actual  estadio de conocimiento instrumental que han 
quedado re f le jadas  en el cap i tu le  V -  de les que se consîderan principales  
efectos econdmicos derivados del estab lecimiento  de un I . V . A .
Como ho podido comproborse en las pdginas preceden -  
tes, la sistemdtica in put -output  const ituye un idoneo instrumente para la 
r e a l i z a c i d n  del  andiisis cuant i ta t îvo  de les efectos econdmicos de la im -  
posicidn indi rec ta  en sistemas organizot ivos como les octuoles en les que  
existe un al to grade de interdependenc io  de las var iables econdmicos y -  
en que la var iac id n  en el  sistemo de imposicidn ind i rec ta  -p o r  la sustitu 
cidn de un impuesto en cascada por otro sobre el  voler  oModido, por ejem  
p l o -  se propage por multiples vTos y de monero comple jo .  Y ,  dodo que -  
las consecuencios de oquel lo var ia c idn  pueden d i f e r i r  de une o otro rama 
o sector product ive en le que a la inc id enc io  impositivo se re f ie re ,  no -  
bosto un andiisis a nivel  ogregodo (1); les estudios han de bosorse en ,  y 
las conclusiones hocer r e f e r e n d a  a ,  desogregociones sector ioles, rozdn 
por la que el sistemo de relociones sectorioles reciprocos simultdneos que  
recoge el  andiisis in put-output  muestro une especial  u t i l idod a les propd-  
sitos a q u f  perseguidos.
En e f e c t o ,  la tecn ico input -ou tp ut  se muestro especiolmente fruc 
t i fero  para el conocimiento  de les problèmes bdsicos de los que se derivon
(1) V i d .  Europe Inst ituât  de l 'Un ivers i te  de l 'E ta t  a Utrecht  (ed.  C . E . E . ,  
Commission): "Conséquences budgétaires,  économiques e t  sociales de 
l 'Harmonisat ion des toux de la T . V . A .  dons la C . E . E . ,  avec  une analyse  
q u a n t i ta t ive  pour les Pays-Bas",  Etudes, Série Concurren ce-Rap proch em ent  
des Législat ions,  Bruxel les,  n2 16, 1970.
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gran parte de los prévisibles efectos de la implantac idn de un I . V . A .  - e n  
las condiciones o circunstancias que se vienen sugiriendo en este t r a b a jo - ,  
como son : a) concrecidn del importe e in f luenc îo  econdmica e fec t iv o  de -  
uno imposicidn indi recta  en cascada en sistemas econdmicos con multiples  
relociones entre las empresos y sectores, donde los outputs de unos son in -  
puts de los otro s y vice verso en muchos supuestos; b) medicion de la v a r i a ­
cidn en la cargo tr ibutor io y en los precios de los sectores producido por -  
uno modif îcocidn del sistemo de imposicidn indirec ta  (o por uno ol terocidn  
en el que vengo r îgîendo aun monteniendose la noturo lezo y corocter ist icas  
bdsicos del  t r ibute o tributes que Io întegron) .  Como se pondrd de re l ie ve  -  
en este c a p i t u le ,  la metodologro in put -output  permite accéder a m e d i c î o - -  
nes cuonti tot ivos de los efectos econdmicos de la implantacidn  deI I . V . A .  
que quedoron contemplodos en el c a p i tu le  IV .
N d te s e ,  por otro porte,  que la u t i l i zo c id n  del  mode Io input -ou t  
put para el  refer ido andiisis permite tener en cuento las diversas formas de 
grovdmenes que ,  odemds del plurî fdsico en cascada,  puedon en la prdct ico  
quedor obsorbidos por el  I . V . A .  (es d e c i r ,  yo a fee ten a la fose de produc-  
c id n ,  al c o n s u m e . . . } ,  porque, en el  modelo de in terdependencio  sector ia l ,  
los efectos difusivos de unos y otros grovdmenes quedon ondlogomente r e c o -  
gidos (2 ) .  Asf ,  por e je m p lo ,  un impuesto sobre un bien de consume q u e d o - -  
rfd re f le jodo como ex ig id o  sobre el  sector consume sin reloc idn con otros sec 
tores; e l  importe de uno en cascade sobre un bien que recoigo sobre todos -  
los sectores que interv ienen en su producc ion ,  resultord de los vmculos de -  
interdependencio  entre los refer idos s e c t o r e s . . .  Por otro porte,  résulta o b ­
v ie  que la va r iac id n  del  pun to de r e f e r e n d a  del produc to por sectores no -  
plonteo problèmes segun el  sistemo de op l icocidn del I . V . A .  Debe tenerse 
todo e l lo  presente aun cuondo,  en base a la superior importoncio - a I  menos 
r e l a t i v e -  del impuesto plur ifdsico y a la mayor senc i l l ez  expos i t ive ,  en oca  
siones solo se hard r e f e r e n d a  a la imposicidn plur i fdsico.
(2) V id .  F. R e v ig l io ,  A .  Cosone y M .  Lo Coscio : " G l i  e f fe t t i  d e l l ' I . V .  A .  
sul c o r i c h i . . . .  " ,  c i t .
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AsT, pues, este cap itu lo  recoge uno metodologm va l id e  para con 
trostor numéricomente los efectos econdmicos del I . V . A .  y ,  en consecuen 
c ia ,  para poder m at izar  la exposicidn al respecte,  eminentemente cu a l i ta  
t îv o ,  reo l i zodo en el copftulo I V .
Conviene  odvert i r  q ue ,  si bien para el  acceso a algunos aspectos 
de la invest igac idn  cu en t i te t ive  de los efectos de la imposicidn puede bas 
ter el  mero conocimiento de la in c id enc ia  le g a l ,  la va lorac idn  del  respec 
t ivo peso de los tributes objeto de examen sobre los bienes y sectores,  so -  
bre sus precios,  sobre la distr ibucidn de la rente .  . . requiere la contempla  
cidn de la in c id enc ia  real  de aqudi los y ,  por lo mismo, suponer olguno hi 
pdtesis sobre el  grade de troslocidn imposit ivo.  Y a  se ho indicodo que 
- a  peser de la re lo t iv id od  en que todovia se mueve la teor io de la inciden  
cio im posi t ivo-  suele exist i r  ocuerdo moyori tar ie  respecte a la odmision de 
la hipdtesis de repercusidn a los consumidores de los impuestos générales  
sobre los bienes de consume; e l lo  no obsto pore que ,  en el andiisis empiVi 
c e ,  puedon odoptorse hipdtesis ol ternot ivas sobre la troslocidn que p e rm i -  
ton un andiisis d i f e ren c io l  entre sus resuItodos (3) .  N o tu ro lm e n te ,  tombien  
es posible introducir  a l ternat ives  en reloc idn con otros aspectos de la es—  
t ructuro de los impuestos ob je to  de comporocidn y en especial  de oqudl -  
respecte al  que se examina  su posible im p lan tac id n ,  aspectos que pueden 
hocer referencio  a su dmbito o compo,  tîpo de gravamen ,  e tc .
Lo que,en  cuolquier  coso,porece de interes es que ,  de odmitirse 
hipdtesis o l ternot ivas ,  estas oludon a situociones extremos,  al objeto de -  
ev id e n c io r  ne ta men te los efectos sobre el  resultodo f inal  de la odopcion -  
de uno u ot ro ,  intentondo min imizor la in f luenc io  de otros aspectos o c i r ­
cunstancias en el fend me no estudiodo (4) .  N o  son, por tonto,  razones 
progmdticos y de ocercomiento a la reol idod las que oconsejon toi posture,  
sino mds bien otros tendantes a la consecucldn de uno superior cloridod en 
el rozonomiento y en las conclusiones obtenidos del  estudio.
(3) C f r .  Joseph A.Pechmon ; " In ternat iona l  Trends in the D i s t r i b u t i o n . . . " ,  
c i t .
(4) V i d .  Francesco Forte : " I I  consume e la suo tossozione", vo l .  I I ,  c i t . ,  
opendice .
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? En que se d i ferenc ian  las conclusiones del estudio reo l izodo -  
en el  copTtulo I V  de las dimonontes de estudios bosodos en la oproximo -  
cidn metodologico sugerido en el présente? N  ado mejor para responder a 
esta pregunto que resoltor las dî ferencios mds sobresolientes entre los o n ^  
lîsis cuol i tot ivos y cuonti tot ivos de los efectos de la imposicidn.  A la ex  
posicidn de las mismos, que permit i rd préciser la noturolezo de uno y otro 
t ipo de andiisis y ,  en sumo, concretor el  cordcter  y ompli tud de los estu­
dios cuonti tot ivos en el compo que aquT in teresa ,  se dedico el oportodo -  
que sigue con el  que quedord cerrodo este oportodo in troductor io .  Con -  
posterioridod se oludird a la metodologio para la re a l i z a c i d n  de andiisis 
cuonti tot ivos referidos a los efectos del  I . V . A .  en base a la tecn ico  input  
- o u tp u t .
1 . 2 .  N o tu r o le z o  y ompli tud de los andiisis c u o n t i t o t i -
vos (5 ) .
Dos son las pr incipales di ferencios que cobe ad -  
vert i r  entre los andiisis cuo l i to t ivo  y cuont i tot ivo  de los efectos de la im 
posicidn : 1 -  ) el andiisis cuo l i to t iv o  suele ser obstrocto, mientrosel  cuon 
t i to t iv o  se basa en dotos empfricos; 2 -  ) el  andiisis cuo l i to t ivo  suele ser -  
general ;  el  cuont i to t ivo  puede ser general  o par t ic u la r .
En e fe c to ,  el andiisis cuonti  totivo no t iene por -  
que revest îr  en todo coso un cordcter  par t ic u la r .  Pero, para que seo de t i ­
po g e n e ra l ,  ho de u t i l i z e r  un omplio y complejo instrumental  estodist ico.  
Y ,  osr como el andiisis cuo l i to t iv o  es la monero mds comun de accéder  a 
verdodes de orden general para las que seo suf ic iente la deduccidn Idgico  
o el  comino para l legor a conocimientos de compo omplio -ounque no nec^e 
soriomente e x o c t o -  con el  opoyo,  en su coso, de c'ertos estudios e c o n o m ^  
tricos que lo fundomenten,  la invest igacidn cuont i to t ivo  opera de diverse  
monero.
Asf , el andiisis cuont i to t ivo  de los efectos de la -
(5) El magistral trotomiento de esta problemdtico  por el profesor de T u r m ,  
Francesco Forte,  en el  opendice  al volumen II de su obro de frecuente ci_ 
ta " I l  consume e la sua tossozione", const ituird el  pr incipal  punto de opo 
yo de las considerociones vertidos al respecte en el tex te .
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introduccion de un cierto impuesto en un pofs y époco determinodos con­
siste pr incipoimente  en en lozo r los dotos del sistemo de cuentos noc iono-  
les o del compo tr ibutor io para un impuesto en el refer ido pois en la épo 
co mds recien te  posible,  con las cifros prevîstos para el  impuesto (o im—  
puestos) a l te rn a t iv e  (s) que se desee int roducir .  De monero que la oproxi  
mocidn cuonti to t ivo  busco, fundamen toi men te,  obtener magnitudes nume 
ricos vdlidos para un ombiente reducido y dodo.
La invest igac idn  cuont i to t ivo  olude a dimensiones numericos r e -  
lot ivos a var iables que tomon volores determinodos; no t ien de ,  de por sf, 
a relociones funcionoles comprobodos estodist icomente.  De monero que,  
al  buscor modol idodes cuontilotivas de leyes cuol i tot ivos ,  el andiisis cuon 
t i tot ivo  de los efectos de la in troduccion de un impuesto sobre el volor -  
oModido en un pois y en sustitucidn de otro tributo (impuesto en cascada 
sobre los ventes y ,  en su coso, otros grovomenes indirectos)  no permit i rd  
tonto diseMor,por e je m p lo ,  la funcidn que re loc ione  genéricomente  el im 
puesto sustîtutorio y el  sustituTdo y el  c oe f ic ien te  de conversion de un im 
pues to en otro como v ar ia b le  dependiente  de otros var iab les ,  sino, mds 
bien ,  mostror que un cierto tipo de gravamen opl icodo sobre el  volor oMo 
dido f iscal  (def in ido de uno cierto monero) permit i rd remplozor la reco u -  
docidn que venfo obteniéndose por el  (o los) impuesto (s) que podrfo (n) 
suprimirse. Y osT en los demds cosos. Porque ocurre que ,  para obtener le 
yes générales a part i r  de un andiisis cu o nt i to t iv o ,  es necesorio referirse a 
uno voriedod de économisas o si tuociones econdmicos que ,  por su ompli tud,  
goront icen un volor  general  a los resultodos cuonti tot ivos,  si tuocidn en la 
que ,  sin embargo,  estos desoporecerdn como dimensiones numericos (obso 
lu tas o porcentuoles)  para tomor la forma de funciones (6) .
N o  obstante,  las onteriores ofirmociones no permiten conc lui r  que 
el andiisis c uo l i t o t ivo  u t i l i z o  -c uondo  lo h o ce -  un modelo economêtricoyque 
la aproximacidn cuont i to t ivo  renuncio a e l lo  : para que la invest igacidn em 
pTrico seo vd l ido ,  ho de portirse siempre de ciertos leyes econdmicos que -
(6) V i d .  Francesco Forte,  op.  c i t .
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en lacen  las d iferentes magnitudes ob jeto  de considerocidn. Los oolculos  
no pueden rea lizorse  prescindiendo de la estructura Idg ica  de los m ode-  
los, por mds que la considerocidn de estos pueda, en ocosiones,no ser -  
odvertido  de forma expreso por parte de la persona que real ice el estudio 
(lo u t i l iz o c id n ,  por e je m p lo ,  de los dotos de las cuentos nocionoles de un 
ofto en el cd lculo  de lo in c id en c ia  de un I . V . A .  sustitutorio de un grava  
men en cascada im p lico  lo odmision de in vo riob il ido d  de tales ogregodos 
a I sustituirse un impuesto por otro ) .
Por lo demds, ho de hocerse elusion a lo v a l id e z  in ic io l  del and 
lisis cuo ntito tivo  solo para un cierto numéro de oftos (ol realizorse en base 
a dotos de un a Mo o oftos dodos) y a lo posible extension de to I v a l id e z  -  
in ic io l .  Porque puede logrorse que e l valor prospectivo u o r ien to t ivo  del 
andiisis cu on tito t ivo  no sea excesivom ente l im itodo en el tiempo (fu tu re ) ,  
in troduciendo -mds o menos o b ie r to m en te -  en e l andiisis un modelo mo—  
croecondmico que contemple las leyes de var iac id n  que en lo zo n  los ogre 
g ados mocroecondmicos de las cuentos nocionoles re levantes  para el and­
iisis de las cuestiones problemdticos estudiodos (7 ) .  De este forma, por -  
otro porte ,  se reduce notoblemente la d ife ren c io  entre e l andiisis c u a l i ta  
t ivo  y c u o n t ito t iv o .
En sumo, e l andiisis cu o li to t iv o  puede ser punto de portido para  
un odecuodo p lonteom iento  del andiisis cu o n t ito t ivo . Este, tros la ocepto  
cidn de diverses hipdtesis,permite comprobor -p a ra  un pois y epoco dodos 
o sus oledoMos- el cumplim iento  de las conclusiones cu o lito t ivo s , mostron 
do , al ho cerlo ,  tonto la re lo t iv id o d  de olguno de taies conclusiones como 
la  propi a însu fic ienc io  de los me todos empiricos para coptor y contraster  
todos los motices y derivociones que résulta posible p lan te  or en termines 
do ctr ina les . TeorTos que vengon gozondo de notables dosis de coherencio  
en termines cuo lito t ivo s  pueden, osf,quedor en en tred ich o .
Pero, por otro porte , es necesorio constater que no todos los os-
(7) Ib idem .
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pectos y p lanteam îentos cu a lita t îvo s  son susceptibles de odecuodo in d o g o -  
cidn cu o n tito t ivo  en e l octuol estodo de conocim ientos.
2 .  V IA S DE A C C E S O  A LA C U A N T IF IC A C IO N  DE LA BASE I M -  
P O S IT IV A  DEL I . V . A .
2 . 1 .  Introduccion
Los resultodos del estudio cu on tito t ivo  de la in c i ­
d e n c ia  y ,  en g e n e ra l ,  de los efectos del es tab lec im iento  de un I . V . A .  de 
penden d e ,  o voridn con, las hipdtesis de trobajo sobre la base im ponible  
y e l t ipo  de gravamen del mismo, por lo que la concrecidn numerico de om 
bos e lem entos del impuesto reviste cordcter p r io r ito r io .
Expuestos en e l copftu lo  II los criterios sobre la om 
p litud  de la  base im ponible del I . V . A .  q u e , segun la noturo lezo  y tecn ico  
del mismo, porecen mds convenientes , corresponde exam iner oq u f las vTos 
de acceso para su cuo n tif ico c id n  cuondo -segun juzgo d eseo b le -  la base de 
inform ocidn este constituTda por las tablas in p u t-o u tp u t  de un de term inado  
per Todo (8 ) .
Razones expositivos y de congruencio me todo Id g i ­
ca me han llevodo a insertor algunos cuestiones re la t ives  a la medic idn de 
la  concre te  omplitud de la  base impositivo del I . V . A . ,  o volor oMadido fia 
c o l ,  en e l prdximo e p ig ro fe ,  dedicodo al cd lcu lo  del tipo de gravamen del  
repetido  impuesto. Por e l lo ,  e l présente sdio se ocupo de los aspectos gene  
roles que he considerodo mds re levantes  para e l estudio , rec ib iendo  oque -  
llos otros en que no se profundîzo cumplido trotomiento en los epigrofes que 
le s iguen.
A dviertose , por otro p orte , q u e , segun indique en  
e l copftu lo  V ,  motivos operocionoles suelen oconsejor, en la op lico c id n  -
(8) Como es Id g ic o ,  la re ferido  tab la  o ludird a dotos de un periddo p re ten  
to , lo que s ign ificord  que los efectos hollodos segun un andiisis bosodo en  
los mismos (sin ajustes o proyecciones complementorios) serfon los que prev_[ 
siblemente se hobrfon producido en toi a Mo si en él hubiero tenido lugor la  
o lte roc idn  impositivo; o los que podrfon medior en un periddo futuro que -  
o frec ie ro  uno estructura econdm ica s im ilar (esto es, iguoles coefic ien tes  te_c
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del andiisis in p u t-o u tp u t ,  u t i l iz o r  tablas numericas mds agregadas que las 
que normalmente se ofrecen por los organismes elaboradores como repre —  
sentacidn estodistico de los flujos hobidos en e l sistemo econdmico y perid  
do de que se tro te . Tombien al I f  quedoron indicodos algunos criterios para  
ro c io n o lizo r  toi ogregocidn ; sdio resta indicor q u e , si e l estudio c u o n t ito -  
t ivo opera en base a hipdtesis que supongon el reconocim iento  de r e g fm e - -  
nes especioles para determinodos sectores (o /y  productos), conviene que -  
los mismos oporezcon exp lfc itom en te  y de forma seporodo tros la correspon 
diente  ogregocfon.
Se in d ic o ,  por f in ,  que las norm os que se ofrecen para la concre­
cidn cO ontito tivo  de la base del I . V . A .  persiguen accéder e l c o n o c im ie n ­
to del volor oModido fiscal to ta l q u e ,  confrontodo -dodo el punto de parti  
do : sustitucidn de un I . V . A .  por un impuesto p lurifdsico y la o lte rno tiva  
por la que se opta en e l ep igrofe  3 -  con el importe to ta l de las ventos g ro -  
vodos en e l regim en impositivo que quedord sustitufdo o con la recoudocidn  
por este , permito h o lla r  e l tipo de gravamen que se estima odecuodo para -  
el I . V . A .  Ahoro b ie n ,  no résulta sotisfoctorio tomor como base de cd lcu lo  
de oquel volor oModido to ta l la demanda fina l ogregodo en cuonto e l lo  no 
h or fa sino recortor las posibilidodes omffticas de o lternotivas  diversos. E s , -  
osf, p re fe r ib le  accéder al volor oModido fiscal to ta l por ogregocidn de los 
volores oModidos sectorioles que en coda coso resul ten , lo cuol o fre c e ,  ode 
mds, la ven ta jo  de poder disponer simultdneomente del d e to lle  por sectores 
que servird de punto de opoyo para la comporocidn de la cargo sectoria l - y  
otros op licociones der ivad o s - prévis ib le  bojo e l I . V . A .  y la résultante s e - -  
gun el gravamen (o grovdmenes) o b je to  de sustitucidn.
(continua nota 8) nicos y precios re lotivos) a la del oMo a la  que se r e f ie ­
re n las tablas cuyos dotos se tomon como base para los cd icu los. N o  puede 
olv idorse, sin em bargo, que los coefic ien tes  tecnicos muestron uno a lto  es 
tob il idod durante un c ierto  periddo de tiempo y que e l modelo in p u t-o u tp u t  
convencionol consfituye general mente un buen instrumente de proyeccidn a 
medio p lo z o ,  circunstancias ombos que permiten no oponer excesivos ré p a ­
rés 0 los resultodos onolft icos obtenidos. Por otro porte , la d isponib ilidod  
o no de dotes estodfsticos referidos a perfdodos prdximos en el tiempo no es 
un problème que exclus ivom ente  ofecte  al mode lo in p u t-o u tp u t  y a las con 
clusiones de el derivados. V id .  F. R e v ig l io ,  A .  Coso ne y M .  Lo Coscio : 
" G l i  e f fe t t i  d e l lM .  V .  A .  sul c o r i c h i . . .  c i t .  ; y Ricordo Sonz Ferrer : ' In  -  
c id en c io  de un oumento del p r e c i o . . . " ,  c i t .
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2 . 2 .  Formula para el cd lcu lo  în ic io l  del volor fiscal .
El volor oMadîdo fiscal sectorial y -m ed ion te  ogre 
g o c id n -  to ta l puede colculorse segun uno fo rm ula , bosodo en e l sistemo 
de sustroccidn d ire c te  (9 ) ,  cuyo representocîdn general ser fa (10) :
V . A .  =  ( 0 - C ) + M - X - E - l ,  ( l )
donde Q  -  output del sector
M  = importociones reolizodos por e l sector 
C = inputs intermedios nocionoles y extronjeros  
X = exportociones  
E = var iac id n  de existencios  
I = inversiones reo lizodos .
C onviene especif icor en olguno medîdo e l contenido de 
los elem entos representodos por los onteriores sfmbolos.
A l output del sector productivo correspondiente han de odic ionor  
se las importociones efectuodos por e l mismo en cuonto , al exigirse el
(9) Resultorfo problem dtico y com plejo  -odemds de inn ecesorio -  intentor  
ocudir 0 un sistemo porolelo  al de op licoc idn  del I . V . A . ,  por sustroccion  
in d ire c ta  o con deduccion impuesto de impuesto en cuonto e l tipo de g ra ­
vamen del I . V . A .  permonece aun como in cd g n ito . Los resultodos que se 
obtendrdn a troves del me todo expresomente considerodo ofrecen oproxi -  
mociones validas para e l conocim iento  del volor oModido fiscal s ec to r ia l .  
Recuerdese a este respecte lo indicodo en e l copftu lo  I sobre la u t i l i z o —  
cidn de los me todos de cdmputo del volor oModido fiscal en los andiisis -  
cuon tito t ivos . Sin per ju ic io  de e l lo ,  mds odeIante  se ofrece un modelo po 
ro c a lc u le r  la vorioc ion  en la cargo impositivo sectoria l ( o /y  los e fe c to s -  
-p re c io )  q u e , suponiendo la sustitucidn de un impuesto en cascada por un 
I . V . A . ,  d irectom ente  recogerfo en las ecuociones del sistemo simultdneo  
loB ifTpIicociones de un I . V . A .  oplicodo segun sustroccidn in d ire c ta .
(10) Centro  di Studi e Pionî Economici : "Un * o p p lîcaz io n e  d e l lo  M o tr ice  
del le In terd ipendenze S etto rio li  d e l l 'E c o n o m io  Ito liono d e ll 'o n n o  1 9 5 9 . -  
C o lc o lo  del le v o r io z io n i  nei g e t t i t i  f iscale setto rio li  conseguenti a l la  
tronsformozione d e l l ' I . G . E .  in Imposte sul Volore A g g iu n to " ,  Institute  
per I 'econom io  europeo , quoderno n2 13, Rome, 1966; id . :  "C ontribu te  
m etodologico a l la  r icerco  q u a n t i ta t iv e  d i One base im po n ib il i  teorico  di 
une imposte sul volore aggiunto con rendimento pari al g e tt ito  di impos­
te genero le  su l l 'e n tro to ,  onno 1 9 6 2 " ,  Istituto per l 'éco no m ie  europeo , -
/.o
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I . V . A .  segun el p rinc îp io  del pois de destino, los bienes nocionoles e im 
portodos bon de re c ib ir  iguol trotomiento (1 1 ) .  Pero los importociones que 
se o fee ton o coda sector deben limitorse (12) o les que bon constitufdo po 
ro e l mismo moterios primas o productos semieloborodos destinodos a ser in 
corporodos al pro ce so productivo de I repetido  sector, esto es, a las conte  
nidos para e l mismo en Ici respectivo columno de las tablas in p u t-o u tp u t .
Los importociones destinodos a sotisfocer la demanda de inversion  
no figuron por sectores de em p leo , sino como input primorio " im p o r to c io - -  
nes" de dicho sector de demanda f in a l en las tablas ordinorios, o como co 
si II os de interseccion de la columno del re ferido sector f in a l y de la subfi 
la de importociones éq u iva len tes  del sector productivo de que se trote en 
las tablas de d ispon ib il îdodes; en base a toi circunstoncio y a que résulta  
improbable que queden întegrodos en el coste del sector inversor en e l pro 
pio peribdo de odquis ic ion , uno opcion rozonoble puede ser prescindir de 
su odscripcion por sectores y considérer al f ina l su importe de forma conjun  
ta para c îfror la to ta l importocion ; de forma similar cobe procéder respec­
te a las importociones recogidos bojo la columno de voriocion de e x is t e n - -  
cios en las tab las. En lo que o lu de , por f in ,  a las importociones de bienes  
destinodos a la demanda de consum e,conviene ofector al sector productivo  
"Administrocîon Publico"(o  denominocion sim ilar) las correspond lentes o la  
demanda corrîente  del sector publico  y al sector "C o m e rc io " (a l  por mener.
(continua  nota 10) quoderno n2 13 bis, Rome, 1966; C .  M e l ia  V i l lo r  : "La  
repercusion sobre los precios de la posible im plontocion del I . V . A . " ,  en -  
" X V I I  Semono de Estudios de D e r e c h o . . .  " ,  c i t .
(11 ) N o  obstante -segun seoMola ocertodomente Com ilo  Lluch Sonz en "La  
o p lico c io n  del I . V . A .  en los poises de la C . E . E . " ,  Informocion C om erc io l  
EspoMolo", n2 4 7 4 ,  1 9 7 3 - ,  e l régi men de las importociones y de los bienes  
nocionoles no résulta estrictomente îdéntico  yo que los importodores sotisfo 
cen el I . V . A .  en e l momento de la  im portocion , en tonto que e l impuesto 
solo se ex ig e  en los bienes de origen nocionol con ocosion de su ven ta .
(12) V id .  Julio  A lc a id e  Inchousti : "M e to d o lo g io  seguido para e l c a lcu le  
de la base im ponible  del Impuesto sobre e l Vo lor AM odido", en "EspoMo y 
e l impuesto sobre e l v o l o r . . . " ,  c i t .
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coso de que las tablas muestren -com o suele ser h a b i tu a i -  con seporocion  
el sector de comercio al por mayor y al d e ta l le )  las importaciones desti -  
nadas a satisFacer la demanda de consumo privado (13 ) .
Pocos comentarios requiere la jus t if icac ion  de la minoracion de 
C en cuanto a inputs intermedios nocionoles o extronjeros yo q u e , por la 
log ico del I . V .  A . ,  la base del mismo ho de ceMirse al volor oModido fis 
col; y ,  siendo osf que los inputs extronjeros hobran de soportor tombien -  
el impuesto y quedoron incorporodos al proceso p ro ductivo , su deduccion  
en los sectores productives es ob ligodo  en iguoldod de condiciones que -  
los inputs de origen in terno .
La deduccion de las exportociones obedece al p r in c ip io  de o p l i -  
cocion del I . V . A .  segun e l pofs de destino y debe efectuorse tonto se opli  
que 0 las mismos uno exonerocion  con devo luc ion  de las cuotos de foses on 
teriores como un estricto tipo cero de gravam en.
Dodo que el I . V . A .  suele ser oplicodo segun base f in o n c ié ro ,  -  
oludiendo solo a las ventos del peribdo , résulta év id en te  que la voriocion  
de existencios ho de ser minorodo para obtener el volor oModido fiscal del  
respectivo sector en que se exp ér im en ta  oquello  vo rio c io n .
La deduccion de las inversiones es obligodo por trotorse de un im
puesto sobre el vo lor oModido tipo consumo. Pero, como ho quedado d ic h o ,
produccion y venta  de bienes de inversion quedo grovodo en el sector que
los produce si b ien  e l sector que los o dqu iere , esto es, el que r e a l iz e  la -
invers ion , tiene derecho o la  deduccion de su importe al iguol que si de
estricto  s inputs intermedios se tro toro . La c ircunstoncio de que en las ta -
bias in p u t-o u tp u t  las inversiones o formocibn in terior bruto de cap ito l opo
rezcon  re f le jadas  como uno solido mas del sector de origen de que proce -
d e n , o b l ig e  a la red istribucion de su importe to ta l por sectores de em pleo ,
con orreglo a otros fuentes de dotos (por e je m p lo ,  cuodro IX de la C o n to -
b il id o d  N o c io n o l para el mismo peribdo y ,  coso de requerirse uno superior
(13) C f r .  Ju lio  A lc a ld e  Inchousti : "M e to d o lo g io  seguido para e l c a lcu le  
de la b a s e . . .  c i t .
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desagregac îon, estadfsticas complementorios disponibles) (1 4 ) .
La formula [ l  ] podrfo tombien expresorse (15) como :
V . A .  = V . A . B .  +  M  -  X -  E -  I ,  ( 2]
donde V . A . B .  re presenterlo el volor oModido bruto del respectivo sector  
conten ido  en -o  derivodo d e -  las tablas in p u t-o u tp u t obtenido por sumo -  
de los elementos componentes de d icho volor oModido y eq u ivo ld r io  a 
( O  -  C ) ; los demos sfmbolos no ex  péri men tor fan o lteroc ion  con respecto  
a lo yo indicodo (1 6 ) .
2 . 3 .  Precisiones de interes al co lcu lor e l volor oflodido f isca l.
Se citon en este oportodo très cuestiones de gron im porton-  
c io  para e l c a lc u le  del volor oModido fiscal segun el me todo indicodo en  
( 1)  . Los mismos o luden , respectivom ente , a la problem otico plonteodo -  
por e l reconocim iento  de exenciones en el ombito del I . V . A . ;  a los ajustes 
en las cifros re f le jad as  en las tablas coso de que -com o frecuente mente ocu  
r r e -  las mismos estén volorodos a precios de solido de fabrico; y a la conve  
nie n te incorporocion a la base de los sectores en la fose de fobricocion  de 
la  porte del volor oModido correspondiente a los productos de coda uno e n -  
la  fose de venta al por mayor.
Debe odvertirse que las precisiones que siguen solo se o f re ­
cen como uno in troduccion al ospecto que o q u f se ex a m in a .  R em ito , p a r a -  
uno mas omplio considerocion del prob lèm e, al proximo ep igrofe (numéro 3 ) .
(14 )  V id .  Centro di Studi e Pionî Economici : " U n 'o p p lico z io n e  d e l lo  M o tn  
ce del le In terd ipendenze S e t t o r i o l i . . . " ,  c i t . ;  id . : "C on tr ib u te  metodolog^ 
co a l la  r icerco  q u a n t i ta t iv e  d i . . .  " ,  c i t .
(15 ) V i d . , por e je m p lo ,  Ju lio  A lc a id e  : " M e  todo log fa seguido pore e l ca lc j j
l o . . . " .
(16) O p eror a p artir  de ( l ]  podrfo o frecer  -s i  el V .  A . B. al coste de los foc -  
tores v in ie ro  dodo expresomente en las tablas y el I . V . A .  fuero de compo ob 
solutomente g e n e r a l -  ciertos ventajos operocionoles; en com bio, en los cosos 
en que medien exenciones o regfmenes especio les , la oprehension y computo  
del volor ofiodido sectorial revestirfon indudobles com ple jidodes. O p e ro re , -  
por e l lo ,  pre f e re n te me n t e , con [  1^ .
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2 . 3 . 1 .  Las exenciones y el ca lcu lo  de la base sec to -
r ia l del I. V .  A .
AI c a lc u le r  num éricam ente , y a partir  de una -  
tab la  in p u t-o u tp u t ,  e l volor oModido f isca l,  o base impositivo del I . V .  A . ,  
por sectores, no puede ol vidorse qu e , en ousencio de los meconismos ci -  
todos en otro lugor, las exenciones reconocidos en el impuesto (17) solo 
reducen la base g loba l en la medido en que los productos exonerodos oflu  
yon d irectom ente  a los consumidores ultimos o a sectores tombien exentos; 
en otro coso, y en virtud del e fec to  -  recuperoc ion , e l total importe del 
bien exonerodo (esto es, no solo e l volor oModido incorporodo por e l sec­
tor sino tombien e l coste de los inputs intermedios u tilizodos en la produc 
cion de oquel b ien) suele quedor, de hecho, integrodo en la base del ad 
qu iren te  (1 8 ) .  En sumo, las cifros résultantes segun la formula [  l ]  no ten ­
dron troscendencio operocionol en cuanto ol sector exe n to (que, sin em -  
borgo, no podra compenser las cuotos que han recafdo sobre sus odquisicio  
nés, inclufdas las de bienes de e q u ip o ) ,  mientros qu e , para cifror la base 
del (de los) sector (es) odquirente (s) de productos de o qu e l,  e l importe -  
de dichos productos no podrâ ser deducido en concepto de C o I ( 1 9 ) . Q u e  
dora recog ido ,osf, e l doble gravamen sobre los inputs y bienes de equipo  
- y o  grovodos- u til izodos por e l sector exe n to en su proceso productivo .
N o  te se que en e l copftu lo  II yo expuse mi porecer sobre e l recono  
c im ien to  de exenciones en e l ombito del I . V .  A . ,  sugiriendo la odopcion -  
de otros meconismos sustitutivos (especio lm ente , impuesto f ic t ic io  o tipo -
(17) A los efectos que oqu f intereson -dodo que un repertorio  com plete de 
las reconocidos en el Derecho comporodo ( v i d . , por e je m p lo ,  para los p o f  
ses de la  C . E . E .  la exposicion de las mismos en Pierre Fontoneou : "T a ­
b leaux  F i s c a u x . . . " ,  vo l .  I l l ,  c i t . ,  d iv is ion V I  del cap . I) d i f fc i lm e n te  -  
podrfo ser ob je to  de contem plocion en la oproximocion numerico que nos 
ocupo -c o b e  suponer, como hipotesis o lte rn o t iva  la de sujecion g e n era l,  
que quedon exentos los servicios de la Administrocion Publico (b ien los de 
consumo c o le c t iv o ,  b ien todos e l lo s ) ,  ciertos obros de formocion de c a p i ­
tol (obros püblicos, determinodo tipo de construcciones) e ,  incluso, aun -  
no siendo normo gen ero lizod o  en la octu o lid o d , las ventos del sector rrvino 
risto, de la q g r ic u l tu ro . . .
(18) V id .  M ic h è le  G uerord : "The B raz il ian  State V a l u e - A d d e d . . . " ,  c i t .
(19) C fr .  Centro d i Studi e Pioni Economici : "U n 'o p p lic o z io n e  d e l lo  M a ­
tr ic e .  . .  " ,  c i t . ;  C .  M e l lo  V i l lo r  : "La repercusion sobre los p re c io s . . .  " ,  
c i t .
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c e ro , segOn los cosos). E| hecho de p lon teo r |o problem dtico derivodo de_ 
los exenciones propio mente dichos responde a I deseo de mostror los o jus­
tes metodolôgicos imprescindibles en e| estudio c u o n t ito t ivo  oquT o f r e c i -  
do si, en lo p rd c t ic o ,  los normos positivos recogen estrictos exenc iones .  
Por otro porte - y  segOn o d v e r t f -  to les o justes serdn ob jeto  de uno mds om 
pi io considerocidn (que oborco tombidn lo posib ilidod de estob lecer meco 
nismos sustitutivos de los exenciones) en e| prdximo ep fg ro fe ,
2 . 3 . 2 .  Ajustes cuOndo los toblos input-output vengOn 
expresodos o precios de so lido de fdbrico.
Coso de que |os cifros de |o toblo que sirve de 
bose poro los cdlculos estdn expresodos o precios de solido de fd brico , |os 
pertinentes mognitudes de [ l )  y f 2 )  hobrdn de ser corregidos en los impue^  
tos indirectos ligodos o |o produccidn (en coscodo y , en su coso, de otro 
cordcter)  que hon re ten ido  los respec ti vos sectores, o| ob jeto  de que e | vo 
lor o nodido fiscol que d e ,  desde esto p erspectivo , c ifrodo o p o rt ir  de mog­
nitudes o coste de los foe tores (2 0 ) ,  esto es, sobre p rec io  excluTdo e| im -  
puesto (2 1 ) ,  impuestos indirectos que hon de tomorse, obv iom ente , o| ne -  
to de los subvenciones de e x p lo to c iô n .
Lo conversiôn de |os mognitudes o precios de -  
productor im plico que en |o expresiôn [ l  j  e | importe del output (O )  secto­
r ie l debe depurorse de toles impuestos indirectos retenidos por e| respecti­
vo sector; que en lo expresiôn (^2j  e | vo lor onodido bruto ho de tomorse ol 
coste de los foe tores (e| cuol sue|e v en ir  dodo de formo expreso en los p ro -  
pios toblos in p u t-o u tp u t);  y q u e , tonto en uno como en o tro , |os im p o r to - -
(20) V id .  C entro  di Studi e P ion i Economici : "U n 'o p p lic o z io n e  de ||o  M o ­
tr ice  d e l le  In t e r d ip e n d e n z e , . . " ,  c i t . ;  id . ;  "C o ntr ibu te  metodologico o ||o  
r i c e r c o . , . " ,  c i t . ;  C . M e l lo  V i l lo r  ; "Lo repercusidn sobre los p r e c io s . . .  " ,  
c i t . ;  M ox Fronk y Etienne Rosselle . "L 'In tro d ctio n  de |o T . V . A .  e n . . . " ,  
c i t .
(21) E llo  eq u ivo le  o suponer q u e , en p r in c ip io ,  los empresos reducirOn sus -  
precios de vento en e| importe de los impuestos indirectes que venpan e x i  -  
giendose sobre sus ventos (v id .  F i l ip p o  C o v o z z u t i  y C orlo  D 'A ddo  ; " L 'L V .A .  
e i p re z z i  in I to lio ; uno O pp licoz ione  d e | |e  schemo in p u t-o u tp u t" .  M onde  
Econom ico, n2 4 6 ,  noviem bre 1 9 /2 ) .  Môs odelonte  esp ec if ico  esto cuestiôn  
y  co n tem p le  hipdtesis o| te m o tives .
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c lones (M )  queden volorodos segûn precios de importociôn C . A . F ,  y los 
exportociones (X ) se to men segûn precios F . O . B .  (22 ) .
2 . 3 . 3 .  Imputociôn del vo lor oRodido de| sector co -
m e rc io .
Dodo que en los toblos in p u t-o u tp u t el sector 
de com ercio  (en genero l;  o o| por moyor y menor si ombos estdn, como -  
Suele o cu rr ir ,  deslindodos) fîguro de formo in depen d ien te , siendo los so|i  
dos del mismo los ventos de sus servicios o los demds sectores y resultondo  
osT que poro los sectores productives industriojes sôlo quedon refiejodos -  
(como inputs) los mdrgenes comercio|es que bon sotisfecho por los moterios 
primos y productos semieloborodos odquiridos poro su pro du cc idn , no los 
inherentes o codo grupo de bienes productives , es precise uno red is tr ib u -  
cidn  sectorie l de les mdrgenes comercioles si se deseo que |o bose imponi 
ble de les sectores industrioles vengo referido o precios de v en to . Puede 
interesor especiolm ente que toles precios seon los de vento ol por moyor, 
dodo su superior s ig n if ico c idn  poro oque II os sectores y ,  tom bien , lo posi 
ble imputocidn de les importociones poro consumo privodo o| sector de co  
mercio o| por menor que ho quedodo descrito .
De monero q u e , si interesoro o lu d ir  o los precios de vento o| -  
por mOyor de los productos de los sectores industrioles, e | importe recogi 
do en los toblos en concepto de mdrgenes moyoristos hobrîti de ser redistrj_ 
buido por sectores segûn su respective output y los tosos mds usuoles de -  
mdrgenes comerc io les, o| ob je to  de incorporer o |o bose de| escoldn de 
fobricoc idn  |o porte de vo lo r  onodido correspondiente o oque llos mdrgenes 
(2 3 ) .
(22) J .  Alcoide» "M eto d o lo g io  seguido poro e| c d lcu lo  de |o bose. . .  " , c i t .
(23) V i d .  J .  A lc o id e  ; "M etod o lo g io  seguido poro e| c d l c u l o . . . " ,  c i t .
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3 .  F U A C i O N  d e l  T IPO  PE G R A V A M E N  DEL I . V . A .
3 . 1 .  P lonteom iento  del problemQ
Conocido la mecdnico de acceso o| vo lor onodido fis 
c o l ,  corresponde exom inor con c ie rto  de ten im ien to  los princ ipo jes  opcio  
nes que,poro e| c d lcu lo  del tipo o tip os de groyo men del I . V . A .  (24 ) ,  -  
poreceriO procedente fueron considerodos con cordcter p rev io  o |o con -  
crec idn  de oqudl o oqudl los en uno normo de rongo legal (2 5 ) .
En un p r in c ip io ,  vorios son los o lternotivos ; o) f i jo r  
el tipo  —los tip os, en su coso— en un importe iguoi o| tipo medio ponde 
rodo del (de los) impuesto (s) que ho (n) de quedor obo lid o  (s), tomondo 
como pesos relociones odecuodos entre |os correspond ien tes bose s imposi 
tivos; b) c if ro r lo  segûn e| (los) q u e ,  como prom edio , rige (n) en los p o f -  
ses de |o Comunidod Econdmico Europeo (26); c) c o n c re te rio en oqudl -  
que permito uno recoudocidn iguoI o |o que v in iero  obtenidndose por e | 
impuesto o impuestos que hon de ser sustitufdos; d) f i jo r lo  en uno cifro  que 
proporcione - a l  menos duronte e | perfodo tran s ito r io -  uno cifro recoudo -  
torio in fe r io r  o los con cep tos que serfon obolidos ( 2 7 ) . . .
(24) V id .  uno interesonte discusidn sobre su noturolezo enddgeno o e x d -  
geno (donde se expone q u e , frente o| c r i te r io  tra d ic io n o l,c o n v ie n e  o tr i  -  
buir  co rd c te r  enddgeno o los tip os de grovomen de los impuestos destino­
dos o proporcionor uno c ierto  froccidn e levodo de |o totol recoudocidn),  
en M orion  K rzyzo n io k  ; "Are tox rotes endogenous? A nightmorish possî_ 
b i l i ty  for the onolysis of tox P o l ic ie s " ,  en "F in o n z-u n d  G e ld p o l i t ik  im 
U m bruch", d d . H e in z  y Horst Clous R eckten w o ld , Hose y K œ le r  V e r lo g ,  
M o in z ,  1969 .
(25) Se e n t ie n d e ,  por ton to , que e | estudio que sigue se reo lizo  ontes de 
que hoyo sido f i jo d o  e| tipo  de grovomen que regird en e | pofs. En otro -  
coso, e l estudio cu o n t ito t ivo  deberfo ceMirse a | propuesto o soncionodo,  
buscondo e| moyor ocercom iento  posible a |o reo lid o d .
(26) Podrîtj . considerorse, en p r in c ip io ,  como c r i te r io  oceptob le  si, o| de 
l im ito r  |o bose g rovob le , tombidn se o tendiero  a | modelo com unitorio  y e |  
pofs de que se trote prev iero  su integrocidn en lo C . E . E .  o montuviero im 
portontes relociones econdmicos con los pofses miembros de |o mismo.
(27) V id .  Fronco R ev ig lio  ; " G l i  e f fe t t i  d e | | ' in t r o d u z io n e . . .  c i t .  Este 
outor sugîere esto posib ilidod en orden o| logro -e n  e | perfodo tronsitorio-  
de uno moderocidn de |o tende ne io o| posible oumento de precios por e| -  
lodo de los c os tes. N o  obstonte , e | p rop io  R ev ig lio  reconoce que toi o | -
.. • / •  •
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De entre |as a lte rn ativos  citodas la q ue , en una considerocidn  
generol e ,  ig uo lm en te , en e| coso que nos ocupo, porece mds plousible  
es |o consignodo como c , por los siguientes razones ; 1 - )  é l im ina  - a l  ana  
l i z a r  los efectos de |a implontocidn de| I . V . A ,  -  en moyor medida que las 
de mds hipdtesis e| riesgo de que toles efectos se de bon o voriobles d is t in -  
tos de la im positivo* 2 - )  resolto |o circunstoncio de q u e , tonto los impues 
tos o derogor como e| I . V . A , ,  recoen sobre e| gosto y no sobre e | ohorro; 
3 ^ )  e lim ino  |o posib ilidod de o iterociones en los precios derivodos de m e-  
ros voriociones en los cifros recoudotorios, no d irectom ente  de |a es truc tu 
ro del nuevo impuesto (2 8 ) ;  4 - )  resul to ser e| c r i te r io  mds o b 'e t iv o ;  5 - )  es 
e| mds u t i l iz o d o  en los ondiisis empfricos reolizodos o| respecto (2 9 ) .
Formulodo la an ter io r  e lecc id n  y los princ ipa les  argumentes jus 
t if ico t ivo s  de |a mismo, cob e , no obstonte, o d v e rt ir  que su in ic io l  form u-  
locidn d i f fc i l  mente quedord plosmodo, de hecho, en uno cifro  que estr ic ­
to mente respondo a cquellos prop dsi tos por couso de un doble c o n d ic io n o -
(continûo noto 27) tem o tivo  puede ind uc ir  inc re men tos de precios o| gene 
ror uno c ierto  exponsiôn de la demonda p r ivo d a .
(28) Los efectos sobre los precios osf inducidos podrfon, en su coso, quedor  
compensodos por uno o lte roc id n  en sentido contrario  de |o recoudocidn por  
otros conceptos impositivos, notoblem ente por impuestos d irectos. En la -  
prdctico  toles problemdticos o justes no ofrecen gorontfos de é x i to ,  como -  
od v ie r te  F . Fem dndez O rdoflez  : "E| impuesto sobre e| v o jo ro n a d id o  y su 
p o s ib le . . .  " ,  c i t .
(29) A d v ie r to se , por otro p o rte ,  q u e , conocido e| tipo de gravomen é q u i ­
va len te  o pora iguoI recoudocidn, puede preverse |a recoudocidn en perfo  
dos futuros ope rondo sobre proyecciones de |o de monda finol o /y  de| ou t­
pu t total por sectores. V i d . , por e je m p lo ,  Roy W ,  BohI y Kenneth L.ShejJ  
hommer ; "Fiscal P lanning  ond S to te Business Toxotion : An A p p lîc o t io n  of  
In p u t -O u tp u t  A no lys is" ,  Proceedings of the S ix ty -F irs t  AnnuoI C onference  
on T oxotion , N o t io n o l Tox A ssociotion , Columbus, O h io ,  1969; id . :  "Evo 
luoting the S tate  Business Tox Structure • An o pp lico tio n  o f  In p u t -O u tp u t  
A n o lys is" ,  N o t io n a l  Tox Journol. v o l .  X X I I ,  n2 2 ,  1969; M ox Fronk y -  
E tienne Rosselle • "L 'In tro du ction  de la T . V . A .  en . . . " ,  c i t .
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m îento (sin p e r ju ic io  de los q u e , odemds, puedon derivorse de los meto— 
dos de cd fcu lo  de| p ert in en te  tipo de gravamen o que posteriormente se 
o lu d e ) ,  AsT, es posible que |o recoudocidn tomodo como punto de portido  
no co in c id e  con |o que real men te se obtendrfo con e| nuevo impuesto oun 
en los condiciones enunciodos porque ; 19) puede ocurrir  que lo demondo 
globol de bienes de consumo tengo uno e lostic idod o los ou men tos de pre  
c io  in fe r io r  o la unidad y menor tombien o la e las t ic id ad  de |as reduccio  
nes de p rec io  de |o demonda de inversiones, mediando uno exponsidn de 
lo demondo globol totol en relocidn con los voriociones en mOs en los -  
precios relotivos de los consumes respecto a los de |os inversiones; 22) en 
estructuros con precios rfgidos a la boîa -com o son las de tipo o lig opo lfs -  
t ico  y de com petencio  im perfecto que suelen rég ir  en la re o l id o d - ,  la in -  
troducciôn de un impuesto con d ife ren te  presiôn, respecto o| o los sustitui 
dos, sobre los vorios gostos de consumo tiende a p ro ducir  un c ie r to  encore  
c im ien to  de |os n ive les  de p rec io  de los gostos de consumo,superior, i n - -  
cluso, o| que se derivorfo  de| oumento de |o corgo media sobre los gostos 
de consumo (3 0 ) .  Si lo economfo no estes en situocidn de p leno  em pleo , -  
los oludidos efectos podreSn quedor mitigodos.
Dodo que lo que intereso es |o sustitucidn de un impuesto en cos 
codo (y ,  eyen tu o lm en te , de otros impuestos indirectos que puedon o fec to r  
o| trd fico  empresorîol) por un I . V . A . , vorios son los me todos que cobe o r -  
b itro r  poro e| cd lcu lo  de| tipo de grovomen e q u iv o le n te ,  si bien pueden -  
ser considerodos como represen to tivos -tros un proceso de se lecc idn y ojus 
t e -  los dos que se indicon o continuocidn  (3 1 ) ,  configurodos, en p r i n c i ­
p le ,  poro determ iner un dnico tipo de grovOmen, q ue , o trovds de discri -  
minociones internes (esto es, dentro de| respective mètodo), puedo deslin_ 
dorse posteriormente en dos o mds con objeto  de logror une moyor o p r o x i -  
mociôn o la real idad observe ble en los s is te mes positivos.
(30) Tompoco puede ignore rse que e | d ife  rente grade de ogregocidn de |a 
toblo in p u t-o u tp u t  u t i l izo d o  como bose para les cdlculos puede l leyo r  opo 
rejadas cifros distintos para e| t ipo  de grave men o b ten id o , como reso | t a , 
por e je m p lo ,  e | C e n tre  di Studi e P ioni Econom ici (en "U n 'o p p lic o z io n e  
de llo  M o t r i c e . . . "  y "C o ntr ib u te  m etodologico o | |a  r i c e r c o . . . " ,  trobojos 
yo c itodos). V i d . , por otro p o r te ,  note 32 y opartodo 8 . 3 .
(31) V id .  Commission of the European Economic Community : "G e n e ra l  -
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3 . 2 .  M e todos para la estîmocidn de| tîpo de groyamen  
del I . V . A .  é q u iv a le n te .
Los referidos dos me todos, para cuyo o p lico c id n  
de nuevo lo u t i l iz o c id n  de las toblos y siste mos in p u t-o u tp u t resul to de su 
mo u t i l id o d ,  son estos (32) ;
A ) U t i l iz o c id n  de un c o e f ic ie n te  de conversidn
* Este sistemo perm ite  obtener e| tipo de groyo
men buscodo o troyds de un c o e f ic ie n te  globol de conve rsidn que re locione  
lo mognitud groyodo por e | tributo  v ig en te  (ventos) y |o tomodo como base 
3nelimpuesto sustitutorio (vo |or o n od ido ).  Es d e c ir ,  in ic io lm e n te ,  e| tipo -  
de gravamen del I . V . A .  ( t j y ^ )  serfo e | resultodo de o p iico r  o| tipo medio  
ponderodo que v in iero  r ig iendo en e | impuesto p lurifds ico  (t^) e| co e f ic ie n
(continûo nota 31) Report of the Sub-G roups A ,  B and C " ,  c i t . ,  opendice  
Froncesco Forte : "Docum ente di Loyoro présenta to o ||a  Commissione -  
per lo Studio de lia  Re formo Tributorio " ,  reproducido en "S to to dei loyori 
d é lia  Commissione per lo studio de llo  ri formo tr ib u to r io ,  -D o c u m e n te  di -  
loyoro e loborofo  dol V ic e -P ré s id e n te  P ro f .  Cesore C o s c io n i" ,  Ed. G iu f f rè ,  
M ilo n o ,  1964; E . G e r e l l i  y G .  Sorteroti ; C o n tr ib u te  o | |e  indogin i sullo  
riformo del sistemo t r ib u to r io " ,  Is t i tu to  Lombordo per g l i  studi econom ici  
e s o c io l i ,  M i lo n o ,  1964; M o r io  Rey % A Ic u n i  e lem en ti  q u o n t ito t iv i  per -  
l 'o p p i ic o z io n e  in I ta l ie  di uno imposte sul volore o g g iu h to " ,  Q u o d e rn i  di 
Studi E co n o m ic i,  N o p o l i ,  1965; C lo re  K .  Su llivon  ; "Potentie l Rotes of  
V o lu e -A d d e d  Tox in the E u r o p e a n . . . " ,  c i t . ;  Fobrit io  G o l im b e r t i  : "La di 
nomico de| g e tt i to  d i une Im p o s t e . . . " ,  c i t . ;  V in c e n z o  V isco  :"C o |c o lo  
d e ll  'o liquoto  di un 'imposte sul volore oggiunto  supponendo poritd di g e t t i to  
e di eyosione con l'imposte gef*ero|e s u l l ‘en tro to"; Froncesco Forte ; " | |  -  
consumo e |o suo tossozione " ,  v o l .  I l ,  c i t .  o p é n d îc e .
(32) A d v ie r to se , sin emborgo, que lo posible o lteroc idn  en los precios in -  
ducido por e | es tab lec im ien to  del I . V . A .  dorpa lugor o voriociones recou  
do tories, rozdn por |o que un ondiisis mds com plete  podrpa requérir  |o con 
siderocidn de ecuociones simultdneos que otendieron o toi c ircunstonc io .  
En e| estudio oproxi m otive generol e fec tuodo  en este ep fg ro fe , puede près 
cindirse de |a introduccidn e x p lfc i to  de| re ferido hecho, q u e , sin e m b o r­
go , serd ob je to  de e x o men en e | oportodo 8 . 3 .
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^  I .  J I .  w  v a lo r  facturodote résultante de |a expresiôn c =  \T~Â---------  *
El tîpo de gravamen de| I . V . A .  vendrpa dodo por :
^IVA ^
tomondo e| vo lor focturodo y V . A .  en termines de ogregodos m ocroeco ­
ndmicos y c inendo su om plitud o |a cifro  totol -p o r  ogregocidn de |os sec 
torio les- de ventos grovodos (cifrodos, por e jem p lo , segûn |o toblo input  
-o u tp u t  con lo pert inen te  depurocidn por exenciones y similores) y de vo 
1er onodido grovodo (segûn lo expresiôn )  con los precisiones en su mo 
mente indicodos).
Lo correcto oplicocidn de este me todo requiere olgunos ojus -  
tes, de entre los que cobe destocor los exigidos, en su coso, por los c i r -  
cunstoncios siguientes ; distinto omplitud del hecho imponible del impues 
to sustituido y sustitutorio, obsorcidn por el I . V . A .  de dos o mOs impues 
tos que vinieron recoyendo sobre unos mismos ventos y considerocidn de| 
efecto de ocumulocidn de| impuesto en coscodo.
A sf, en e | supuesto de q u e —o pesor de v e n ir  l im itodo e| cd icu  
lo del c o e f ic ie n te  o los cifros de ventos y de vo lo r  onodido previs ib lem en  
te grovodos en los correspond ien tes impuestos, segûn he odvertido -no  r e - -  
sulte posible que las dreas econdm ico-fisco les  de ambos sean co ïn c id en tes ,  
e| tipo de gravomen in ic io lm en te  ho llado  hobrfo de ser ob jeto  de correc -  
cidn ; o| a |zo  si e | dreo cubierto  por e| I . V . A .  fuero in ferior; o |a bojo -  
en e | supuesto co n tro r io .  E| fndice de rec t i f ic o c id n  podrîd ob te ne rse o tro 
yés de uno expresiôn formol men te s im ilor o |a s iguiente  •
-  Area I.  V . A . >  drea coscoda ; r = ^
-  Area I . V . A . c  drea coscoda ; r =
1 +  % A drea 
1
î +  % y  drea
Téngase, a de mds, présente que, si e| I . V . A .  ho de sustituir no 
sdio o un impuesto en coscodo sino tombien o otros indirectos que recoigon 
sobre las mismos cifros de vento que e| plurifdsico (por e jem plo, por troto^
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se aquéllos  de grovd me nes sobre consumes suntuorios), la mognîtud volor  
focturodo grovodo no constituird un termine representative de comporo —  
cidn con lo mognitud vo lor onodido o los efectos de obtener lo mismo c i  
fro de recoudocidn . Los efectos prdcticos de toi hecho son equivolentes  
o los derivodos de uno in ferior om plitud de| drea sometida a| I . V . A .
Pero es, odemds,conocido que e | impuesto p lurifds ico  da lugor 
o efectos ocumulotivos (3 3 ) ,  cuyo e fec to  sobre e | tipo de gravomen p u e ­
de medirse, de formo oproxim odo, segûn ciertos fdrmulos. En e | supuesto 
s im p lif ico do r de constoncio en todos los foses de| proceso de produccidn  
entre los ventos y e | vo lor onodido y de m ontenim iento de un tipo un ifor­
me de grovOmen, puede resultor opropiodo de entre oqudilos |o siguiente
(34) :
T = m . -------y — ;— :---------- , W
1 -
donde
m = tipo de grovomen
V  = vo lor onodido de la fase a
V  = importe de |as ventos sin in c lu ir  e | impuesto.
Como he o n tic ip o d o , lo circunstoncio de que en e | s]s 
te ma de imposicidn en coscodo medie ocum ulocidn obi igo o correg ir  o| aj^ 
zo e l  t ipo  de grovomen de| I . V . A . ; en coso co n tro r io ,  no podrfo o|con -  
zorse iguoI recoudocidn con ombos impuestos portiendo del mero c o e f îc ie j i  
te g lobol de conve rsidn de bases.
(33) Tonto mds importantes cuonto mds numerosos seon los foses por los que  
atroviese  e | bien grovodo y cuonto moyor seo |o re loc idn  en los primeras -  
foses entre  los inputs intermedios grovodos y los ventos. V i d . , por e jem pic  
Froncesco Ferrori : " I l  grovome diwn'imposto generole sugli scombi o cosc< 
ta ad o liquoto  uniforme " ,  L 'industr io , nos. 1 -  2 ,  1972 .
(34) V i d .  Froncesco Ferrori ; " I l  grovome d i un 'imp os to generole  sugli 
s c o m b i . . . " ,  c i t . ;  Forte ; " I l  consumo e la suo tossozione", v o l .  Il : Le 
imposte sul le vend i t e . . .  " ,  c i t . , o p é n d ic e .
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B) Comporocidn del yo lor afladido fiscal agregodo con 
la c ifro  de recoudocidn (3 5 ) .
gûn lo fdrmulo
Este mdtodo cifro  e| tipo de g ro va men de I . V . A ,  se -
donde
IVA V .  A .  '
t|yy^ = tipo  estimodo pora e| I . V . A ,
R = recoudocidn en e | sistemo v igente
V . A . =  vo lor ofiodido globol obtenido o trovds de |a -  
expresidn [ l ]  y con los precisiones indicodos 
en e| epfgrofe 2 .
Debe especificorse e| conten ido  y om plitud de |os e le ­
mentos defsJjDbvio mente, expreso e| tipo de grovomen (dnico) c ifrodo
poro e | impuesto segdn medien los circunstoncios yo expuestos de ser un -  
g ro vo men de compo g e n e ra l,  otro que reconozco exenciones poro olgunos 
foses o /y  p ro d u c to s . . .  M e  referird a e ||as  con moyor d e to l le  a i comentor  
e | sfmbolo V . A .
Lo recoudocidn (R) o lu d e ,  en p r in c ip io  y p reponde ron 
te o exc lus ive  mente, o la totol obtenido en e| afio o que se refîeran los -  
cdlculos por e| pert inen te  impuesto p lurifds ico  sobre ventos, que figuroro' 
englobodo en e | sector prim orio  "impuestos indirectos ligodos o |a produc­
c id n "  - o  denominocidn s im i lo r -  de |a toblo in p u t-o u tp u t (y q u e ,  por lo mjs 
mo, serd fo c t ib le  conocer su distribucidn entre los diversos sectores produc  
tivos que los bon re ten ido ounque o este n ive l de ondiisis puede ser suficiejn 
te disponer de |a c ifro  to to l ) .  Lo desogregocidn de oqueilos cifros de| r e f e -
(35) C f r .  M ox Fronk : "Etude q u o n tito t ive  de certoines incidences de l ' în s -  
tourotion d 'une T . V . A .  en Belgique " ,  Cohiers Economiques de B ru x e l le s ,-  
n2  3 5 ,  1967 (existe uno o n tic ip oc idn  de este trobojo por porte de| propio  
outo r en "Public  F inonce, v o l .  X X I I ,  n2 3 ,  1967 , troducido en " X V  Semono 
de Estudios de D e r e c h o . . . " ,  c i t . ;  F . Forte ; " I l  consumo e |o suo tossozio -  
n e " ,  v o l .  I l ,  c i t . ,  o p ë n d ic e .
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rîdo input prim orio  entre recoudocidn por impuesto p lurifds ico  en coscodo 
y otros impuestos suele ser re la f îvom ente  s e n c i l lo ,  yo q ue , odemds de que  
los toblos (en su in trod ucc idn , e t c . )  recogerdn e| p ert inente  desglose, sue 
le ser fo c t ib le  conocer toi distribucidn o tro yds de |os estodfsticos fiscoles  
en que los toblos se bon bosodo. A dv ie r to se , sin emborgo, que,si los toblos 
in p u t-o u tp u t  y |o estodfstico de bose recogen los dotos fiscoles referidos o 
cifros recoudotorios devengodos en e| p ert inen te  perfodo , y se deseo o | u -  
d ir ,  mds b ien ,o  cifros de recoudocidn liqu ida  o e fe c t iv o ,  hobrd de p r o c e -  
derse a |  oportuno o juste , oun siendo de esperor que los discreponcios entre  
unos cifros y otros no serdn, en g e n e ra l ,  muy importontes.
Como quiera  que e| I . V . A ,  olude tombidn o las importociones,
R hobrd de referirse no sdio o |o recoudocidn referido o| trd fico  m ercontil  
in te r io r ,  sino tombidn o |a derivodo de los grovdmenes sobre e | trd fico  in ­
terne c i  onol (grovdmenes compense torios de impuestos in te ri ores o la im por-  
toc idn ) en cuonto correspondon o| impuesto -  o impuestos ; o continuocidn  
me ocupo mds omplio mente de |a problem dtico plonteodo por |o obsorcidn  
por e | I . V . A ,  de otros impuestos odemds del p lu rifds ico  sobre ventes -  que  
ho de intégré rse en e | I . V . A ,  (3 6 ) .  Como quiero que les toblos in p u t-o u tp u t  
suelen recoger de forme conjunto |o cifro  -s e c to r ie l  y ogregodo- de todos -  
los derechos y tosos o |a im portocidn, hobrfo que desglosor, medionte otros 
fuentes de dotos, de oquel importe las cantidodes que correspondieron o gra 
vd me nes compensadores del impuesto (o impuestos) absorbido (s) por e| I . V . A  
(37) y tomor sdio este ûltimo p o rc id n . Cobe e fe c tu o r ,  por otro p o rte ,  s im ilo ­
res precisiones o |os onteriores respecto o| re f le jo  en les toblos de volores de 
vengodos o recoudodos.
(36) Como o d v ie r te  D ieg o  Perono V i l lo r re o |  (en " I . V . A ,  Tipo im p osit ivo " ,  
c i t . )  lo recoudocidn por toles impuestos compensodores de los grovdmenes -  
internos sobre las merconcîtis nocionoles podrd oiterorse o| introducirse e | -  
I . V . A ,  y quedor este incorporodo en oqueilos .
(37) En lo porte de los derechos y tosos o |a importocidn que correspondiero  
o verdoderos impuestos compense torios de los exigidos poro los bienes no c io  
noies, |o depurocidn por los conceptos no obsorbidos (impuestos locoles, to
S O S . . .  en todo coso; otros impuestos indirectos distintos de| p lurifds ico  si sdio  
este quedo ro derogodo) podrTd reo lizo  rse con orreg lo  o un reporto de| tenor  
sigu iente  ; r . t , donde r equ ivo ldrfd  a |a totol recoudocidn por i m - -
y  = — — .../...
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En io que respecta a la desgravacion fiscal a la e x p o rta c io n ,  es 
sabido que en las tablas in p u t-o u tp u t la recaudacion  impositiva in d irec ta  
suele figurar al bruto, recogiéndose e l importe de oqueilos recaudaciones  
en el sector primorio "subvenciones de e xp lo to c io n ";  de ser e l lo  osf, y -  
dodo que en el I . V . A .  ex ig id o  segun el pois de destino las exportociones  
(que han quedado exclu idas del V . A .  o denominador de ) iguolm ente  
gozaran de devo luc ion  de las cuotos que sobre las mismos hubieran podido  
exigirse (b ien seo por desgravacion propiamente d ich o , medionte la técn i  
co del tipo cero , e t c . ) ,  R ha de ser tomodo al ne to de la desgravacion fis 
col a la exportocion  (3 8 ) .
Por otro porte , en e l supuesto de que el I . V . A .  obsorbiero a otros 
impuestos indirectos vinculodos o no a la produccion , iguolmente la re c a u ­
dacion  por dichos conceptos hobrio de quedor integrodo en R, teniendo en 
cuento q u e , al trotorse de conceptos que recoerion sobre ventos o tronsmi-  
siones cuyo volor oPSodido quedor lo recogido en V .  A . , no séria pre ci so co 
rregir e l denominador de (^5) . Si no pudiero disponerse de dotos desogre-  
godos para oqueilos conceptos, hobrio de procederse a un proceso de ajuste 
para que la cifro  to ta l quedoro depurodo de los conceptos impositivos que -  
no se intégrer ion en I . V . A .
A lu d iré ,  por f in ,  al denominador de la f ro cc io n , es d e c ir ,  a V . A ,  
Como ind iqué en el ep igrofe  2 ,  su computo no reviste di f icu ltod  o lguno, a 
partir  de las tablas inp ut-ou tput,s i e l I. V. A. es de compo g e n e ra l ,  sin perjuicio
(continua  nota 37) puestos compensotorios, t al tipo o fectob le  a los impues­
tos no obsorbidos y T al tipo total de los impuestos compensotorios segun la  
pertinente  ta r ifa  de los mismos; o ,  tom bién , oplicondo e l tipo de los concep^ 
tos no obsorbidos a la base tota l al neto de los impuestos copensotorios. V éo  
se C .  M e l lo  V i l lo r  : "La repercusion sobre los precios de la p o s ib le . . . " ,  c i t .
(38) Adviertose que las estodisticos fiscales de algunos pofses suelen recoger  
como impuestos compensotorios de grovomenes interiores a la im portocion so 
lo la d ife re n c io  entre su e fe c t iv o  recaudac ion  y las devoluciones por e x p o r -  
tociones. De ser éste e l c r ife r io  recogido en las tablas in p u t-o u tp u t ,  no serfo 
précisa la depurocion orribo ind icodo .
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de q u e ,con las precisiones o l l f  indicodos, seo foc t ib le  o lu d ir  a supuestos 
distintos, que podrfon constitu ir  hipôtesis o lternafivos de ondiisis y mos- 
trorfan e| d ife  rente vo lor del tipo de grovOmen para uno iguoI recOudo —  
ciôn en coda coso. Intereso Insistir en lo mecdhico de a juste requerido en 
los supuestos en que medien exenc iones .
En to les cosos, como es conocido , hobrd de procederse -poro e| 
c d lc u lo  de V . A , -  a e l im in o r e| vo lor onodido fiscal de| sector exento  y o 
increm entor, co rre lo t ivo m en te , los de los sectores distintos del exento  por 
un importe equ ivo len te  o| de los inputs intermedios de aqudilos focilitodos  
por este û lt im o .
En e fe c to ,  dodo que la exenciôn  motivord |o no deduccidn de -  
to les inputs (o del impuesto que les corresponde) poro |o obtenciôn de |o -  
bose (o cuoto) impositivo de hos sectores odquirentes, mediord en |o prdcti  
c o ,  como se ho d icho —e x c e p to en lo porciôn de oqueilos operociones o - 
ventos exentos dirïgidos de formo d irec te  o| consumidor f ino l o o otro sec­
tor tombidn e x o n e ro d o - ,  e| e fe c to  recuperociôn y doble imposicidn de los 
bienes prev io  mente grovodos y obsorbidos por e| sector exonerodo . De no -  
efectuorse la indicoda correccidn  en la c ifra  de vo lor anodido fiscol g lo b o l,  
e| tipo de grovOmen estimodo no conducirfo o une recoudocidn iguoI a |o -  
de los impuestos suprimidos.
Si lo exencidn  fuero sdio porc io l poro ciertos ventos de un sector  
(por e je m p lo ,  ûnicomente poro algunos productos ogrorios) o sectores, h o - -  
brfo de desl indorse exdgenomente |a porcidn represen todo por oqueilos v e n ­
tes en cuonto , en e | sector vendedor, no hobrfon de ser tomodos poro e| cd| 
c u lo  de Su vo lo r  onod ido . Por otro p a r te ,  deberfo es ti morse, tombidn exdge  
no mente, què froccidn de |as referidos ventos exentos podrfo considerorse 
hobfa o f lu fd o  o sectores productives y o sectores fino les , o| ob je to  de que  
en los primeros |o porte proporcionol correspondiente no fuero tomoda como  
input d e d u c ib le ,  Adviertose q u e , de ser o p |îc o b le  |a prorroto en e| espocio, 
los inputs del sector (o sectores) exento  (s) procedentes de otros sectores d e -  
berfon quedor reducidos, o los efectos pretendidos oquf, o |o froccidn repre 
sentodo por los ventos grovodos respecto o| totol del repetido sector con 
exen c id n  porc îo l de sus ventos.
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Caso de resulfar a p ü c a b le  no uno exencîôn  propiom ente dicha  
sine un impuesto te n ta t iv e  f ic t ic io  qu© perm itiero  |a consideraciôn , en -  
fases pos ter lores o |o exonerodo, del grovomen precedente  mente girado  
sobre I os inputs - y  bienes de e q u ip o -  odquiridos y util izodos en |o mismo, 
la correcciôn  para ba ilo r e| v a lo r  onodido sectoria l y  ^ en suma, e| va lo r  
de [ i )  y e| denominodor de [ 5 )  ojustodos a dicha c ircun stanc ia ,  operarfa  
de esta forma ; en e | sector exonerodo se prescindirfo de su in ic io l  va lo r  
omodido; en e| sector o sec tores odquirentes de productos de oquël se to -  
morfan como inputs o bienes de equipo odquiridos no e| importe de éstos 
sino la porciôn de e lementos de ta I carde ter u til  izados por e| sector exen  
to en su producciôn y que rozonoblem ente (por e jem p lo , po rcen ta je  del -  
input del sector odquirente  procedente del sector exento  respecto o| out­
p u t  total de ôste) habrid de asignarse o |o porte de C 6 I de I os sec tores 
odquirentes en cuonto a I os repetidos bienes procedentes del sector exone  
rodo. De esta monero^ |o fôrmulo ^5 ) a tende rd o |o c ircunstoncio de q ue ,  
bo jo un impuesto ten to t ivo  del o lconce ind icodo,no  existird doble g rava ­
men sobre |os odquisiciones de bienes intermedios y de equipo efectuodos  
por I os sec tores exentos ounque sT se producird e| e fec to  -  recuperociôn
(3 9 ) .  En d e f in i t iv e ,  e| tipo de grovOmen résultante pora |os ventes del sec 
tor exonerodo (t,.) serfo ig u o l,  bo jo un I . V . A ,  que o p licara  e| sistemo de 
impuesto te n to t iv o ,  a (40) :
t |^ A  • Inputs sector exonerodo
t —----------------------------------------------------------
ventes sector exonerodo
Cuondo se ap lique  el tipo cero de gravamen a |os ventes (a to -  
dos o porte) de ciertos sec tores, e | componente O  de pare éstos serd -  
nulo  (op licoc idn  de tel tipo o| sector, es to es, a todos las ventes del co -  
rrespondiente producto) o deberd quedor minorodo en |o correspondiente
(39) De forme q u e , si |o toto lidod de |os ventes del sector exonerodo fueron  
destinodos o| consumo in term ed io , e| V . A ,  de [ l )  y (S )  no experim entorfa  
vorioc idn  en términos ogregodos.
(40) V id .  C entro  di Studi e P ion î Econom ici : " U n 'o p p lico z io n e  de ||o  M o tr i  
ce d e l le  In te rd ip e n d e n z e . , .  c i t . ,  cuodros V I  y V I I I .
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porc iôn  a q u e , en e fe c to ,  se oplique cqu e lio  medido (ventes destinedes, 
por e je m p lo ,  o| consumo f in a l ,  o| sector e x t e r i o r . . . ;  téngose en cu e n te ,  
no obstante, que en le expresiôn [ i j  ye estd expresemente previste |e de 
ducciôn  por rozôn de exportéeiones por lo q u e , de ser éste e| ûnico su -  
puesto de o p l ic a c iô n  del tipo cero a les ventes de| sector que se conside 
re ,  no ho brfe ,obv ie  men te ,  que corregir O  en tel im porte).  A | m ontener-  
se, por e| co n tra r io ,  le deducciôn de todo input pore ho lla r  e| vo lor opio 
dido  fiscal del propio sector exonerodo, dicha base fiscal podrfo résulter  
n e g a t iv e .
Si se considéra que la im plontac iôn  del impuesto sobre e| vo lo r  
oRodido puede requérir ,  a l me nos durante c ie rto  tiem po, e| reconocim ien  
to de mds de un tipo de grovomen, o se intente  a tender a imperatives de 
orden e c o n ô m ic o -s o c io l ,  sue|e a cep torse d iferenc ior e| tipo de grovOmen 
segOn cotegorros de bienes (4 1 ) ,  opciôn iguoImente ovo lada por le e x p e -  
r iencio  de les sistemos positives v igentes . Ejemplos de taies catégories -  
pueden ser : artfculos grovodos a | tipo normal o general (|o moyor porte  
de les sometidos o| impuesto) (B^) ; ertfculos sometidos a un tipo r e d u c i -  
do (productos o lim entic ios  de primera necesidod ; o , en e | supuesto de -  
quedor éstos exentos, les de| mismo cordcter no estimodes como de prime^ 
re necesidod; o, inc luse, bienes de primera necesidod distintos de los oH  
menticios; pueden designorse como Bg) ; y bienes que venfon siendo some 
tides a |o imposiciôn sobre e| lu jo  y que se estime hon de soportor une cor 
go impositivo superior (Bg) .
La concreciôn oproximoda del importe de les bienes B2 puede  
efec tuo rse , por e je m p lo ,  ocudiendo o| gosto de les consumidores en bienes 
y servicios de primera necesidod, o l im e n t ic io s ,  e t c . ,  segOn p ro céd a , a -  
p a r t i r  del correspondiente cuodro de |o con tob il idod  n o c io n o ly  re c o n d u -  
c ien do  taies c ifros, en la medido de lo p o s ib le , a les correspondientes sec 
tores de |os tablas para estimor la porciôn de V . A ,  a e||os o t r ib u ib le .  La 
estimociôn de Bg puede Meyorse a cobo a p a r t ir  de |os bases imponibles -
(41) C f r ,  C lora  K .  S u ll ivan  : "Potentia l Rotes o f . , , " ,  c i t . ;  M ax  Frank : 
"Etude q u a n t i ta t iv e  de certa ines in c i d e n c e s , . . " ,  c i t . ;  y D iego  Perono -  
V i l la r r e a l  ; "V o lo r  oRodido ; productiv idod y tr ib u to c iô n " ,  e d .  ou tor , -  
M a d r id ,  1968 , c a p ,  V I I .
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de los grovomenes sobre e l lu jo obsorbidos por el I . V . A . ,  reordenondo -  
los con ven ien tem en te , con posterioridod, por sec fore s o fin de d îs c r im i-  
nor la porte de volor oRodido g lobal que cobe presumir les corresponderio.
En lo que olude o los tîpos de grovomen discriminotorios (t^ y t^ ,  
respectivom ente) pueden fijorse segun un cierto  co e f ic ie n te  redactor poro 
los bienes de lo cotegorio  y de otro m ultip licodor paro los de lo cote go 





3^ = ‘’ ' V a '
siendo o y b positivos y superiores o lo unidod.
Lo f i jo c io n  de o y b podrio efectuorse "o p r io ri"  segun ciertos  
ju ic ios de volor o ,  de formo mos o b je t iv o ,  ocudiendo o lo re toc ion  medio  
existente  entre dichos tipos de grovomen y e l tipo normol en otros poTses 
(por e je m p lo ,  en lo C . E . E . )  ; osf o podrTo estimorse segun lo re lo c io n  me 
d io  en los pofses de lo C . E . E .  entre  e l tipo normol y el red u c id o ; y b en 
funcion de lo re lo c io n  medio entre e l tipo superior o IlT  op iicob le  poro con 
sumos suntuorios y e l normol. Poro o b v io r ,  en lo medido de lo posib le , el 
e fe c to -re c u p e ro c io n  en los cosos de op iicoc ion  del tipo reducido t^ ,  p o -  
drio  estoblecerse como tope mmimo poro este e l que resultorio en los s u - -  
puestos de reconocim iento  del regimen de impuesto ten to t ivo  f i c t ic io ,  co ­
mo si los ventos del sector (o se cto res) de que se trote quedoron exonerodos  
de grovomen sin interrumpir lo codeno de deducciones.
Pues b ie n ,  ciflendome o los sistemos mos free uen te mente propues-  
tos poro e l c a lc u le  de lo re fer ido  d iscrim inocion de tipos de grovomen ( in -  
tentondo e l montenimiento de lo recoudocion im posit ivo), expondre los dos 
siguientes (42) :
El primero se expreso segun lo siguiente re loc ion  ;
(42) N o tu ro lm e n te ,  ombos solo permiten obtener resultodos oproximodos p e -  
ro sufic ientem ente  oceptobles o los efectos oquT pretendidos. Lo u t i l iz o  —
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MVA
^ ^ V A  a ^2 ^"^IVA ' P 3 '
es d e c ir ,  que [sJpasarFa a ser :
V a  '  '
, P2 . ,
Pi + —  +b-P3
donde
p  ^ = porciôn del vo lo r  oRodido total representada por los b ie ­
nes sometidos a | tipo normal de gravamen  
Pg = id .  id .  por los bienes de |o cotegorîti B2
Pg = id .  id ,  por los bienes de |o cotegorfo Bg
t | y ^  = tipo  del I , V . A ,  con d ife ren te  notaciôn a |c de [s j  para  
a lu d ir  a | d ife  rente supuesto conte mplado en uno y otro  
C OS O,
R = recoudociôn a n te r io r  con las precisiones expuestas sobre su 
omplitud segOn los diversos supuestos (obsorciôn de grovô -  
me nés s un tua ri os, e t c , )
El segundo sistemo se p lan tée  de esta forma (42 bis) :
R = V . A .  • t * y ^  -  &2 -  2^ ) ■*■^3 (^3 “ ^IVA^
es to es, considéra que la recaudaciôn obtenida por a p l ic a c iô n  de| tipo de 
grovomen considerodo normal ( t ^ ^  para a lu d ir  a |  caso exom inado) sobre
(continûa nota 42) c iôn de| s is te ma de las "e lecc iones razonadas" , s iste-  
ma, en p r in c ip io ,  môs evo luc ionodo  y que operarîô predeterm inando n -1  
de los n tip os de g ravam en, tamp oc o é l im in a  los riesgos de octuar arbitra^ 
riomente o| f i jo r  los criterios con orreg lo  a los que es tab lecer  los niveles  
para los tipos prev iom ente  fi jodos. Por otra p o r te ,  e| em pleo  de les técn^  
cas de investigociôn operativo  no résulta aconsejoble en estes supuestos 
por e| nômero de ecuociones y variab les  a que darfti lugor y ,  sobre todo,  
las con trad icc iones que podribn surgir en las condiciones rque ridas por la 
progresividad que se in tentara co n fe r ir  a | impuesto si, a |a v e z ,  se preteji  
diero graduer la cargo segOn, por e je m p lo ,  e| nômero de personas depCn-  
dientes (v id .  M a x  Frank : "Etude q u a n t ita t iv e  de c e r t a i n e s . . . " ,  c i t . )
(42 bis) C fr .  M ariono  Puerto C e la :  " Los tipos de grovomen del |.VA. y sus 
efectos sobre los precîos", estudio no pub licodo .
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e l v a lo r  aRodido tota l vendrfa minora da en |a d ife ren c ia  entre los tipos 
de gravamen normal y reducido opticoda a los bienes Bg e incrementada  
en la existente para |os bienes de |a categorfa  Bg por e| importe de es- 
tos Oltimos.
Sustituyendo tg y tg por su v a lo r  segOn [ ô j  y e fec tuondo  opera 
ciones para despejar t obtendrfa en este caso ;
R
IVA  ^ (10)
V . A  .4- Bg ( —  -  1 ) + B g ( b - 1 )
Dado |o fndole de los productos pora los que se propone |o d i ­
ferenc iociôn de tipos de grava men y e| es tab lec im ien to  del tope sugerido  
pora tg , no résulta e x c e s iv a mente probable que m ed ie , en |a p rd c t ic a ,  -  
un importante e f e c t o - recuperociôn , por lo que cabe o cep to r,  en ôrdenes 
de mognitud,las cifros derivodos de los anteriores métodos [ 8 ]  y [lO] a los 
repetidos efectos del c d lcu lo  de los tipos de gravamen del I . V . A .  que -  
persigon e | m ontenim iento de |o recaudaciôn que venps logrdndose por los 
impuestos sustituidos.
De ombos sistemos de d iscrim inociôn de tipos me in c lin o  por e| 
segundo (esto es, por e | re f le jo d o  en [ l0 ])en  cuonto résulta môs senc il lo  
estimor e| importe de Bg y Bg que la porciôn de vo lor oRodido total que -  
habrîb de ofectorse o una y otra categorfa  de bienes.
3 . 3 .  Comporaciôn y volorociôn de los métodos pro -  
puestos para la estimociôn del t ipo  de g ravam en .
Los métodos A y B - y ,  en co n c re te ,  las expresiones 
( s j  y Cs} -  podrîôn p e rm it ir ,  desde una estricta perspectivo te ô r ic a ,  |a 
obtenciôn de| mismo resulfodo. N o  obstante, e| segundo ho de ser cons_î 
derado como môs representative y s im ple , yo que é v ita  los problèmes de 
la necesaria re c t i f ic a c iô n  en el prim er sistemo por causa de los efectos -  
ocum ulotivos del impuesto en cascade, posible discreponcio en la em pli  
tud del compo de los impuestos sustîtuido y sustitulorio o obsorciôn no sôlo
del impuesto en cascade sino de otros tributes indirectes.
A de môs, ho de indicarse (43) que : 12) las exenciones y los ti 
pos de gravamen reducidos o superiores en e | I . V . A ,  son trofadas de mane 
re mucho môs a n a lf t ic e  en e | segundo môtodo, este es, en B; 22) en lo -  
que respecte a |os inversiones, e| re ferido  segundo método no p réc isa , de 
por sT, a lu d ir  a |os de cede sector (44) sino sôlo o| dato g lobal de |os q u e ,  
por corresponder a sec tores exentos^no hoyon de ser compensodos (téngose 
en cuente q u e , en e | caso de que ex is ton sec tores exentos, sus in v e rs io - -  
nes no deben ser minora dos a menos que se arb itre  algûn sîstema para corn 
penser los impuestos que hoyan recofdo sobre les mis mas; e | |o  e x ig e ,  c o ­
mo he d ic h o , desogregor la inversiôn por re mes o sectores); 32) en c u e n -  
to o| com ercio  e x te r io r ,  uno y otro d if ie ren  en las medidas a adopter  po 
re o p l ic o r  un gravamen éq u iv a le n te  sobre |os importée iones y la pertinen  
te devo luc îôn  por rozôn de exportaciones : esf, e| prim ero de e ||o s , o| -  
basa rse en la perspective del producto n e c io n o l,  im p lfc i ta mente presupo 
ne que los grovô me nés sobre les importée iones y los rembolsos por exp or­
taciones co in c id en  en su importe tanto en un impuesto como en otro y ,  -  
como e l le  no es osf por la moyor e x a c t i tu d  en los pertinentes côlculos a 
que do lugor e| I . V . A . ,  es preciso correg ir  y ajuster la c ifro  in ic ia im en  
te ha IIode como tipo de grovomen ; e | método B, por e| co n tra r io ,  o| a lu  
d ir  a |a perspective de la rente (to ta l)  no sépara los aspectos internos e 
in ternocionoles  y no requiere correcciones ul te ri ores por tel m otivo .
Pero , sin p e r ju ic io  de lo in d ico do , la d ife ren c ia  qu izô  môs -  
s ig n if ic a t iv e  entre e| método de| c o e f ic ie n te  de conversiôn (A) y e| que 
confronta e | v a lo r  oRodido fiscal con la recaudaciôn (B) se manifiesta en 
e| terreno de |os hipôtesis sobre |o evasiôn tributorio  subyocentes en uno
(43) V id .  Francesco Forte ; " I l  consumo e |a s u e . . . " ,  v o l .  I l ,  c i t . ,  opén 
d ic e .
(44) En este trabojo he e fectuodo la desegregociôn por disponer yo de los 
datos de base en tel sentido segûn e| epfgrefe  2 y por requerir lo  osf e| -  
onôlisis de los efectos econômicos a que môs tarde a lu d o . N o  cabe duda,  
ode môs, de que los côlculos son, osf, môs exprès i vos y ajustodos a |o rea 
l id o d .
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y otro (4 5 ) .
Se o d v îe r te ,  en e fe c to ,  que e| método A se opoyo en la hipô­
tesis de un c o e f ic ie n te  de eyosiôn constante e idôntico  para ambos t r ib u -  
tos en re lociôn con su respective base imponible ogregoda teôrica -esta  
en ambos cosos se dériva  in ic ia lm en te  de los datos de |o co n tab il id od  ofi  
c ia | ,  co n , natural m ente, las infra va lorac iones e imperfecc iones estadfs-  
ticas que a la mismo han de a fe c ta rs e -  y ,  en presencia de eyosiôn segûn 
un c o e f ic ie n te  iguol para ambas magnitudes, tanto e | numerador como e| 
denominodor de |o re lociôn [3 ]  oporecen m ultiplicodos por un p orcenta je  
constante que no hoce vorior e | resul todo (4 6 ) .
El segundo me todo no entra en la consideraciôn expreso de |o 
posible evosiôn en cuonto o| tr ibuto  que serô sustituTdo p ero , im p i fc i t o - -  
m ente , ocepto que en e| I . V . A ,  no existird evosiôn y que la base imposi 
tivo serd |o résultante de los datos de |os cuentos nocionoles . Y ,  si bien  
es c ie r to  que la imposiciôn sobre e | vo lor onadido opMcodo por deducciôn  
restringe, respecte a otros formas de imposiciôn sobre las ventes, e | es tf -  
mulo a la evosiôn en cuonto los sujetos posivos hon de mostror, en p r in c i  
p io ,  interds en de mostror sus compras, es posible que entre los p ro veed o -  
res a pequeRos ortesonos y minoristos (que pueden desfiguror mds fdc îlm en  
te sus ventes y a los que puede fovorecer un menor re f ie jo  de sus compras 
incluso en e| dmbito de| impuesto sobre |a rente) y estos mismos se efec  —  
tûen conciertos en orden a re f ie jo r  cifros inferiores a las rea |es , desenca-  
dendndose un proceso, en c ie r to  modo g e n e ra j iz a d o ,  de evosiôn (47 ) ,
En e| supuesto de que se considéré probable que exista cierto -  
g redo de evosiôn en e| I . V . A , ,  premise previa es la concreciôn de oqudl.
(45) C f r ,  V in c e n z o  V isco  : " C o lc o lo  d e l l 'o l iq u o to  di un 'imp os t a . . .  c i t . ;
F , Forte ; " | |  consumo e |o suo trossoz ion e .. .  c i t . ,o p é n d ic e .
(46) Si d icho porcen ta je  no fuero iddntico  para ambos tributos, la expre —  
siôn [ 3]  proporcionarfb un tipo de gravamen in fravoluodo cuondo e| c o e f i ­
c ie n te  de evosiôn fuero superior en e |  vo lor oRodido y sobrevolorodo en e |  
supuesto co n tra r io .
(47) V id .  V in c e z o  V isco : " C o lc o lo  d e | | 'o l iq u o to  di un'imposfo sul va l o r e . . . " ,  
c i t . ;  G iuseppe Sesso ; "L'Imposto sul Vo lore  A g g iu n to .  Teorfo G é n é r a l e . . . " ,  
c i t . ,  v o l .  12, co p . X V I I I ;  Ig nac io  Aspichueto Francia ; "E| Impuesto sobre e| 
v o l o r . . .  " ,  c i t .
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Y ,  con e l fîn de e v î to r  excesîvos orb itrarîedodes, sue|e ser normal consi­
déra r como hipôtesis in ic ia l  que se montendrfo en e| I . V . A ,  e| coe fic ie r^  
te de evosiôn que v in ie ra  siendo habituai en los impuestos sustituidos por  
lo que serfo éste e| que deberfo ser estimodo e in troducido en .
C ie rto  mente es una hipôtesis de trab o jo , d iscutib le  y p e r fe c c io  
n o b le , p e ro ,  en ousencio de dato a lguno sobre e| comportomiento futuro  
de! contr ibuyente  y de |a propio A d m in is trac iôn , cuyos hdbitos y co n d ic îo  
nomientos no combion radical mente en un breve lopso de tiem po, la a d o p -  
ciôn in ic ia l  de |o hipôtesis de m ontenim iento  del grado de evosiôn puede  
résulter menos orb itorio  que otra d istinta a corto y medio p lo z o .  P orque, -  
ounque e| I . V . A ,  ofrece moyores posibilidades de control que otros siste-  
mos de imposiciôn in d ire c te ,  yo se ha indicodo que puede e x is t ir  evosiôn; 
es, ode mds, posible que |o fa se minorista v in ie ra  figurando como exc lu id o  
del dmbito  im positivo y ,  en com bio , quede grovoda en e | nuevo impuesto, 
y ,  siendo oquël uno de los escalones en que mds probable résulta la prdctî  
ce de conductas de evosiôn,podrfo introducirse en e| I . V . A . u n  e lem ento  -  
inductor de c ie r to  fraude que no existfo con o n te r io r id o d . . .  En cu o lqu ie r  
caso, nodie ignora que los resul todos jomds podrdn ser exactos y q u e , e n -  
co nsecu enc ia ,  los ajustes habrdn de ser to ma dos como meros ôrdenes de m oj  
n itu d , c ircunstancia  en que |o bûsqueda de un g ran perfecc  iono mien to en  
o|go  v ic ia d o  de rafz résulta , cuondo menos, desproporc iono do respecte a -  
los e fec  ti vos resul todos.
Varies son los sistemos de oproximociôn o| cd ic u lo  de| co e f ic ie n  
te g lobal de evosiôn buscodo. M e ocuporé de los que juzgo môs s ign if ica t if  
vos, occesibles y simples (4 8 ) .  En un orden de com ple jidod c re c ie n te ,  t a ­
ies sistemos son : 12 )C o e f ic ie n te  segûn las cifros de ventos : se relociono -  
por co c ien te  la base im ponible con junto de los impuestos a sustituir conoc_î 
do por la A dm in istrac iôn  con |o de ventes teôricom ente grovodos (segûn las 
tablas in p u t-o u tp u t ,  comp le men todos con otros f uen tes en e | supuesto de -  
que las mis mes no recojon la toto lidod de |os operociones -p o r  e je m p lo ,  -  
tronsmisiones de fndole p a tr im o n ia l -  que quedorTbn integrodos en e| I . V . A ) ,
(48) Puede verse un método môs com plicodo , ounque tompoco entera mente 
sotis foctorio , en M ax  Frank y Etienne Rosse||e ; "L 'In tro du ctio n  de |o 
T. V . A . en . . .  " ,  c i t .
j ü j .
Y ,  considerando que dicha proporciôn (Z )  se mantendrô entre e| importe 
que figurarfa  como base im ponible en e| I . V . A ,  y e| v a lo r  oRodido fiscal 
d erivodo  de las tab las, cabe obtener e| c o e f ic ie n te  de evosiôn (E) por di 
ferencio  entre |a unidod y oquel c o c ie n te ,
22 )  C o e f ic ie n te  de re faciôn entre |os tipos de gravamen (49):  
se porte  de |a re lac iôn  por coc ien te  entre |a recaudaciôn (que f ig u ra , en 
p r in c ip io ,  recogido en las tablas in p u t-o u tp u t  ounque pueden ser neceso 
ri os los ajustes yo oludidos) por los impuestos a sustituir y las ventos teôrf  
comente grovodos en éstos, o| ob jeto  de c ifro r  e| q u e , a estos efectos, -  
puede denominorse tipo medio e fe c t iv o  (tg) para e| sistemo in te m o  g l o - -  
bo|; c o lcu lo d o  posteriormente e | tipo medio (50) prévis to en la |ey para  
Oquel los impuestos ( en e| perfodo a que se refîeron los datos de |a ta b la ) ,  
que puede denominorse t ,  e| c o e f ic ie n te  de evosiôn podrfo v en ir  dodo
por E =__^ .
t m
32) C o e f ic ie n te  derivodo de las cifras de recaudaciôn (51) : es 
te sistema permitirO obtener e | c o e f ic ie n te  de evosiôn a p a r t i r  de |a d i fe ­
rencia  entre |a recaudaciôn que teôricom ente deberfo hoberse obtenido -  
por los impuestos a sustituir (R^) y la recaudaciôn e fec t ivo  (Rg), conside­
rando a R^ é q u iv a le n te  o| producto de las ventos sometidos a grovomen -  
(en base a los datos de las tablas in p u t-o u tp ut)  y e | tipo medio e s to b le c i-  
do en |o |ey (recuôrdese : t ) ; obtenido oquello  d ife ren c ia  recoudotorio  
(Ry -  Rg), cabe estimor e| c o e f ic ie n te  de evosiôn d iv id ién d o lo  por R.  ^ .
De todos ellos e| primero es e| môs e lem enta l pero  quizds debo
ser e | que merezco uno volorociôn môs positiva en cuonto , oun no estondo
e xen to  de problèmes prôcticos importantes, no introduce o lterociones en e|
c ô lc u lo  por la prév is ib le  inexoctitud  en la estimociôn de t ,
^  ^ m
(49) V id ,  Ruggero P o lad in i : "A lcu n i ospetti d e g l i  e fe t t i  d e || ' im p o s iz io n e  
i n d i r e t t o , , ,  c i t . ;  V in c e n zo  V isco  : " C o lc o lo  de || 'o liquoto  di un'impc« 
t a . . . " ,  c i t .
(50 ) Convéndrfo  fuero e | tipo medio pohderodo, u t i l iz o n d o ,  por e je m p lo ,  
como pesos de les tipos de grovomen fijodos en la |ey para coda close de 
operociones los coefic ien tes  résultantes (sobre e | to ta l)  para coda uno de 
éstos segûn las propios tablas in p u t-o u tp u t .
(51) C f r .  E. G e r e l l i  y G . Sortoroti : "C ontribu to  o | |e  indogin i s u l l o . . .
384 .
O b te n id o  e| c o e f ic ie n te  de evosiôn (E en centésimos) (52) por  
e| método considerodo môs idôneo de entre los indicodos, e| tipo de g ra ­
va men de| I . V . A .  yo corregido podrfo expreso rse como :
_ * IVA  
'V A  V  -  E (")
Ho de indicarse tombién que olgunos outores (53) hon resolto-  
do un motivo odic iono | de reajuste de| tipo de g ra va men in ic ia l  résul­
tante de| método B;como quiero que los datos mocroeconômicos y recoudo 
torios tomodos para e| onôlisis ojuden (en concrete  si estôn to ma dos de uno 
tabla  in p u t-o u tp u t)  a perfodos de tiempo pretéritos , puede résulter c o n v e -  
niente  co rreg ir  e| tipo  hoMado segûn la varia  ciôn expérim enta  do en la re­
caudaciôn  por los impuestos a sustituir desde oquel las fee bas a |as môs re -  
cientes para los que se dispone de datos, en concre te  si en tel lopso tempo  
ra| ho medîado o lte ro c iôn  de |os tipos de g ro va men en dichos conceptos im 
positivos.
La sencil lo  técnico correctoro que sue|e proponerse con moyor 
frecuencio  es la s iguiente  ; inc re men to l in ea l de| (de los) tipo (s) de grovo 
men c o lcu lo d o  (s) poro e| I . V . A ,  en lo mis mo proporciôn en que se ho mul 
t ip l ic o d o  tel recau dac iô n .
Considère que e| p roced im iento  expuesto no résulta idôneo p ré ­
cisa mente si hon mediodo o lterociones en e| tipo de grovOmen, yo que jo 
u t i l iz o c iô n  de| expresodo c o e f ic ie n te  corrector equivo ldrfo  a od m it ir  la
(continûa nota 51 )  c i t . ;  M ,  Rey ; "A lc u n i e lem en ti  q u o n t ito t iv i  per I '  -  
O p p l ic o z io n e . . .  " ,  c i t . ;  V in c e n z o  V isco ; "C o lc o lo  de|| 'o liquoto  di un' 
imp os t a . . .  " ,  c i t .
(52) A I  opera r con dotes teôrîcos, es probable que E resuite sobre volorodo  
en g ran parte  de los cases, por lo que conviene contraster su importe con 
e| que podrfo obtenerse segûn otros oprox imac iones qu e , norm ojm ente, con 
dujeron a cifros que subestimoron la c ifro  de E (como, por e je m p lo ,  e| c o ­
c ie n te  entre |a mognitud media de |as bases descubiertos por la Inspecciôn  
y la c ifro  pro medio de bases d e f in i t iv e s ) .  En caso de d iscreponcio , e| im ­
porte in ic ia l  mente c ifrodo para E convendrfô quedoro reducido en alguno -  
medido (aun m onteniéndolo dentro de| in tervo jo  morcodo por oquellos mog 
nitudes) pues cabe od m it ir  q ue , en la prôctico  -  y no obstante la hipôtesis 
i n i c i a l -  e | grado de evosiôn serô in fe r io r  en e | I . V . A .  que bojo un sistemo 
en cascade .
(53) V i d . , por e je m p lo ,  M a x  Frank : "Etude q u a n t i ta t iv e  de certaines inc_î
üoa .
In v a r ia b ii id a d ,  en oquel lopso temporal, de |a relaciôn entre e| volor -  
apîadîdo fiscal global y la cifra  total de ventes grovodos, lo cuol résulta
recaudaciônc lo re  men te im p ro b ab le .  Dodo que la re lac iô n  -----
valor apiadido fiscal 
, ventos grovodas x tipo impuesto cascade , habrfa de
eq u .va le  a es,a otm -------------% a |o ro M o d !d o  fiscal----------------------
in ten ter discrimina rse qué porciôn de| incremento recoudotorio se debfo 
a |o o lterociôn del tipo de grovomen experimentado y cuél a une o |te ro -  
cîôn de la relaciôn entre |o cifro de ventes y de volor oRodido,
P orque podrfo perfectamente ocurrir que, en e| mismo lopso -
temporal en que, por e jem plo , se altérera  en môs e| tipo de grovOmen -
del impuesto plurifôsico, hubiero voriodo la relaciôn grovodos___
volor oRodido fiscal
en un sentido c rec ien te ,  caso en que e| me ro incremento de| tipo estimo-  
do para e| I . V . A ,  en e| mismo porcentaje en que hubiero voriodo e fèc t i  
vomente e| tipo de gravamen del impuesto en coscodo (y otros a sustituir, 
en su caso) resul tarfo insufic iente; o en un sentido d ecrec ien te , por me jo 
ror la portic ipociôn relotivo del volor oRodido, supuesto en que e| incre­
mento de los tipos de grava men del impuesto plurifôsico podrfo quedar to 
ta| o porciolmente obsorbido siendo innecesoria en e| primer caso -o  sôlo 
porcio l en e| segundo-, la correcciôn de| tipo de gravamen de| I . V . A .
Pues b ien , a pesor de ho ber mostrodo mi pre ferencio por e| mô- 
todo B (relaciôn entre recaudaciôn anterio r y V . A , ) ,  es foctib le  u t i l iz e r  
ombos para cifra r e| tipo de grovOmen de| I . V . A .  é q u iva len te ,  siendo osf 
que , ante |a presencia de disporidodes entre |os cifros de uno y otro, un 
c r ite r io  rozonoble para dec id ir  e| tipo de grava men ocep table a efectos -  
de I onôlisis podrfô ser -e n  a use ne io de otro opoyotura me jor o de uno con 
trostaciôn môs f ia b le - ,  ho llar e | voior promedio de ombos o, o| menos, -  
odoptor uno cifro comprendido en e| referido in tervo lo .
3 . 4 .  Precisiones finales
En una prim era  com poraciôn  de |a respectivo cargo -  
im positivo  por sectores in ic ia lm e n te  percutidos por e | impuesto sobre e| -
(co n tinû a  nota 53) d e n c e s . . .  " ,  c i t .
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v a lo r  ORodido —y en e| supuesto de que, bojc los tributos o sustituir, |o -  
cargo total fuero proporcional o| importe de |os respectivos ventes de co­
da uno ; es dec ir ,  que e| tipo medio general coincid iera  con e| e fe c t iv o -  
mente opIicoble  a coda sector—, e| I . V . A .  exig ib le  o| tipo colculodo en 
la forma expuesto representor fa una venta jo , en comporaciôn con la situa
^  . t  ^  ^  _ v o lo r  O Rodido f isc a lc iô n  a n te r io r ,  para  los sectores cuyo r e la c iô n -------------   3------------ fue'  ^ ’  ventes grovodas —
ro superior a |o mismo relaciôn en termines ogregodos y une desventa)a -
co m p a ra t iv e  en e| caso c o n tra r io .
En Ousencio de oquello proporc ional idod en e| reporte de la -  
cargo por sectores (hipôtesis, en e fe c to , poco réalis te), cabrfa conside -  
ror que un sector soportarfo la mismo cargo fiscal bojo uno y otro impues
to cuando la re la c iô n  —Y— —  de| mismo fuero iguoI a |o in ve r
ventes grevodos ® —
sa de les tipos de grovOmen de oquellos impuestos, este es, iguoI a |o exis
tente en tremper este orden, el tipo (medio) de| grovomen en coscodo c o lc u lo -
do para  e | sector y e | estimodo con c o rd c te r  gen era l para e| I . V . A .  (54)
(dichos magnitudes son las que, en termines ogregodos y medios, hon s i-
do utilizodos para estimor e| tipo de grovOmen general de| I . V . A . ) ;  resi^l
tarfon perjudicodos los sectores cuyo co ef ic ien te  de volor oRodido fuero
superior a dicho relaciôn entre los tipos de gravamen y beneficiodos los -
que présenta ran un coefic ien te  inferior a |o mis ma.
En otros termines, existirfa iguoI cargo tributorio para un sector
cuondo Su volor oRodido, expresodo en termines de| p recio de ven ta , fuero 
iguo I a |o siguiente relaciôn (55) :
V.A.  , O2}
L V .A .
donde, como sa be mes ;
t =  t ip o  de g ra v a m e n  d e l  im puesto  p lu r i fô s ic o  sobre las ven tes  
^ d e l  s e c to r
t| y  ^  = tipo de grovomen del impuesto sobre e| volor oRodido.
(54) V i d .  V in c e n z o  V isco  ; " C o lc o lo  d e | |  'o| Iquota di un ' im p o s te . . .  " ,  c i t .
(55) V i d .  Cesare C osc ion i : "L'imposte sul vo lo re  o g g iu n to " ,  c i t . ,  c o p . V I I I
En e fe c to ,  denominondo V  o| importe total de las ventes de| -  
sector y V . A ,  su volor onadido, la cargo tributorio serô la mis ma bajo om 
bos impuestos cuondo (56) :
V a  '  V . A .  =  t^ . V .
Tomondo V  = 1 para expresar e | vo lo r  onad id o  como froc c iôn  -  
de taies ven tes , résulta que •
V . A .  _  c^
V A
N & e s e  que he hoblodo de e q u iv a le n c io  de la cargo im positivo  
por sectores en uno primera a p ro x im a c io n .  En la p ra c t ic a ,  son necesorios  
ciertos precisiones com plem entorio^segun  se expone en e l  epTgrofe 4 .
Caso de que la re fe r id o  co m p arac ion ,o  e q u iv a le n c io  sector ia l  
de la  cargo tr ibu torio ,se  e fec tu e  en términos de ,suces ivom en te , vo lor oRo 
dido econom ico  y volor oRodido fisca l ( l im ito d o  la d i fe re n c ia  en tte  om—  
bos, a estos e fe c to s ,  a la  inclusion o no en d icho  mognitud de las inversic  
nés reo lizo d o s  por e l sector correspon d ien te ) , podrio obtenerse uno vision  
in tu i t iv e  de l popeI jugodo por e l I . V . A .  respecto a la invers ion , en cuon  
to e l c a lc u le  mostrorio la vo rioc ion  exp er im en tad o  en la cargo tr ib u to r io  
de los sectores rea l izodores de inversiones.
A d v ié r to s e ,  por f in ,  que la hipôtesis subyocente en los ro z o n o -  
mientos anteriores  ho sido la de m onten im iento  de l vo lor oRodido f isca l -  
secto r ia l y ogregodo a pesor de! combio im po s it ivo . Résulta o b v io ,  sin em  
borgo , que -p resc in d ien d o  de otros motives y monteniéndose in v a r ia b le  lo 
dem os- o q u e llo  mognitud podrfo olterorse si las em pre sas, o porte de e l lo s ,  
reservoron para sf, en lugor de red u c ir  sus prec ios , uno c ie r to  porcion deI  
importe de la împosîcion suprîmido o / y  si oquéllas no fueran copoces de -  
troslodor hocio ode lente la  in tegridod  del I . V . A .  Como resultodo de e l l e .
(56) V id .  G .  Cam pa : "Imposte sul Vo lo re  A g g iun to  e . . . " ,  c i t .
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v a r îa r fa  en la p rac tica  el valor oRadldo fiscal y se p ro du c ir la ,  p ro b ab le -  
m ente, una recaudac iôn  d istin ta  de la prevista .
Es d e c ir ,  q u e , si denominamos al co e f ic ien te  de reduccion de 
los precios por razon de la  supresion de la imposicion en cascade y al -  
de trasiacion del I . V . A ,  hac ia  ade lan te  (suponiendo equf, por s im plic  i -  
dad exp o s it iv e ,  que taies co e fic ien tes  son uniformes pore todos los secto­
res), el tipo de gravamen del I . V . A .  podria expresarse esf (5 7 );
'V A  V . A .  + R  c ( 1 - V ) - ( l - ^ ) ]
En d e f in i t iv e ,  en la exposicion haste e q u f  r e a l iz a d a ,  se ha 
edoptodo como hipôtesis de portido -c o n  ob jeto  de é v i te r  la introduccion  
desde e l p r in c ip io  de foctores en alguno medido o rb itro rios- que dichos 
reduccion de los precios y trasiacion del I . V . A .  eron totales (circunston  
cio en la que of = = 1) o ,  s im plem ente, que y I® eron coïncidentes
(o muy similores) en su volor (con lo que e l poréntesis de [.13) podrfo ser 
nu lo ). En la aproxim acion m etodologico al estudio de los efectos economi 
COS propiomente dichos del I . V . A .  que sigue, se hora r e fe r e n d a  a h ip o -  
tesis distintas susceptibles de ser oplicodas en la simulocîon de los p e r t i - -  
nentes mode los bosodos en la técn ico  in p u t-o u tp u t .
(57) C f r . , por e je m p lo ,  John Vortholomeos : "Price and Trade Effects o f  
the Substitution o f  a V a lu e -A d d e d  Tax f o r . . . " ,  c i t .
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4 .  A N A L IS IS  DE LA V A R IA C IO N  EN LA C A R G A  IM P O S IT IV A  
S E C T O R IA L .
4 . 1 .  Consideracîones introductorias
La aproxim acion m etodologico al estudio de la var ia  -  
cion en la cargo por sectores que , prévis ib le  mente, tendrfo lugor al esta 
blecer un I . V . A .  en sustitucion de un impuesto plurifasico sobre las ven 
tas (y otros ind irectos, en su caso) puede efectuorse con todo rigor u t i l i -  
zondo los instrumentos focilitodos por el onalisis in p u t-o u tp u t .
C ie r to m en te , podrfo obtenerse uno primera idea de toi 
vorioc ion  de la cargo sectorial a trovés de la simple comparacion entre la  
que v in ie ra  correspond le ndo a coda sector de forma d irec to  (segun las c i ­
fras re fie jodos en -o  extrofdos d e -  las tablas in p u t-o u tp u t para los impues_ 
tos a sustituir como inputs primorios, ajustodos, en su caso, para a ludir a 
recaudac iôn  e fe c t iv o ,  no solo devengodo) y la q u e , con orreglo al tipo -  
de gravamen cifrodo en e l epfgrofe 3 y al volor oRodido sectorial colcu -  
lodo en la forma expuesto en e l epfgrofe 2 , se estima podrfo corresponder 
a coda sector. Se tro torfo , en sumo, de e fectuor e l contraste y c o n o c e r -  
los resultodos segun un proceso s im ilar al re f le jo do  por la expresiôn ( l 2] . 
Serfo, incluso, posib le , para p erf i lo r  el estudio , odic ionor ooquella c a r­
go p lurifas ico  sectoria l la porcion de impuestos deI mismo corocter recogîdos  
en la fa se de distribucion com erciol de los productos (o sector de "comer —  
c io " ;  al por mayor, menor o ombos segun los cosos) uno vez  osignodos taies  
grovomenes al respectivo sector de produccion de la merconcfo (recuérdese  
lo indicodo en e l oportado 2 . 3 . 3 .  respecto a V . A .  y véose, odemas, el -  
proximo oportodo 4 . 2 . ) .
Pero toi aproxim acion  résulta insu fic îen te . Porque es bien sobido 
que los inputs u tilizodos en los procesos productivos llevon oporejodos g ro -  
vomenes y ,  en con cre te ,  impuestos que, en el supuesto ob jeto  de estudio,  
seron suprimidos al implontor el I . V . A .  y q u e , por oRodiduro, no foculton  
para su compensocion en fases sucesivos dodo su corocter p lurifasico (si 
bien alguno de los q u e , en su caso, seron suprimidos puede, en sf, tener  
corocter monofosico o de otro fn d o le ) .  Todo e l lo  do lugor a que el pre cio
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del producto incorpore los impuestos plurifosicos d irectom ente  exigidos so­
bre e l producto terminodo en lo fose de fobricocion  y sobre los morgenes -  
comercioles y ,  tom bién , los exigidos (de forma ind irec to  respecto ol pro -  
ducto ocobodo) sobre los inputs odquiridos de otros sectores grovodos y uti 
I izados pora lo produccion del repetido  producto.
De e l lo  se deduce que el onalisis de la vorioc ion  de la cargo im -  
positivo por sectores al producîrse e l  combio en e l sîstema de imposicion in 
d irec te  requiere la u t i l iz o c io n  de un modelo simultanée que proporcione la  
distin ta  cargo tr ibu torio  d ire c te  e in d irec te  a trovés del mécanisme p re c io -  
-c o s te -p re c io .  Como puede intuirse, y se vero mas a d e la n te ,  el estudio de 
la  voriocion  de la cargo sectoriel puede constituir la base de la simulocion  
de los efectos sobre los precios, -e s p e c io lm e n te ,  en e l caso de odopcion de 
une hipôtesis de trasiacion com pléta  hocio ade lan te  de la o lterocion  de la  
c a rg o -  cuando se sustituye un impuesto en cascade por un I . V . A .  (58 ) .
Pues b ie n ,  el onalisis de la voriocion de la cargo impositivo con­
v iene ceftirlo  al experim entado sobre une unidod de producto al ob jeto  de 
oprovechor al moximo los coe fic ien tes  técnicos unitorios de la motriz [ A ]  
del sîstema de Leo ntie f  y la op iico c io n  del onalisis in p u t-o u tp u t  al conoci 
miento del contenido d irecto  e ind irecto  de inputs primaries en uno unidod  
de la demanda f in a l  o de uno de los componentes de ésto, q u e , como se ho 
expuesto en el anterior c a p itu le ,  es de senc illo  gen ero tizo c io n  a la to ta l -  
demanda f in a l ,  to ta l o u t p u t . . .  y, por tan to , a la to ta l recaudac iôn  por sec_ 
tores.
Se considéra que en el onalisis de la voriocion de la cargo secto­
r i a l ,  es sufic ien te  -c o n o c id q  yo la problem otico de los epigrofes 2 y 3 de 
este c a p i tu le -  estimor la cargo unitorio  de coda sector por e l impuesto o im 
puestos a suprim ir, dodo q u e , como se ho d ic h o , se porte de que los c o e f i ­
c ientes ^  y de 0 3 j  son iguoles a la unidod, lo que per mi te occeder a 
la cargo de uno unidod de la produccion del sector sin mas que oplicor a -  
la expresiôn , re fe r id o  a coda sector y con las precisiones estudiodos en
(58) C fr .  F. R e v ig l io ,  A .  Caso ne y M ,  Lo Coscio : "G  li e f fe t t i  del I ' I .  V .  A .  
sul corich i im p o s i t iv i . . .  " ,  c i t .
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e l epfgrofe  2 ,  el tîpo de gravamen que correspondo segun las diversos o l -  
ternotivos recogidos en las fo rm u la s [ô ]  , ( s )  , [ l o ]  , C i l}  y ceRir el resid 
todo 0 uno unidod del b ie n ,  m erconcfo, e tc .  de que se tro te .
Para coda hipôtesis podra, osf, conocerse que sectores resultoran  
previs ib lem ente fovorecidos o perjudicodos con el combio de sistema impo 
s it iv o ,  odvertir  como quedon, frente a la o lte rn o tiva  de sujecion g e n e ra l ,  
ofectodos los sectores odquirentes de inputs procedentes de sectores e x e n ­
tos, de que monero los sectores inversores veron m odificodo su contrîbu - -  
cion im p o s it iv o . . .  ; quedoron estoblecidos las bases para e l estudio de la  
in f lu e n c io  del combio en la d istribucion de la  cargo impositivo por tromos 
de re n te ,p a ra  la aproxim acion al onalisis de los presumibles efectos sobre 
la  in tegrocion  v e r t ic a l  de las em presos.. . ,
A d v ié rto se , no obstante, q u e , como yo he tenido ocosion de an ­
t ic ip e r ,  la u t i l iz o c io n ,  como punto de p art id o , de las tablas in p u t-o u tp u t  
puede l levo r a in frovalorac iones o sobre volor oc iones de la cargo imputa -  
ble 0 los impuestos que se prevé queden obsorbidos por el I . V . A .  (5 9 ) .  En 
e fe c to ,  es posible q u e , en virtud de los criterios closificotorios de las urn 
dodes de octiv idod  econom ico en las tablas (estobleci mien tos, p ro d u c to s . . .  
y ogregocion de éstos pore la constitucion del sector), ciertos empleos de 
inputs reolizodos por uno mismo empreso c los ificodo en dos o mas sectores 
segun su tipo de produccion , queden re fie  jodos de esta forma en las tablas  
y ,  en com bio, no hayon dodo lugor jurfd icom ente a devengo del gravamen  
o grovomenes, y v ice  verso ; tombién podron originorse volorociones discre  
pontes de la reo lidod en base o la c o l i f ic o c io n  en las tablas como reempleos  
de un sector de los intercombios entre  empresos y estoblecim ientos in tegra  -  
dos en e l mismo, en razon de d ificu  Itodes estodfsticos para el occeso a las 
verdoderos cifras de reem pleo , e tc .
4 . 2 .  M o delo  para el c a lc u le  de la cargo impositivo sec­
toria l bojo un grovomen en coscodo
La premiso de que se porte es que la cargo tr ibutorio
(59) V id ,  Henry Aoron : "The d if fe re n t ia l  price effects  o f . . . " ,  c i t . ;  F . -  
R e v ig l io ,  A .  Caso ne y M .  Lo Coscio : "G  li  e f fe t t i  del l ' IV A  s u l . . . " ,  c i t .
sobre uno unidod de la produccion de coda sector depende tanto del im ­
puesto p lurifas ico  (y ,  en su caso, de otros mas) d irectom ent ex ig ido  sobre 
el producto eloborodo por e l sector de que se trate cono de la incorporo -  
do a los inputs u ti lizodos al respecto; el sistema de ecuociones del mode 
lo deberd , osf, otender a dicho circunstancia  (6 0 ) .  Es d e c ir ,  o ludiendo -  
fundamental men te al impuesto p lurifasico (mds ade lan te  especifico  los ojus 
tes para , en su caso, a lu d ir  tombién a otros grovdmenes eventuolm ente ob 
sorbidos por e l I . V . A . ) ,  la cargo impositivo media total o ocumulodo por 
unidod de producto para todos los sectores vendrfd dodo por un sistema de 
n ecuociones (las correspondientes a los n sectores que se hoyo juzgodo -  
conveniente  estab lecer m edionte , en su caso, ogregociones en las tablas)  
cuyo form ulocidn g e n e ra l ,  ceRidd por s implicidod exposit iva  al sector ge- 
nérico j ( { = 1 . . .  n ) , podrfo ser:
°  11 ^ ' °n )  r  "j
1 1 * , . f i j +  . . .  t  • fh j '
donde
t |  = cargo impositivo ocumulodo por unidod de X j  (61)
t x j  = tipo de grovomen (en centésimos) ex ig ido  d irectom ente  sobre Xj
tj = tipo de grovomen (en centésimos) sobre los inputs intermedios  
utilizodos para producir X j
t^^ = tipo de grovomen (en centésimos) sobre los inputs primorios -  
utilizodos para producir X j
a ; I  = coefic ien tes  técnicos de los inputs intermedios utilizodos por 
unidod de X j
fj^j = coefic ien tes  de los inputs primorios u ti lizodos por unidod d e X j
A d v ié rto se , sin embargo, que los inputs primorios intégrantes del 
volor oRodido no hobron, genero lm ente , venido grovodos de forma d irecto  
por impuestos ind irectos, por lo que podrfo precindirse de ellos en la e c u o -  
cion expuesto. N o  obstante, la c ircunstancia  yo consignodo de que las —
(60) V id .  Ruggero Poladin i: "A lc u n i ospetti d eg li  e fe t t i  d e l l ' im p o s iz io n e  -  
ind ire tto  sullo struturo. . .  ", c i t . ;R o y  W . Bohl y Kenneth L. Shellham m er:"E^  
luoting the State Business T a x . . c i t . ;  id . "Fiscal Planning and . . . " ,  c i t  
M ax  Frank y Etienne Rosselle: " L*Introdction de la T .V .A .  en . . .  ", c i t . ; Aji 
tonio Arronz Esteban: "Informe sobre los problèmes que plonteorfo al comerdo  
ex te r io r  de EspoRo el estobleci miento de un impuesto sobre el volor oRodido"  
trabojo no publicodo.
( 6 1 ) 0  tipo deI grovomen ocum ulodo, expresodo en centésimos, correspon—
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am ortizac iones de los bienes de equipo quedon sometidos o grovomen, co 
mo consecuencia de la doble imposicion a que do lugor un impuesto en -  
coscodo que no exc lu yo  de su ombito a los bienes de c a p i to l ,  o b lig a  o no 
prescindir de la cargo sobre la u t i l iz o c io n  del equipo cap ito l (6 2 ) .  En de 
f in i t iv o  - y  sin per ju ic io  de lo que indico sobre los importociones o conti
n u o c io n - ,  e l componente tj^  . podrio quedar reducido en la for
mulo o t^ . f^ . ,  donde
f^ . = co e f ic ie n te  de om ortizocion del equipo copi 
* toi u t i l izo d o  para producir uno unidod de X .
tT = tipo medio por unidod de X .  re ferido  o toi -
equipo *
O c u r re ,  odemas, que los inputs intermedios u til izodos por el sec 
tor j pueden ser de origen nocionol o importodo, siendo osf que los de es­
te u ltimo corocter hobron so por todo, en g e n e ra l ,  un impuesto compensoto 
rio sustitutivo de los exig idos en e l in ter io r  sobre merconcfos similores, -  
hosto e l momento de la im portocion , impuesto que , en la porte que corre^  
pondo al grovomen en coscodo, no es ob jeto  de compensocion en foses pos 
teriores y que, sin lugor o dudos, increm ento -d e  forma sim ilar o la cargo  
incorporodo en los inputs intermedios nocionoles é q u iv a le n te s -  e l comp<^ 
nente impositivo g lobal o ocumulodo que recoe sobre e l bien o servicio -  
de que se tro te .  Cuando las tablas in p u t-o u tp u t  fo c i l i te n  los importocio -  
nés util izodos  como inputs intermedios por coda sector desglosodos segun 
e l  sector nocionol de produccion éq u iv a le n te  (que podemos denominor x'..) 
es posible y deseoble reservor los o ..  para los inputs de produccion in terna  
e in troducîr  en la expresiôn ( l 4 )  nuevos e lementos m.. o coefic ien tes  de -  
inputs intermedios de importocion por unidod de X ,  (m.. = su c<^
rrespondiente tipo impositivo t ' .  en razon de los grovomenes com pensoto-  
rios de los ex ig idos en el in te r io r .
(continua nota 61 )  d iente  al impuesto p lu r ifas ico , sobre e l b ie n ,  merconcfo  
o servicio  j .
(62) V id .  C lo ra  K . Su ll ivan  : "P otentia l Rotes o f  V a lu e -A d d e d  T a x . . . " ,  c i t .
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De manera que la expresiôn |^14] podrfo,tras lo d ich o , vol ver o 
escribirse como sigue ;
t. — t . +  t , .  o . . 4- . . .  4 -1. « a . .  4 - . . .  4*t • a . 4-
I X l  T M I il n H|
4 -t ' . + . . .  4’ t*. « m ..  +  . . .  4 - t '  *m . - F t .  « f . .
Il n ^ n )  h hj [ i s j
El sistema [ i s j  o frecera  n ecuociones y n4-l incognitos o ,  me jo r,
variab les endogenos (los t. y la t*. ) ,  yo que t , f, . ,  y los diverses o.. ,
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m.. y t! pueden obtenerse de la tab la  in p u t-o u tp u t con los precisiones que 
indico mas a d e la n te .  Para que e l sistema resuite c o m p a tib le ,  puede pre -  
determinorse la t^  o cuolquiero  de los t. resultondo congruente optor por 
t*^, para e l que sue le ser re lo fivom ente  sencillo  estimor de forma e m p fr i -  
co su vo lor .
En d e f in i t iv o ,  y con los simples transfor mac iones yo conocidos y 
tros resolver el sistema ( l 5 )  por inversion m a tr ic ie l ,  podrfo occederse al 
vector de los t. ( en la opcion expuesto) en funcion de [ l  -  A ')   ^ y del -
vector H de variab les exogenos, es d e c ir ,  de :
donde
H =









t '  4- .
V n  ^  Î=1
H
t ' .  m .,  4- t ,  . f
'X I « = 1 i i l
*X2 +  i t i  ' ' i  ">i2 ^
hl
h2
t ' .  m. 4 - t ,  . f,I in h hn y
(16]
(1 7 )
N o  te se, sin embargo, q u e , si los volores de los tablas v ienen -  
expresodos -com o suele ser h a b i tu a i -  o precios de solide de fo brico , los 
outputs X .  v ienen yo ofectodos por e l  importe de los correspondientes im ­
puestos indirectos sobre les ventes d irectom ente recoudodos por les empre
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sas productoras e ingresados en las areas publîcas..Bara noîncurrir en colcu  
los del tipo de grovomen d irectom ente  e x ig ib le  sobre X .  poco s ign if ico ti  
vos, hon de depurorse sus cifras medionte o p iicoc io n  de la siguiente fo r­
mula e lem en ta l :
t = -Ti -




F^. = cosillo  del input primorio impuestos indirectos  
ligodos o la produccion de I sector { al ne to de 
los subvenciones de exp lo to c io n  (63)
En los supuestos en que medien ventos exentos y estas puedon ods 
cribirse o los sectores de la tab la  en cuonto o sus outputs (o , incluso, in ­
puts), los cifras consignodos onteriorm ente con corocter general de be ran 
ser ajustodos en la forma c o n ven ien te . De monero que si, por e je m p lo ,  -  
eston exentos los ventos del sector K ,  t^j^ = O ,  resultondo osf uno tj  ^ in 
ferior o la que se obtendrio  en otro coso; si solo porte de taies ventos go 
zon de exo n ero c io n , Xj^ debero reducirse en su importe al ob jeto  al c o l -  
culor t^i^ y osf sucesivomente. Insiste en que taies correcciones deberion  
efectuorse en un piano id e a l ,  de monero que e l sistema re fie  joro lo me jor 
posible la  reo lid o d . Pero no siempre sera sencillo  deslindor la moterio im 
ponible sectoria l de la que no lo es, pudiendo de hecho résulter poco con 
venientes taies ajustes en los cosos en que los mismos precisoron hipôtesis
(63) Coso de que e l importe que figure como impuestos indirectos v in c u lo -  
dos o la produccion englobe mas impuestos de los que quedar ion obsorbidos 
por e l I . V . A .  - y  en ousencio de datos que permiton un ajuste o ca lc u le  
e x a c t e - ,  puede desiindorse la porcion que intereso comporando los totales  
(para todos los sectores) eue tes recogidos en los tablas con los, tombién to 
tales (por ogregocion de los correspondientes o coda concepto impositivo), 
re fie  jodos en los fue n tes estodfsticos que sirvieron de base en la eloborocion  
de dichos tablas y colculondo coda t ^ .  con orreglo al porcentaje  résultante  
para los impuestos que quedorfon obsorbidos. T al procedim iento  I levo rfo , -  
sin em bargo, oporejodo un sesgo al suponerse que se montendrfo en coda -  
sector la re loc ion  entre la recoudocion global de coda concepto impositivo  
y la ob ten id a  en tota l por todos ellos segun los ontedichos estodfsticos f i s ­
cales.
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inconsistentes que v îc îa ra n  los resultodos en mayor medido que si se o p te ­
ra por om itir los .
En lo que ofecto  al conocîm iento  de m .. ,  los tablas proporciono  
ran elementos sufic ientes para su co lcu lo  en el supuesto de que , segun he 
in d ico do , los inputs intermedios importodos utilizodos por coda sector f i -  
guren especificodos por sectores de origen équ iva len tes  ; y ,  yo que suele 
ser hab itua i que en coda cosillo oporezco desglosodo el volor C . I . F .
(=  x ' . . )  y los derechos y tosos o la importocion ( T ' . ) ,  los t ' .  podrfon o b te ­
nerse bien u t i l izo n d o  los datos disponibles en el organisme oduonero compe 
te n te ,  b ien -e n  su de fee to -  odoptondo uno hipôtesis p lausible (véose nota  
37) para deslindor en T l a  porte de recoudocion correspondiente o los im ­
puestos compensotorios (T " . ) .  Los volores m.. y t*. buscodos pueden, en su­
mo, ser estimodos o partir  de formulas como los siguientes :
X ' .
T " .
t ' .  = '




En d e f in i t iv e
X ' . .  . T " .  T"
• '" i i  °  x ' . !  . X .  '  “ x “  
• I l  I
para todo i y todo { .
Adviértose que los t*. o ludiran o los tipos e fec tivo m en te  ex ig id os ,  
esto es, tros los bo n if icoc io nes , e tc .  que hayon podido medior respecto o 
los derechos o tipos teoricos de los tarifas de l impuesto compensodor de los 
grovomenes in teriores (6 4 ) .
(64) Coso de ex ig irse sobre la merconcib importodo i un derecho especrfico  
en lugor de "ad v a lo re m " , t ' ,  o lud iro  al e fec to  é q u iva len te  al de un por -  
cento je  opiicodo sobre uno unidod de volor de la merconcfo i .
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Aun debe indicarse que los impuestos que quedoron sustitufdos -  
(y en concreto e l p lurifasico sobre ventes que oq u f intereso de forma es­
p e c ia l)  ex ig ib lesen  los foses pos teriores a la de produccion o e loborocion  
del bien o m erconcfo , quedon imputodos en los tab las, cuando estas opo-  
rezcon volorodos o precios de solide de fobrico , de forma conjunto al sec 
tor comercio (al por mayor; y tombién al por menor, coso de que los mino 
ristos oporezcon sometidos al impuesto y les tablas desglosen e l sector c o -  
merciol en los dos n iveles) sin quedar d iferenciodos por closes de productos. 
Es c o n ven ien te , como a n t ic ip e ,  d is tribu ir oquellos impuestos por sectores -  
de origen de los productos, a fin  de voloror con mayor exa c t itu d  la to ta l in 
c iden c io  de los impuestos indirectos sobre coda unidod de X . .  Pueden, o -  
toi o b je to ,  ser u til izodos como punto de portido los datos de que se dispon 
go sobre los morgenes comercioles mos usuoles y e l conocim iento  proporcio  
nodo por la C on tab il id o d  N o c io n o l (del pois y perfbdo de que se trote) s o ­
bre los grupos de bienes y su volor o precios de mercodo del Gosto N o c io n o l  
Bruto, tros su reosignocion o los n ive les  sectorioles de los tablas (6 5 ) .
Sin em bargo, y dodo que no es in frecuente  que en los impuestos 
en coscodo queden exonerodos los ventos de los minoristos y que estén p re -  
vîstos olfcuotos "uno tantum" o tipos ocumulodos sobre los fobricontes que 
reo licen  operociones de venta d irec to  o minoristos o o consumidores f ine  -  
les, es posible obtener uno aproxim acion  al problemo que ocobo de comen_ 
tor, ocudiendo o la o lfcuoto  ocumulodo sobre los operociones a n ivel de fo 
briconte o in du str ia l,  oun cuando e l lo  supongo uno c ie rto  in frovo lorocion  
en los supuestos en q ue , en e fe c to ,  medie la fose de fab r icon te -m oyo ris to .
4 . 3 .  M e d ic io n  de la vorioc ion  en la cargo impositivo -
s e c to r ia l .
Conocido el tipo de grovomen oucumulodo o con«- 
junto sobre coda merconcfo j ,  es d e c ir ,  el vector de los t. de [ l 6 j  con, en
(65) V id .  Centro di Studi e Pioni Economici : " U n 'o p p lico z io n e  de llo  M a ­
tr ice  d e l le  In te rd ip e n d e n z e . . .  " ,  c i t .
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su caso, los precisiones efectuodos con onterioridod (6 6 ) ,  la estimocion  
de la cargo d irec to  e ind irecto  impuesto por el grovomen en coscodo so­
bre coda sector, solo requiere m u lt ip l ico r  el vector columno t por el vec  
tor tronspuesto de los outputs, esto es, t * X '  .
La com paracion de los resultodos osf obtenidos con los d im onon-  
tes de la op iico c ion  de t^ ^ ^  - v i d .  re lac iones [s], [8], [lO)y (l l)-a los pertî_ 
nentes bases impositivos, o volor oRodido f is c a l ,  de coda sector-cifrodos, 
para coda uno, con orreglo o la expresiôn [ l ]  motizodo en los o m p lio c io -  
nes y comentorios recogidos en el an terio r epfgrofe numéro 2 sobre su con 
te n id o -  perm itiro  comprobor en que medido quedorfo , p rev is ib lem ente , al 
te roda la cargo impositivo de los sectores con la introduccion del I . V . A .
Ahoro bien : yo he ontic ipodo q u e , en la p rac t ica  y segun, por 
e je m p lo ,  el volor que o lconcen los c o e f i c i e n t e s y j ï  , es posible que (67)  
los sectores que experim enten  un incremento en toi cargo oumenten los -  
precios o disminuyon los remunerociones o sus foctores productivos (ounque  
es im probable q u e , en términos obsolutos, eso reduccion olconce o los so-  
lorios - y  oun intereses- por la conocido r ig id ez  de los solorios o la bojo);  
q u e , en oquellos otros en la cargo impositivo d ism inuyo, medien olzos en 
la re tr îb u c io n  a los foctores o reducciones de precios (es bien sobido que 
esta reduccion  résu lta , sin em bargo, problem otico); e tc .  Por e l lo  - y  o pe 
sor del indudoble interés intrfnseco de la vorioc ion  de la cargo impositivo  
s e c to r ia l - ,  conviene profundizor en el onalisis hociendo référé ne io o los 
e fe c to s -p re c io  del estab lec im iento  del I . V . A .  y o e l lo  se ded ico  el ep fg i^  
fe 8 .  N o  obstante, previomente hon de ser exominodos otros aspectos de -  
gron interés.
(66) En e l supuesto de que otros tributos indirectos (por e je m p lo ,  olgunos -  
conceptos referidos a impuestos de fndole patr im onia l sobre ciertos tronsmî 
siones) no vinculodos o la produccion e ,  incluso, no recogidos en los t o - -  
blos quedoron obsorbidos por el I. V .  A . ,  hobrfo de estimorse tombién su po 
sible in c id en c io  media sobre coda unidod de X .  o fin de que el ombito a -  
que se ex tenderfo  oquél fuero lo mas homogénelo posible con e l de los i m ­
puestos o sustituir con que es o b je to  de com paracion.
(67) V id .  Henry Aoron : "The d i f fe re n t ia l  price e f f e c t s . . . " ,  c i t .
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5 .  EFECTOS SOBRE LA D IS T R IB U C IO N  DE LA C A R G A  TR IB U-  
TA R IA  POR E S C A L O N E S  DE R E N T A .
Bajo un p lanteam iento  metodologico porole lo  al expuesto para  
la estimocion de la cargo impositivo sectorial del impuesto plurifasico (y ,  
o d ic io n o lm en te , en su coso, otros indirectos) y del I . V . A .  o trovés de un 
modelo bosodo en la técn ico  in p u t-o u tp u t ,  es posible logror uno oproximo  
cion al estudio de la d istribucion de la cargo tr ibutorio  de uno y otro por 
tromos de rento y ,  en sumo, o in ten te r  pre ver los efectos sobre toi distri -  
bucion derivodos del estab lec im iento  del I . V . A .
Asf, reogrupondo con ven iente  men te los sectores de la tab la  in p u t -  
output de monero que se correspondon, en la medido de lo posible, con los 
cotegorfos de gostos en bienes y se rvicios recogidos en los encuestos de pre 
supuestos fam iliè res  (ho de presupo ne rse que éstos existen para el oMo consi 
derado o q u e , en base o los de uno p rox im o,pueden ser efectuodos estima -  
ciones que sirvon o los mismos fines), esto es, o l im en to c io n , bebidos, tobo 
co , vestidos, o lq u ile res , orticulos de consumo durodero, e t c . ,  cobe colcu  
Io r ,  medionte un sistema formol mente similar al u t i l izo d o  en e l epfgrofe on 
te r io r ,  e l contenido d irec to  e ind irec to  por unidod de producto de la im po­
sicion sobre ventos que quedar io obsorbido por e l I . V . A .  en e l e lem ento  -  
"consumo privodo" de la demanda f in a l (6 8 ) .  C o lcu lodo el contenido impo_ 
sitivo en e l conjunto del consumo privodo para coda ogrupocion de sectores 
segun los referidos cotegorfos de gostos, oquél podrfo ser ob jeto  de distribu  
cion proporcionol ol consumo deI respectivo producto de oquello  ogrupocion  
en coda tromo de rente segun, osimismo, los datos de la encuesto de presu -  
puestos fomiliores (o estimociones sustitutivos) to to lizondo  después por esca­
lones de ren to . D iv id ien d o  e l to ta l impositivo en coda escolon por la rento  
im putable  ol mismo, se obtendrfo la presion fiscal buscodo (6 9 ) .
(68) Q u e d o rfo n ,  osf, estoblecidos los bases para uno estimocion del tipo efe^  
t ivo  de grovomen por tromos de rento y tipos de gostos. V id .  Roy W . Bohl y 
K enneth L. Shellhommer : "E va luating  the State Business T a x . . .  " ,  c i t .
(69) V id .  Uno op iicoc ion  prac tica  de este onalisis en nuestro pofs en D iego -  
Perono V i l la r re a l  y otros : "La distribucion de la cargo tr ibutorio  en EspoRo", 
c i t . ,  cap . IV; Leoncio C .  Pérez M orales : "D is tr ibuc ion  de la cargo t r ib u to -  
rio por e s c a lo n e s . . . " ,  c i t .  Como indicon estos outores en base o un estudio -  
cu o n tito t ivo  del tipo orribo in d ico d o , la imposicion in d irec te  espoRolo v iene
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C o lcu lo n d o , por otra pa rte ,  el valor aMadido per unidad de p ro -  
ducto para coda sector, podrTo e fe e t  worse s im ilar co lcu lo  poro e l I . V .  A . , 
monteniendo oquello  ogrupocion por sec tores segun las indicodos c o te g o - -  
rios de gostos y cu an t if ico n d o , de iguol forma o lo sugerido, lo cargo por 
el I . V .  A . en el e lem ento  consume privodo de lo demondo finol y ,  poste -  
r io rm ente , lo presion impositivo en codo escoldn de ren to . Podrio, osT, -  
efectuorse lo comporocion de lo corgo impositivo por tromos de rento con 
uno y otro sistemo de imposicion.
C onocido toi d is tr ibuc ion , podrmn confeccionorse I os correspon- 
dientes curves de Lorenz y medir e l grodo de iguoldod o desiguoldod resul 
tonte en lo respective  d istribucion o troves del m dice  de G  in i poro indi —  
cor de forme globol lo progresividod o regresividod de les formes de impo­
sicion in d irec te  en que o q u f  estomos interesodos. Cobe odvertir  que , si se 
deseo conocer e l e fec to  de dichos impuestos (de codo uno de ellos)oislodos  
sobre lo progresividod generol del sistemo tr ib u to r io ,  convîene ponderer -  
ilos respectives m dices por lo corgo monetorio re lo t iv o  de oquéllos (coinci_  
dente en este coso segun el punto de portido : iguoldod de recoudocion de 
los impuestos sutitufdos y del I . V .  A . )  respecte o lo te toi corgo monetorio  
del sistemo impositivo (70 ) .
(continue note 69 )  mostrondo un clore corocter regresivo. Sin dudo, lo re ­
gresividod se debe en porte importonte o lo fol te de uniformidod y neutre H 
dod derivodo del corocter p lurifosico del v igente  Impuesto G e n e ro l sobre 
el Trofico  de los Empresos.
(70) V id .  M .  Logores Colvo  : "Lo distribucion de lo corgo t r i b u t o r i o . . . " ,  
c i t .
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6 .  C O N S ID E R A C IO N E S  RESPECTO AL A N A L IS IS  DE LOS -  
EFECTOS DEL I . V .  A . SOBRE LA IN V E R S IO N .
Por lo indudoble importoncio del temo, y no obstonte los r e -  
ferenclos ol mismo yo efectuodos en e l ep igrofe  IV  y los que reo tizore  en  
el ep igrofe  8 ,  me resisto o dedicor unos breves conslderociones expresos 
sobre lo uti l idod  y l îm îtocîones del onolisis de los efectos del I . V .  A ,  so­
bre los inversiones en bose ol mode lo in p u t-o u tp ut o rd in orio .
Es, en e fe c to ,  posible re o l iz o r  oproxim ociones, con lo siste-  
motico in p u t-o u tp u t ,  ol prévis ib le  estTmulo del I . V .  A .  poro lo re o l iz o —  
cion de inversiones, comporondo lo corgo tr ibutorio  sectoriel impuesto por 
un I . V .  A . y por otro modolidod de volor ofiodido (por e je m p io ,  tipo rento)  
que no exc luyo  los odquisiciones de bienes de equipo ol co lcu lor lo bose 
im ponible  del sector que los ho reo lizodo  y ,  osimismo, v iendo en que m e -  
dido lo corgo que sobre codo uno de oquellos sec tores v in ie ro  imponiendose  
por los impuestos que se preve queden obolidos quedo olterodo segun q u e ,  
de forme o ite rn o t iv o ,  se optique un I . V .  A . u otro modolidod de imposicion  
sobre e l volor offodido. En d e f in i t iv e ,  bostorfo poro e l lo  complementer e l -  
onolîsis susceptible de ser reo lizod o  segun los boses metodologicos oquT e x -  
puestos, estudiondo tombién lo corgo por el impuesto sobre el volor oModido 
en e l coso de que el co lcu lo  de su bose o portir de lo expresion [ l ] s e  e f e c -  
tuoro sustituyendo lo minorocîon de los inversiones reolizodos (I)  por los - -  
om ortizociones (A ) de los correspondientes bienes de equipo de codo sector,  
très préciser el c r îte r io  odoptodo, o efectos del onolisis^sobre su d e p r e c io - -  
cion (7 1 ) .
O b v io m e n te ,  tombién es fo c tib le  estimer el contenido d irec te  e -  
ind irecte  d e ,  respectivom ente , e l impuesto (o impuestos) o sustîtuir y e l 
I . V . A .  en e l componente inversiones de lo demondo fino l del correspondieji 
te sector en que oquéllos se orig inon (o l. igu o l que poro cuoiqu ier otro e l e ­
mento de este; recuérdese lo indicodo poro e l consume privodo en e l ep igro  
fe 5 ) .  Ademos, segun se ho ontic ip od o  y se e x p l ic o  en e l ep igrofe  dedicodo  
ol estudio de los e fe c to s -p re c io ,  podrio estudiorse lo voriocion en e l m d ice
(71) V i d . , por e jem plo  Centre  d i Studi e Pioni Economici : " Un*opplicozio_  
ne del lo M o tr ice  d e l le  In te rd ip e n d e n z e . . .  c i t . ;  G . M e l lo  V i l lo r  : "Lo -  
repercusion sobre los p re c io s . . .  " ,  c i t .
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de precios de los bienes de inversion por sec tores de origen inducido por 
e l peso de uno imposicion ind irec to  p lurifosico o otro bosodo en el I .V .A .
Pero cobe presumir que los posibles estTmulos o lo inversion ol -  
quedor estoblecido e l I . V . A .  se monifestoron princ ipo lm ente  en el perib  
do in ic io l ,  quedondo de formo poulotino reobsorbidos, ol menos de mone 
ro p o rc io l ,  por e l poso del t iem po, siendo osT q ue , sin emborgo, es posi­
ble q u e , de formo porole lo  en e l t iem po, medien normos que coorten lo 
pleno d e d u c ib il id o d  de los inversiones o, de otro modo, supongon uno o l -  
terxacion del pro ce so normol en el que ho dodo en llomorse " peribdo tron 
sitorio" (véose oportodo 2 .8  del cop itu lo  IV ) que im pido , por p r in c ip io ,  
e l cum plim iento  de oquellos prévisibles efectos.
Y ,  por offodiduro, ho de destocorse que e l modelo in p u t-o u tp u t  
convencionol d i f fc i lm e n te  permite un onolisis sotisfoctorio de los efectos  
del combio impositivo oqu f estudiodo sobre lo inversion en cuonto, como 
no se ignoro, lo mismo (72) no responde o los estTmulos proporcionodos por 
lo reduccion de los costes del equipo copito l o por un incremento de lo -  
ren tob ilido d  de los inversiones hosto que ho tronscurrido un c ierto  periodo  
de tiem po.
(72) Como in d ic o ,  por e je m p lo ,  Y .  G u il lo u m e  : "Effects indirects de I ' in  
troduction de lo T . V . A . . . .  " ,  c i t .
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7 . N E U T R A L ID A D  SOBRE LA IN T E G R A C IO N  VERTICAL DE LAS 
EMPRESAS.
7 . 1 ,  Los d if îcu ltades  del onalîsîs del estrmulo o d es in c e n t iv o -  
cion de la in tegrocion em presorîa l.
El estudio cuontito tivo  del in f lu jo  del I . V . A .  sobre la  
in tegrocion vert ico l de los empresos cuondo oquél opero como impuesto -  
sustitutorio de -u n ic o  o p r in c ip o lm e n te -  un grovomen en coscodo, ho de 
tropezor con d if icu ltod es  de consideroble mognitud por, ol menos, los si 
guientes rozones :
A) Resulto complicodo medir el in f lu jo  reol de un im—  
puesto en coscodo sobre lo in tegrocion  vert ico l de los empresos si no se -  
cuento con uno serie estodistico cronologico de dotos desogregodos por fo  ^
ses productivos y de distribucion (73); en otro coso, solo es posible obtener  
conciusiones oproximotivos - o  veces, meromente c u o li to t iv o s -  sobre el pro 
blemo p lonteodo.
B) Si bien lo ex ig e n c io  del I . V . A .  no es proboble que se 
monifieste ,de por sf, en escision de empresos previom ente unitorios desde -  
sus origenes o en v irtud  de in tegrocion  vertico l (7 4 ) ,  sino en ousencio de in 
centivos impositivos -o l  menos por esto v io -  o lo in teg ro c io n , circunston -  
cio en que los dotos relevontes poro e l onolisis referidos ol peribdo en que 
v in ie ro  exig iéndose e l impuesto en coscodo podrio suponerse que m o n te n - -  
drion sus re loc iones en e l futuro; si bien - r e p i t o -  e l lo  no p lonteorib  especm  
les problemos, no cobe o lv id o r  lo in f luenc io  positivo respecte o lo inversion  
que, presumible m ente , podrio otorgor en el futuro el I . V . A .  ol e v ito r  e l do 
ble grovomen de los bienes de toi corocter, circunstoncio q u e , de monifes -
(73) G ron  interés o frece e l i lustrotivo  onolisis de José Luis Moreno Torres 
("Lo estructuro empresoriol espoMolo y e l I . V . A , " ,  en " X V I I  Semono de Es- 
t u d i o s . . . " ,  c i t . )  sobre lo d if ic u lto d  de confeccionor un cuodro numérico de 
los empresos espofiolos, en concrete respecto o su dimension, porque -ou n  
poro e l sector industriel del que existen moyores dotos- los publicociones e^ 
todisticos suelen hocer re fe renç io  no ton to o lo empreso cuonto ol estoblecî_  
miento que produce bienes o servicios correspondientes o uno mismo ogrupc^ 
cion de lo c lo s if ico c io n  econom ico .
(74) C ob rfo , en com bio, odvertir  un incre mento de los subcontrotos, de los 
re lociones entre  empresos con personolidod jurTdico in d e p e n d ie n te . . .  Tôles  
hechos hon podido constotorse en lo proctico  como, por e je m p lo ,  pone de -  
re l ie v e  poro Froncio (después de 1954) Pierre Tobotoni en " F r o n c e . . . " ,  c i t .
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tarse de forma mas que proporc ionol, podrfa o iteror las conclusiones basa 
dos en los dotos y proporciones pretéritos sin ulteriores ojustes o /y  especi 
f ico c io nes .
C) Lo oproximocion in p u t-o u tp u t  o los efectos del I . V . A .  sobre 
lo in tegrocion  v e rt ico l req u ie re , uno vez mos, lo odopcion de uno o v o -  
rios hipotesis oiternotivos sobre su noturo lezo  y prévis ib le  com portom ien-  
to econ om ico , sobre los que -to m b ién  uno vez mos- e l pois que preten —  
d ie r o  im plontorlo  no contorio con exp er ien c io  d irec te  que perm itiero  fun 
dom entor lo bondod de tôles hipotesis. En toi s ituoc ion , entiendo que los 
enseMonzos doctrinoles y teoricos generoles deberion primor -p o r  su superior 
o b je t iv id o d -  sobre los meros experiencios foroneos, dodo que no siempre -  
son iguoles los circunstoncios economicos, p o lit ico s , s o c io le s . . . ,  e tc .  de 
dichos poTses y de oquel en que interese centrer e l onolisis, pudiendo, de 
octuor por mero mimetismo, in troducir  un superior morgen de orbitroriedod  
en el onolisis. E llo  no obsto poro que ombos conclusiones puedon ser obje  
to de considerocion (en concurrenc io , incluso, con otros hipotesis) en e l 
en tend im ien to  de q u e , proboblem ente , los efectos reoies se encontroron en  
tre los extremos.
Aun con los precisiones onteriores, es posible lo re o l izo c io n  de -  
ciertos estudios cuontito tivos y lo ex p e r ie n c io  muestro que lo técn ico  de -  
onolisis in p u t-o u tp u t  resulto util y riguroso (ounque, como he ind icodo , no 
exo cto ) poro obtener oproximociones volidos ol in f lu jo  de lo voriocion en 
lo noturo lezo  de lo corgo impositivo ind irecto  sobre el grodo de in tegrocion  
v e rt ico l de los empresos (7 5 ) ,
A dv ié rtose , no obstonte, que hobro de operorse con sec tores (que ,  
en muchos cosos, sobemos que en los toblos in p u t-o u tp u t ogrupon o estoble_ 
c im ie r to s ,  no tonto o empresos). El occeso ol n ive l de empreso encuentro  
d if icu lto des  procticom ente insolvobles si se u t i l iz o  e l onolisis in p u t-o u tp u t .
(75) V id .  Roy W .  BohI y Kenneth L. Shellhommer : "Evoluoting the Stote 
Business.. .  " ,  c i t .
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E xam inaré  los dos tîpos de oproximociones que siguen : u t i l iz o  -  
cion de coe fic ien tes  y onolisis sectoriol s imultanée propiomente d icho .
7 . 2 ,  Modolidodes de oproxim ocion m etodologico ol onolisis  
de lo in tegrocion em presorio l.
7 . 2 . 1 .  U t i l iz o c io n  d ire c te  de coe fic ien tes  simples.
Este tipo de onolisis orronco d irectom ente de -
los toblos in p u t-o u tp u t  y porte del c a lc u le  poro codo sector (de lo tobio
orig in e l o ogregodo, segun se opere) del volor o lconzodo por los co e f ic ie n
tes volor offodido e inversiones . Y ,  considerondo que los ventes hon de -  
ventes ventes
hocer e lusion, en todo coso, o los incluTdos en el ombito del impuesto plu
rifos ico , que los inversiones deben referirse o los que dorian derecho o de
duccion o compensocion del impuesto sobre el volor ofiodido girodo sobre
e llas  de lo cuoto e x ig ib le  en los ventes del sector u t i l izo d o r  de oquéllos,
y que e l volor ofiodido conviene co lcu lo r lo  tonto desde el punto de visto
economico como del f isco l,  el conocim iento  de tôles coefic ien tes  (que, -
por su superior volor i lus tro tivo , conviene ordenor en unos toblos), permi
te estudior : 19) En qué medido los sec tores con uno oito  re loc ion
volor ofiodido e c o n o m ic o , que , en g en ero l,  cobe penser que oludiron o -  
ventos grovodos
sec tore s oo n e levodo  grodo de in tegrocion  vert ico l y ,  por lo mismo, o los 
q u e , en p r in c ip io ,  pore ce que podrion encontrorse en peor situocion re lo ­
tivo  con e l estob lec im iento  del I . V .  A . ,  o frecen iguol mente uno e levodo
re loc ion  inversiones que podro compenser to toi o porcio lm ente oquello  dis 
ventos
crim inocion  re lo t iv o .  Cuondo ombos coefic ien tes  muestren uno corre loc îon  
positivo e le v o d o , mos inc ierto  sera lo pérdido re lo t iv o  de posîciones poro 
los sec tores integrodos y tonto menores obstoculos psicologicos impondro lo 
voriocion  impositivo poro lo consumocion de integrociones vertîco les  yo -  
ploneodos; 29) el grodo de cum plim iento  de los previsiones expuestos en e l  
punto 19 m u lt ip l ico n d o , poro codo sector, lo re lo c io n  entre su volor ofiodi 
do fiscol y sus ventos grovodos por lo re lo c io n  e n tre ,  por este orden, t^ y ^  
y t^ (donde los t ofectodos de subm dice montienen el s ignificodo expuesto  
en el ep igrofe  3) : dodo que, siempre que e l producto de ombos cocientes  
seo superior o lo unidod, el sector quedoro en peor situocion e inversomen  
te en el supuesto controrio , puede comproborse si los sec tores integrodos -
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(o no integrodos) poro los que , segun el punto l2 ,c o b r fo  in ic io lm ente  pre 
d ic o r ,  respectivom ente , uno pérdido o gononcio re lo t iv o  de posic ion, re 
sultoron de hecho mas o menos fu e r te mente grovodos; 32 ) e l corocter un i­
forme o erratic© del volor de los diverses coefic ien tes  sectorio les, coso -  
de disponerse de dotos poro vorios perfodos; 42) e l posible m onten im iento ,  
o lo lorgo del t iem p o , de corre loc ion  entre el movimiento de los volores 
de los referidos coefic ien tes  poro codo sector (cuondo existon dotos hom o-  
géneos poro mas de un peribdo), con el fin  de co n f irm e ro cuestionor lo ten  
dencio  o liT  e x p u e s to . . .
Como se v é ,  lo op iicoc io n  de estos coefic ien tes  permite lo o b te n -  
cion de olgunos conclusiones, ounque unicomente de formo ind irecto  y siem 
pre por v ia  oproxim odo, sobre lo in fl  uencio que e l com bio  impositivo e x o -  
minodo puede mostror sobre lo in tegrocion ve rt ico l em presorio l. Pero, de -  
por sT, no suponen uno verdodero op iico c io n  del onolisis in p u t-o u tp u t .  D e ­
be ovonzorse un poso mas.
7 . 2 . 2 .  Anolisis sectoriol s im ultoneo.
Este tipo de onolisis, cuyo metodologfo sigue los poutos -  
yo expuestos poro e l calcul©  de lo corgo im p o s it iv o  medio un ito r io , persigue  
occeder o un c ierto  conocim iento  de lo vento jo  qu e , bojo un sistemo p luri -  
fas iC O ,  cobe pensor que podrio derivorse de lo in tegrocion v e r t ic o l ,  en ten d i  
do como in tegrocion  sec to r io l,  esto es, de los empresos que conformon los -  
sec tores de lo toblo in p u t-o u tp u t  ; y de recorte de los incentivos poro d icho  
in tegrocion  si oque llo  imposicion se sustituye por un I . V . A .
Recordondo q u e , ol formulor hipotesis o iternotivos en lo -  
re o l izo c io n  de onolisis cu ontito tivos , conviene que oquéllos queden re fe r i ­
dos o situociones extremos, cobe indicor que , o estos e fectos, dos podrion  
ser los hipotesis extremos respect© o lo conven ienc io  de in tegrocion ve rt ico l  
de sec tore s : l 2 )  |a de oquellos dos cuyo o.. (poro i ^  j) o frezco  un superior 
volor ; 2 - )  lo de los sectores i ,  ; cuyo o.. presente uno cuontib me nor (7 6 ) .
(76) PodrTo tombién ocudirse o otros coe fic ien tes , como, por e je m p lo ,  los
A . ,  de lo m otriz inverso. Entiendo que o los fines oquT perseguidos in te re ­
s t  ^mas lo necesidod d irec to  por porte del input de i que lo d irec to  e in d i ­
recto  mostrodo por A . . .
•I
Es, sin d uda , la primera la q u e , al o lud ir  o la superior dependen  
c ia  d irec te  de j respecto de i ,  reviste mayor s ig n if ico c io n , en cuonto c o ­
be presumir que ser To lo in tegrocion que mos ventojos fiscoles - y  oun e c o ­
nomicos- representor 10. N o  obstonte, la segundo o ite rn o tivo  tompoco c o -  
rece de fundomento : su odopcion mostrorio el ohorro impositivo qu e , co -  
mo m m im o, cobrTo pre ver de lo union vertico l de dos sectores. Es, noturol 
m ente, posible odoptor ombos y ,  operondo sucesivomente, comporor sus re 
sultodos poro estoblecer e l in tervo lo  en q ue , en p r in c ip io ,  se movero e l -  
ohorro im positivo , o reduccion de lo corgo ocumulodo por unidod de out -  
put en bose o lo in teg ro c io n .
E leg ido  (s) lo (s) hipotesis, el onolisis -cefSido, por s implicidod  
exp o s it ivo , o lo in teg ro c io n ^ o lo  dos sectores i ,  j ,  ounque odmite uno u l­
terior g e n e ro lizo c io n  -un icom en te  requiere  uno reform ulocion del sistemo 
u ti l izo d o  poro e l co lcu lo  de lo corgo impositivo unitorio  del grovomen plu  
rifosico por sectores. En e fe c to ,  oun monteniendo lo estructuro form ol, lo 
ogregocion de los fi los y col umnos 2  y j_ supondrTo fund omen toi mente, o -  
efectos del estud io , que : o) los inputs x . . , x . .  (y los inputs unitorios o coe 
f îc ien tes  técnicos o . . ,  o . . )  se considerorTon como reem pleo del sector re —  
sultonte de lo in teg ro c io n , no mediondo el impuesto plurifosico e x ig ib le  di 
rectom ente con onterioridod en tôles ventos recTprocos; b) el importe c o n -  
junto de los ventos de los sectores i +  j quedorib -perm oneciendo  constonte 
lo demos- reducido en comporocion con e l  que codo uno v in ie ro  obten iendo  
ol octuor de formo independiente  e n ,  ol menos, los contidodes reempleodos  
por lo in tegrocion; c) como consecuencio de lo expuesto en o y b , el tipo  
impositivo ocumulodo de î y de resul tor fo minorodo respecto o los o b te n i -  
dos de monero independiente  en lo onterior s ituocion .
Los d if icu ltod es  principoles estrîbon en : 12) co lcu lor en cuonto -  
quedorlo minorodo el importe de lo cuoto e x ig ib le  de formo d irec to  sobre 
uno unidod de los ventos conjuntos respecto o los que v in ieron  obteniéndo_  
se de los sectores i ,  j de formo in depend ien te , en cuonto lo mero o p l i c o - -  
cibn o lo nuevo c ifro  de ventos del tipo medio e fe c t îv o  ponderodo de los M 
pos ex ig idos independientem ente  sobre los onteriores c ifrosde ventos de! sec­
tor i y del sector j(esto es, t ^ . ,  t^JsupondrTo oceptor que se montenTo el posj^
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ble e fe c to -p îra m îd a c îo n  preexîstente; 22) estimar odecuadamente e l tipo
impositivo ocumulodo ( t . ,  . ) ,  yo que lo e l im in o c io n  del sistemo de e c u o -
ciones de los elementos t. • o . . , t . .  o . .  en virtud del reempleo im plicorio
• M i l '
prescindir tombién del grovomen incorporodo sobre esos inputs o trovés de 
su poso por sectores distintos d e M  y del • Podrio, no obstonte lo dicho  
y dodo que los efectos consignodos son de signo controrio , odmitirse que, 
en un estudio oproximodo como el que este instrumente perm ite , los des-  
viocîones en mos o en me nos dimonontes de dichos s im plif icociones o os- 
pectos probiemoticos no desvirturorfon grondemente los resultodos. Pese o 
todo, séria util es tob lecer , en lo medido de lo posib le , olgun tipo de ojus 
te ol respecto.
Por lo demos, e l p lonteom iento  del sistemo de ecuociones (que -  
ohoro solo constorro de n -1  ecuociones y n-1 incognitos) resultorio onolo  
go ol que yo conocemos, uno v e z  introducidos en e l mismo los od optoc io -  
nes derivodos de los precisiones efectuodos respecto o lo in tegrocion y con 
lo ob v io  solvedod de que los elementos que on tes comportobon submdices  
2  e 2  quedorTon integrodos con subm dice i ,  j
Lo comporocion de t . , . de l sector integrodo con e l tipo e fe c t iv o  
pro m edio , ponderodo por los respectivos ventos grovodos, co lculodo o por­
tir  de t . , t. en lo situocion o n ter io r ,  osf como lo d ife ren c îo  entre los tipos 
ocumulodos resul tontes poro los demos sectores, proporcionorio uno îdeo -  
oproximodo de los ventojos qu e , desde uno perspectivo sec to r io l ,  podrion  
derivorse de lo in tegrocion  bojo un sistemo de imposicion en coscodo y se­
gun lo (s) hipotesis de in tegrocion odoptodo (s).
He odvertido reîterodom ente del corocter oproximodo de los resul 
todos del onolisis porque, como ho podido colegirse de lo expuesto, los res 
tr icc iones y l im itoc iones del mismo son notorios. C o n v ie n e ,  ode mos, insis- 
tir  en que : 12) se ho operodo con in tegrocion de sectores, supuesto que di_ 
fm ilm e n te  cobe concebir como reol ; 22) se observo ousencio de homogenej^ 
dod en el trotomiento de los reempleos, yo qu e , en el sistemo o r ig in o r io ,  -  
no se e x c lu y e  lo posibilidod - o ,  m ejor, e l hecho c ie r to -  de que , dodo el  
n ive l de ogregocion de los unidodes de o ctiv idod  economico en sectores, -  
hobituoi en los toblos, se opiiquen grovomenes sobre los reempleos, mien_
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tras en e l aquT u t î l îz a d o  se supone (77) que todos los unidodes economi -  
COS de los dos sectores h ipotéticom ente  integrodos se fusionon de hecho y 
no orig inon devengo del grovomen.
En lo que respecto ol I . V .  A . ,  y suponiendo q u e , bojo lo ciousu 
lo "coeteris  poribus", el mismo se comporte de monero neutrol respecto o 
lo in tegrocion ve rt ico l (7 8 ) ,  e l co lcu lo  de lo corgo impositivo unitorio me 
diondo in tegrocion  de los sectores i ,  j no deberio  experim enter o l te ro c io -  
nes respecto o lo co lcu lodo segun e l p lonteom iento  ord ino rio . Lo confron  
to c io n , sector por sector, de lo mismo (o de lo corgo to to i) con e l tipo -  
medio ocumulodo (o con lo corgo sobre e l output toto l) obtenido poro e l -  
impuesto plurifosico en codo o ite rn o tivo  o hipotesis perm it ir io  in tu ir ,  en  
ordenes de mognitud, el grodo de prévis ib le  pérdido de posicion re lo t iv o ,  
con el combio de impuestos, de los sectores que se'estimoro proyectobon  
concerter su in tegroc io n .
(77) Sin p er ju ic io  de que queden recogidos los reempleos ontes de lo in te ­
gro c io n , yo que operor de otro forma supondrm odscribir o toi in tegrocion  
consecuencios que en modo olguno le son propios.
(78) Sobre los rozones que me hon inc linodo en fovor de esto hipotesis me 
he extend ido  con onterio ridod . El hecho de q u e , en un plonteom iento  g e ­
nerol lo encuentre  mos plousible que su opuesto, no s ign if ico  que exc luyo  
lo posibilidod de q u e , en ocosiones o circunstoncios concretos, los empre 
sorios proctiquen el "m o rk-up" poro lo f i jo c io n  de sus bénéfic iés  y e l lo ,  -  
dé lugor o lo oporic ion de efectos en coscodo bojo el I . V . A .  Coso de es -  
timorse p re fe r ib le  ensoyor tombién lo hipotesis de pirom idocion bojo el -  
I . V .  A . ,  e l p lonteom iento  de l sistemo no podrio prescindir de lo conside­
rocion del grovomen en lo vert ien te  de los inputs.
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8 . A N A L IS IS  DE LOS EFECTOS -  PRECIO (79)
8 . 1 .  Prelîm inor
He advertido en el ep igrofe  4 que e l exomen de la vorm  
cion de lo corgo impositivo sectoriol ol posor de un sistemo plurifosico o 
un I . V .  A . ,  suponiendo que —toi y como se ho operodo en oquel e p ig ro fe -  
quedoron contemplodos tonto los efectos directos como los indi rectos, pue 
de proporcionor uno primero oproximocion poro el conocim iento  de los 
e fe c to s -p re c io  de lo im plontocion del I . V . A .  En e fe c to ,  suponiendo que 
lo vorioc ion  en lo corgo impositivo sectoriol se troslodoro mtegromente o 
los precios del respective sector (oumentondolos o disminuyéndolos segun 
que oquello  corgo resultoro superior o in ferior o lo pre cede n te ) ,  resulto -  
cloro lo v in cu lo c io n  entre ombos tipos de onolisis.
Sin emborgo - y  segun expuse en e l cop itu lo  I V - ,  lo ex  
p er ien c io  ex tron jero  muestro que los sectores que experim enton uno reduc  
cion en su corgo impositivo no siempre reducen sus precios, o ,  ol menos, 
no en e l  mismo importe de oquello  reduccion; por otro porte , los que su—  
fren uno corgo mos grovoso pueden verse imposibilitodos poro troslodorlo  
hocio odelonte en su estricto cu ontio , yo q ue , segun lo coyunturo econo­
m ico, lo com petencio  in ternocionol y el meconismo empleodo poro lo formo 
cion de precios ("m ork-up" o precio excluTdo el grovom en), los empresos -  
podron tronsferir o los precios su corgo impositivo en moyor o menor medido  
de lo necesorio poro compensor oquello  (8 0 ) .  En cuoiqu ier coso, pore ce cojn 
ven ien te  que en todo oproximocion m etodologico ol onolisis de los e fec to s -  
-p re c io  éstos queden recogidos en el modelo de formo expreso.
Por e l lo ,  o ludiré  en este ep igrofe  o dos mode los o iternotivos, ombos 
bosodos en los toblos y sistemotîco in p u t-o u tp u t .  El primero -q ue  odopto co ­
mo punto de portido formol un I . V . A .  con deduccion impuesto de im puesto-  
lo cePliré, o modo de in troduccion , ol supuesto de totol troslocion hocio ode 
Ion te (81) de lo vorioc ion  de lo corgo impositivo sec to r io l,  yo seo superior o
(80) V id .  F. R e v ig l io ,  A . Coso ne, M .  Lo Coscio : " G l i  e f fe t t i  d e l l ' I .  V, A .  
sul c o r ic h i .  . . c i t .
(81) Recuérdese que e l lo  equ ivo le  o od m it ir ,  entre otros cosos, que : o) los
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in ferior a la p receden te , dondo lugor en el primer coso c un incre mento y 
en el segundo a un de ere mento del m dice  de precios del correspondiente  
sector, O b v io m e n te ,  pueden odoptorse hipotesis o iternotivos (8 2 ) ,  que -  
son susceptibles de expreso considerocion en el mismo. He p re fer ido , sin 
emborgo -por rozones expositivos y me todolog icos- contemplor pre fe ren ­
te men te toles hipotesis en el segundo tipo de m odelo, menos sofisticodo y 
perfectom ente vo lido  poro e l onolisis de los e fec to s -p rec io  de lo implonto  
cion del I . V . A .
D icho segundo modelo no supone sino uno odoptocion de lo o p i i ­
cocion del convencionol modelo de ecuociones de oferto  o producto-pre  
cio poro el onolisis de los voriociones de los precios (expuesto en el copT 
tulo V )  y ,  como he ind icodo , en e l mismo se e x p lic ito ro n  porometros de 
troslocion de lo corgo impositivo de los sistemos onterior y pro pues to que 
pueden o lconzor volores diverses o lo unidod.
8 . 2 .  M odelo  poro ono lizor lo voriocion  de lo corgo impositivo  
sectoriol o troves de lo o lterocion  del m dice  de precios (83 ) .
El modelo -
que sigue permite e l conocim iento  de lo prévisib le voriocion  en los p r e - -  
cios (m dices) en el coso de que se supongo que lo voriocion de lo corgo 
impositivo s ec to r io l ,  ol implontor un I . V . A . ,  se troslodo, seo cuol seo su 
signo, m tegrom ente o los precios (8 4 ) .  De oquT el tftu lo  con que he e n c o -  
bezodo este oportodo.
(continuo noto 81) contidodes ofrecidos en e l mercodo no quedoron o fe c to ­
dos por los voriociones en los precios; b) sera e l odquirente quien m tegro -  
mente soportoro e l increment© o reduccion  de los precios derivodo del poso 
de uno o otro sistemo im positivo . C f r . , por e jem plo  : M ox Fronk y Etienne  
Rosselle :"L 'in tro d u c t io n  de lo T . V . A . . . " ,  c i t . ;  Y .  G u il lo u m e:"E ffec ts  -  
indirects de I ' in t ro d u c t io n . . .  " ,  c i t .  ; y M ox Fronk : "Rendemet e t  effects  
directs e indirects de lo T . V . A . " ,  Cohiers Economiques de Bruxelles, n2 
4 8 ,  1970 .
(82) C fr .  F. R e v ig l io ,  A .  Cossone y M .  Lo Coscio: " G l i  e f fe t t i  d e l l ' I .  V. A. 
sul c o r ic h i . . . " ,  c i t .
(83) C fr .  F. R e v ig l io ,  A . Cossone y M .  Lo Coscio: " G l i  e f fe t t i  d e l l ' L V .  A, 
sul corich i im p o s i t iv i . . .  " ,  c i t .
(84) El m odelo, segun lo form ulocion de R e v ig l io ,  Cossone y Lo Coscio pre^ 
cinde del doble grovomen de los omortizociones bojo lo imposicion en c o s ­
codo (y oun en el perTodo înm ediotam ente posterior o lo im plontocion del  
I . V . A . )  y de lo evosion tr ibutorio  bojo uno y otro sistemo. Como se recordo  
ro , he formulodo criterios sufic ientes en poginos onteriores poro tener en -  
cuento ombos circunstoncios.
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Expresemos en primer lugor el  volor de lo produccion de coda -  
sector (poro | = 1 . . .  n) o los nuevos precios, esto es, o los que se estîmo 
resultorfon (y que ,  en formo de mdices ,  hobron de ser estimodos medion-  
te el propio modelo)  uno vez producido lo sustitucion de lo imposicion -  
en coscodo por el  I . V . A .  ;
n
X .  • P*. = . Z :  a . .  . X .  . P* +  V .  . X .  +
I I ' = ' 'I I I I I
m . j  . X j  .P " .  + t | v A  . -
^  . ° ! !  '
i = l I V A . Î  l +
, , ' m • ^
i = l W A . i  l +
m. .  • X . - P " ’,
P.
I
t. . - U  L
i = l ' V A "  1 i
E. - X .  - p!  s . - x . • p*
.  t  I I I t_________ - I ___ I___ L  -
I V A - i  l +  I V A - i  l +
-  t. - X .  - P. + f .  - E.  . X .  . P. ,  [22}
I I I I I I I
donde los sTmboIos de (22J representon (recuérdonse )os equ ivo lencios e n - -  
tre termines ffsicos y voloroles expuestos en el oportodo 6 . 2 . 2 .  del copT- 
tulo V) :
X .  = output del sector generic© \ en termines fisicos
P* = nuevo precio de vente del sector j tros lo im plontocion del
I I . V . A .
o. .  = c o e f ic ie n te  técn ico  en termines ffsicos 
M
V . = volor ofiodido del sector j por unidod de producto
m . . =  c o e f ic ie n te  técn ico  de inputs intermedios importodos en -
'  ^ términos fisicos
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P^. = precio de importocion de los bienes i
t | v A . * “  tipo de gravamen del I . V . A .  ofectodo del submdice j
 ^ poro recoger lo posibilidod de que dicho tipo no seo -
unico (85)
i . .  = co e f ic ie n te  de em pleo de bienes de copito l del sector i
u til izodos en lo produccion de j ,  expresodo en términos 
ffsicos
E. = porte de lo produccion de | exportodo, por unidod de -
* ou tpu t, en términos fisicos
S. = porcion de lo vorioc ion  onuol de los existencios de | so
 ^ bre lo produccion del mismo
t. = tipo de grovomen de los impuestos indirectes sustituidos
* en el sector \
f. = toso o porcento je  de lo desgrovocion fiscol o lo e x p o r-
tocion (en e l sector j) segun e l régimen o sustituir
D iv id ien d o  (22j por X .  • P. , puede obtener se e l m d ice  de 
precios del sector ( t t .  ) ,  que se considéré eq u ivo len te  o lo re loc ion  entre lo 
corgo por el I . V . A .  y lo existante  bojo el régimen o n te r io r ,  por unidod de -  
output (86) :
P*. n n
1T. ------ ^ ^ —i o . .  . +  V  . 4* 1 a . .  4*
P. i = 1 ij  i o j i = l ij
oT.  • TT.
+  t . - E J _________t  Ü L
' VA- i  '+ * ,v A . i  ' = '  'VA-i 1 + ^vA-i
i = 1  I V A - i  1+  t , , , .  . i = 1  IV A - i  .I V A ' i  I V A '  I
E.'ir. S. . TT.
- 1.... . i—  - 1IVA-i IVA-i ,4-t,vA..
-  +  f. ' E. ,  [23)
(85) Coso de ex is t ir  regfmenes sim plif icodos, forfetorios, e tc .  que im pliquen  
un menor tipo de grovomen del I . V . A .  sobre los ventos, uno compensocion  
forfe torio  de los cuotos corgodos en los compros, e t c . ,  el modelo podrio in -  
corporor estos circunstoncios op iicondo t^^^^ . a uno froccion K del output -
de j y otro tipo de grovomen in fe r io r ( t *  . . *) o (1 -  K ) ,  siendo osTqu e , si
I y
(ver  noto 16 en pogino siguiente)
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donde :





■p-J— = m dice  vorioc ion  precios del sector j
V  . re loc ion  entre V .  y lo produccion expresodo en volor
= de i I
c o e f ic ien te  técn ico  de importociones i en j expresodo 
' I en términos voloroles
B.. = c o e f ic ie n te ,  en vo lo r ,  del empleo de bienes de copito l
** deI sector i en e l sector |
Desorrollondo (23) poro e l sector genérico  { se obtendrio  :
(continuo noto 85) en lo p ro c tico , quedoro restringido lo deduccion del -  
I . V . A .  sobre compros (u otros elementos del impuesto) o lo froccion de -  
ventos del sector sometidos ol régimen normol, deberm  o fee torse o oque —  
Ilos inputs e l correspondiente c o e f ic ie n te  K .  V id .  F. R e v ig l io ,  A .  Cosso_ 
ne y M .  Lo Coscio : " G l i  e f fe t t i  d e l l ' I .  V .  A . c i t .
(86) Ello supone (v id .  R e v ig l io ,  Cosone y Lo Coscio : " G l i  e f fe t t i  d e l I '
I . V . A .  sul c o r ic h i .  . .  " ,  c i t . )  qu e , si el sector no experim ento  voriocion  
en su corgo im posit ivo , no medioro o lte ro c io n  de precios (y v ice  verso) .
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IT.  - ( a ^ l i  .tT^ +  a ^ . r r ^  +  . . .  +a^^. . tr J  +  V^. +  
+  (a** + a * ; .  +  . . .  +  a * * . )  +  t ^li 2i - • • •  -  ni'  -  ' IVA-i 1 + t,^^,.
^ V A ' l  ' ° V  ‘ ^1  I N v A - 2 * ° 2 | * ^  , , ^IVA.n'°1i i '"^n
 ^ "*" \VA. 1 ^ V A -2   ^ ■*’ S v A -n
^ V A ' l  " ®li  ' ^ 1  . ^ V A - 2  ' ®2| ' ^ 2  . . ^ V A -n ’ ^ni '^n
 ^ ■*'^VA*1  ^ ■ ^ W a - 2  ^ ■’■ ^ V A - n
t.wA , *  a*r. f , , ,A  .  " 0*1 . •a*'*./ I VA- I  " I j  I I V A - 2  2| I ^  IVA'n nj 
 ^ ■*’ ^ V A - 1   ^ ■*’ ^ V A - 2  ^■*‘ ^ V A - n
-  ‘ iVA- i  l i t j ’ . .  -  ' i V A - i  ' ' i
De manera que, para todo j y en expresion m atricie l sencillo , (24] 
revestiro lo formo de :
u  = (A *)' .^  +  v ^ . + ( A ‘ > . i  +  î , y ^ O + î , y J - ’ . . r -  
-  (A“ )' [ l  + ' * | v a )  • "  •  ® '-" lV A  0  ■'■’‘ i Va ]
- ( A > 0 + î , v J ’ ’ • W - * , V A  0 + V a )
- ^ , V A  0 + W '  . S . T r _ ,  +  f . E  ,  N
donde :
IT  = vector columno de los mdices de precios
/T= motriz de coeficientes técnicos voloroles
V .= vector columno de los coeficientes de volor ofiodido V  . 
oj  ^ o I
A = motriz de coeficientes o**. (en términos de volor)
i = vector columno unitorio
I = motriz unidod
1^ VA = vector de los tipos de grovomen del I . V . A .
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B = m otriz de los co e fic ien tes  i . .  en términos voloroles
M
E = vector columno de los coe fic ien tes  E.
I
S = vector columno de los co e fic ien tes  S.
I
t = vector columno de los tipos de grovomen t.
f  = vector columno de los coefic ien tes  f . .
I
Como es h ob itu o i,  el signo ' denoto o los motrices tronspuestos 
y e l signo ^ supone lo d io g o n o lizo c io n  de los vectores o que o fee to.
Con uno tronsformocion l in eo l de voriobles, de (2 5 )  se obtiene
el s iguiente sistemo, que perm itiro  co lcu lo r  e l vector de m dices de pre­
cios como consecuencio de lo vorioc ion  en lo corgo impositivo sectoriol 
(en el supuesto de portido de mtegro troslocion de oquéllo  o los precios):
TT = (A*)- +  ( l  + ' t , y j  ’ • f l ' -  [1 ' tT -
-  0  + ^ |V A ^  ’ ’ * IV A  0  W a T ’ • Ê - i t  -
- " i V A  0 + * , v a ) ’ ’ K j  +  (A ** ) '  • !
-  (A ** ) '  • [ l  +  -  f +  f . e J (2 6 )
De (26^ se desprende que :
^  = { (A * ) '  0  + ' Î , v a )  ■ '  -  ( ^ ) "  • ^ IV A  ( '  + ^ I V a } ’ ’ -
-  B' • ‘^IVA 0  ■'■'^IVa ) ’ ’ " " ' i V A  1^' ■ '■ " N v A r ’ '  ^ -
- ' f | V A  [ '  + ^ V A ^  + ( a" ) '  - i
- ( A * ’ ) ' .  ( l + r , y j - ’ + f .  e J  [2 7 )
R eolizondo  operociones y opiicondo poro lo resolucion del siste  ^
mo ( 27 )  los reglos de inversion m o tr ic io l ,  se o b tien e ,en  d e f in i t iv e  :
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t^ = {l -  (A‘ )' 0  +t|vA^ ’ ’ + (A*)' • Î|VA 0  •‘‘ SvA^ ' '
B ' " | V A  N v A^ ■'■ S v A  [ '  ■*■ ^ IVA ^ ■  ^ ■*■
+  " iV A  0  ■‘■♦i V a T ’ • S }  ■ ' - ( V ^ j  +  (A*‘ ) ' • ! -
-  (A ** ) '  [ l  + ' t , v A )  ' • * |V A  -  ♦ +  ^ • B }  (28)
La expresion (28) , p rev ia  estimacion y sustitucion en lo mismo 
de los porometros correspondientes (respecto o los que se ho hecho olusion 
en poginos precedentes ) permite resolver el problemo que oquT intereso .
Solo resto uno oclorocion finol : el hecho de hober operodo con 
lo m otriz A *  en lugor de A no plonteo problemos d ife renc io les  respecto o 
los yo conocidos, si se recuerdo lo expuesto en e l oportodo 6 . 2 . 2 .  del -
copftu lo  V  y m edio , como el el coso, lo circunstoncio de que se opero -
con los precios en formo de m dices.
8 . 3 .  M o de lo  d irectom ente  bosodo en lo o p iico c io n  de los ec u o ­
ciones de o ferto  ol onolisis de los combios en los precios .
He optodo por contemplor lo problem otico de los efectos -  
-  p recio  de formo integrol segun un modelo d irectom ente  bosodo en lo -  
op iico c io n  del de ecuociones de o ferto  poro el conocim iento  de los vorio  
clones en los precios (en mdices) por vorios rozones : 1 ° )  permite uno 
oproxim ocion vo lido  o lo problem otico ob je to  de considerocion ; 2 ° )  no 
requiere  justif icociones o oclorociones metodologicos odic ionoles a los -  
yo expuestos en el copftu lo V  y en e l ep igrofe 4 de este mismo copftulo;  
3 ° )  p lonteo menores com plicociones y problemos procticos que lo odopto­
cion del expuesto en lo letro A o lo circunstoncio de troslocion incomple_ 
to de lo vor ioc ion  de lo corgo impositivo ol ser modificodos los figuros tH  
butorios indirectos (87); 4 ° )  gozo de gron predicom ento entre los es tu d io -  
sos de los cuestiones que nos ocupon y de otros similores; e tc .
(87) Q u ie n  esté especffi comen te interesodo en lo otro o ite rn o tivo  puede -  
consulter e l trobojo de F. R ev ig lio ,  A .  Cossone y M .  Lo Coscio : " G l i  -  
e f fe t t i  d e l l ' I .  V .  A .  sul c o r i c h i . . . " ,  c i t .
4 IB.
El m odelo , en e fe c to ,  supone uno u t i l iz o c io n  del onolisis in p u t-  
output poro e l estudio de los combios en los precios ol vorior e l input pri 
morio "impuestos ind irec tos" . Poro e l lo ,  ho de comenzorse por deslindor  
e l vector V  de inputs primorios unitorios de lo re loc ion  (33} del copftulo  
V  en dos componentes : impuestos indirectos ligodos o lo produccion y res 
to de inputs primorios (o de los componentes del volor ofiodido si los im -  
portociones de codo sector productivo  figuroron exclusivom ente como i n ­
puts interm edios), tomondolos en formo de coefic ien tes  por unidod de out  
put.
Es dec ir  :
f  > 
^1
V M  +  N
L nJ L n nJ
donde M .  = c o e f ic ie n te  de inputs primdrios residuoles (o de volor o flo -  
 ^ d ido bruto ol cos te de los foc tores) por unidod de X .
N .  = c o e f ic ie n te  de impuestos indirectos ligodos o lo produccion  
* por unidod de X .
Adviértose que lo notocion u t i l izo d o  en el desglose no c o in c id e ,
in ten c ionodom ente , con lo u t i l izo d o  poro e l occeso o lo expresion (61} del
copftu lo  V  por cuonto , ol no ser idén tico  e l contenido de los v^. , v^. y -
e l de los M .  ,  N .  de lo re loc ion  (25^ , e l lo  hubiero podido inducir  o c o n -  
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fusion. Por lo demos, e l parole I ismo es é v id e n te .
En d e f in i t iv e  - y  odv irt iendo  q ue , ol occeder o ( 2 ^  se supone de 
formo im p lfc ito  que los co e fic ien tes  in p u t-o u tp u t y e l vector de demondo  
fino l permonecen invoriobles en términos fisicos (88) - ,  e l modelo m odifico
(88) V id .  Henry Aoron : "The d i f fé re n t ie l  price effects  o f  o . . . " ,  c i t . ;  F. 
R e v ig l io ,  A .  Cossone y M .  Lo Coscio : " G l i  e f fe t t i  d e l l ' I .  V .  A .  sul corich i  
. . . " ,  c i t .
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do p ro d u cto -p rec io  perm ite , en base o lo que indiqué en el oportodo
7 . 3 . 3 .  1 del copftu lo  V ,  e fectuor e l onolisis de los efectos -  precio  ol vo 
rior el input primorio impuestos indirectos en uno voriedod de supuestos : 
vorioc ion  del tipo de grovomen o de lo estructuro, sin o iteror su no tu ro le ­
z o ,  de lo imposicion ind irec to  existante  (8 9 ) ,  desoporicion de ésto sin es­
to b lec im ien to  de un impuesto sustitutivo , sustitucion del sistemo p lu r i fo s i-  
co existante  por un I . V . A . . .  De los oiternotivos citodos de formo expreso  
es, noturo lm ente , lo ultimo lo que oqu f o frece un superior interés.
Pues b ie n ,  o portir del modelo en expresion m otric io l
p = ( l  -  A'")’ ’ [m  + n )  (30)
cobe plonteor lo cuestion de monero sencillo  e in ic io l  suponiendo que lo -  
imposicion en coscodo v in iero  siendo troslododo hocio odelonte y que , ol 
desoporecer de lo normotivo t r ib u to r io ,  los precios de los sectores dismi —  
nuiron en su importe ; ohoro b ien , ol ser ex ig id o  e l I . V . A .  en lugor de -  
o quéllo  y suponiendo q u e , iguo lm ente , su corgo fuero repercutido  hocio -  
o d e lo n te ,  los precios sectorioles experim entorfon  el p ert inente  incre mento. 
Coso de q u e , sector por sector, oque llo  reduccion y este incremento fueron  
idén tico s , no mediorfo o lte ro c ion  de precios. Pero he odvertido rep e tid o —  
mente que este supuesto d if fc i lm e n te  puede ser considerodo como reol y que 
medioron conrbios e n ,  ol menos, los precios re lo tivos.
Suponiendo, por ton to , que los empresos obsorbieron o re tuvieron  
porte de lo onterior imposicion en coscodo, los precios no disminuirfon en  
lo correspondiente proporcion, siendo osf que se exp erim ento rfo , de hecho,  
uno o lte roc io n  de lo bose impositivo sectoriol sobre lo que hobrfo de recoer  
e l  I . V . A .  En d e f in i t iv e ,  y operondo por foses, lo supresion de lo imposi —  
cion en coscodo dorfo lugor o uno o lteroc ion  en e l sistemo de precios i n i —  
c io l ,  d odo por lo expresion ^ O )  , del tenor siguiente :
(89) C fr .  Europe Instituât de l 'U n iv e rs ité  de l 'E to t  d U trecht -  C .  E. E. (Corn 
mission) : "Conséquences budgétoires, é c o n o m iq u e s . . . " ,  c i t . ,  donde se -  
olude ol onolisis, viniéndose opiicondo yo e l I . V .  A . ,  de uno voriocion del 
t ip o ,  bose, e tc .  de éste.
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p* = 0 -A ')  ■’ [ v  -  À n )  , ( 31)
donde ^ re p ré s e n ta  la motriz d iogonol de c o e f i c i e n t e s . de reduccion de 
precios como consecuencio de lo supresion de lo imposicion en coscodo 
(v id .  oportodo 3 . 4 )
Considerondo ohoro lo introduccion del I . V . A .  e ,  igucU 
m ente, lo posibilidod de que no seo mtegromente troslododo hocio o d e lo n ­
te ,  hocio los precios, lo conjuncion de efectos de lo e l im in o c io n  del siste­
mo onterio r y del estob lec im iento  del I . V . A .  podro quedor re f le jo d o , en -  
términos de efectos -  p rec io , como sigue (90);
p*‘=[| .  A ' )  ■ ’ [{ I +;5 • t,^.) ( V  - 5 .  N ) ) ,  ( 32)
donde
f i  = m otriz diogonol de los coefic ien tes  f i .  de troslocion del I. V. A. 
hocio odelonte *
t | _ .  = tipo de grovomen poro obtener iguol recoudocion segun su 
expresion en ( l 3 )
N otese que en el oportodo 3 . 4  yo hice olusion o los co e fic ien tes  
e>< . y /3  . , tomondolos,por s im p lic ido d , como uniformes poro todos los secto­
res. En un p lonteom iento  mos g en ero l,  puede odscribirse uno^y un/3, o codo  
sector, resultondo, osf,los motrices diogonoles que hon quedodo oludidos. -  
Sin emborgo, .sin pérdido de rigor y en bose o considerociones expositivos,  
cobe montener lo expresodo u n ifo rm id o d , considerondo que«/. y -  
j con lo consiguiente vento jo  de poder operor conof y f i  como escolores, 
pudiéndose otorgor o ombos vorios volores diverses y controstondo sucesivo­
mente sus resultodos (9 1 ) .  Asf, por e je m p lo ,  ol dor oo( e l volor cero se est^ 
rfo considerondo lo posibilidod de que los sectores no redujeron sus precios  
ol quedor derogodo el sistemo de imposicion que v in ie ro  rig iendo; si«4 = 1 ,
(90) V id .  Henry Aoron : "The d if fe re n t io l  price e ffec ts  o f  o . . .  " ,  c i t . ;  John  
Vortholomeos : " Price ond Trode Effects o f  the Substitution o f  o V o lu e -A d d e d  
T o x . . .  " ,  c i t .
(91 )  Como bien ind ico  Henry Aoron en su trobojo : "The d if fe re n t io l  price -  
effects  o f  . . .  " ,  c i t .
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eq u iv a ld r fa  a estudior el e fe c to — precio suponiendo que todos los em pre­
sos reducir ion  sus precios en el importe representodo por oquellos impues­
tos; cuondo/3 = 1  ^ se odm itirfo  que el I . V . A .  se troslodobo m tegromente  
hocio los precios; si, por controrio , se odoptoro lo hipotesis de conside — 
ror que^  ero nu lo , el onolisis o lud irfo  o los efectos -  precio suponiendo  
que e l I . V . A .  ero obsorbido por los empresos, sin quedor repercutido so­
bre los precios en obsoluto. O b v io m e n te ,  podrTon odoptorse volores in ter  
medios poro cf, incluso, superiores o lo unidod, especiolmente en -
e l coso d e ^  , lo que perm itir io  e fec tuor diversos simulociones o los e fe c ­
tos pretendidos (9 2 ) ,  pero no debe olvidorse lo odvertencio  onteriorm ente  
re iterodo  sobre el superior volor in d ic o t iv o ,  en términos generoles, de los 
oiternotivos extremos. En lo exposic ion que sigue, y  en orden ol iogro de 
uno superior g enero lido d , to mo ré pre fere n te men te los coefic ien tes  c( y  
como motrices diogonoles.
Debe efectuorse uno precision de importoncio : dodo que el t| 
se ho co lculodo (epigrofe  3) segun el volor ofiodido fiscol y  ho de o p lico r-  
se sobre el mismo y que éste , en uno considerocion generol -com o expuse -  
en e l ep igrofe  2 y he venido m o nten iendo- inc luye  los i mportociones, e x ­
c lu ye  los exportociones, lo vorioc ion  de existencios y los inversiones reo ­
lizodos (todo e l lo ,  sin per ju ic io  de los motizociones iguolmente reolizodos  
hosto oq u f sobre hipotesis od ic ion o les ) ,  lo expresion (32)debe ser ojustodo  
con ven ien te  men te .  Asf, denominondo Tj ol resultodo cuontito tivo  de lo s -  
elementos o ser sumodos o lgebroicom ente o [y -c ( .  n )  poro ocercornos ol con 
ten ido del sfmbolo V .  A .  sectorio l con onterioridod u t i l iz o d o ,  podro e s c r i -  
bîrse m otric io lm ente  :
(92 ) Lo estim ocion de los coeficientesyS. puede efectuorse , por e je m p lo ,  -  
medionte regresion de lo serie h istoricoW e los coefic ien tes  de e lostic idod  
co ste -p rec io  sectorioles y odoptondo olguno hipotesis plousible sobre e l —  
grodo de cum plim iento  de dicho troslocion (segun dotos cronologicos) en el 
futuro I . V . A . , pudiendo recogerse en uno vorioble estocostico uj los foc to­
re s residuoles no considerodos exp ifc ito m en te  (f luctuociones de lo oferto  y 
lo demondo, e t c . ) .  V id .  lo estim ocion poro Ito lio  de los coefic ien tes  de -  
tros loc ion , bojo los hipotesis de formocion de precios bojo el meconismo -  
de I "m ork-up 'y  de considerocion de lo voriocion  en lo corgo tributorio  se cto 
rio l  como uno o lteroc ion  de los costes, e fectuodo por F. R e v ig l io ,  A .  Cosso 
ne y M .  Lo Coscio en su ci todo trobojo: " G l i  e f fe t t i  d e l l ' I .  V .  A .  sul corich i  
. . . " ;  y ,  poro EspoMo, en: F. Costellono Reol : "Anolis is economico de lo 
imposicion . . . " ,  c i t . ,  A pénd ice  I I .
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p" * = ( i - a O - '  { ( v - ^ c . n )  + > . t I V A
• (v — ^  - N — T)  ^ —
= (i -  a )  | (y  -Sc • n ) Cv -=< • n ) -
- ^ t , v A - T |  ( 3$
El vector columno P **  mostrorib los nuevos precios derivodos del 
combio de impuestos y,  conocidos oquellos, los previsibles combios por—  
centuoles en los precios industrioles sectorioles pueden expresorse como -
(9 3 ) ;
.  P. -  P.
P . = - L p  L  .  100 (3 ^
' I
R P *V  -  P.




P . = combios porcentuoles en los precios del sector \ (( = 1 . . .  n) 
 ^ tros lo supresion de lo imposicion en coscodo.
B  ^ ^P . = id .  id . después de lo im plontocion del I . V . A .
En lo que olude o lo estimocion de los efectos de lo o lte roc ion  im 
positivo en los precios de los diversos cotegorfos de gostos de consume, y -  
tombién en el m d ice  generol de precios de consume (9 4 ) ,  puede operorse -  
en funcion de los combios en los precios o n ive l sectorio l de produccion y 
del onolisis de los gostos de consume o n ivel de merconcibs o / y  de c lo s i f i ­
cocion fun c io n o l.  Asf, ojustondo lo expresion (76 )  del copftu lo  V  ol coso 
que oquf intereso (y sin p e r ju ic io  de q u e , obv iom en te , seo posible un mo­
yor de toi le ) ,  los estimociones de oquellos voriociones pueden ven ir  re f ie  jo 
dos por los siguientes formulos (95) :
Ç . p*f*. c .. -  p. • c ..
I = l z ü  1 Li----------------I z ] — I----LL X  1 0 0 ,
  ' ^  • S i  C36)
(93) C fr .  Henry Aoron : "The d if fe re n t io l  price e ffects  o f  o V o lue  -  Added  
. . . " ,  c i t . ;  John Vortholomeos : "Price  ond Trode Effects o f  the Substitu -  
t i o n . . .  " ,  c i t .
(94) Tombién podrfo, como indiqué en el copftu lo V ,  oludirse o los fndices
(95) ver pogino siguiente . . . / . . .
422.  bis
donde :
P. = m d ice  de precios del sector } (j = 1. . .  n) antes del combio  
* impositivo
= m d ice  de precios después del combio (96)
C . .  = porte de lo produccion de j obsorbido por to cotegorio i 
(vestido , v i v i e n d o . . . )  de los gostos de consume
I. = combio porcentuol en el precio de lo cotegorio  i
Lo expresion de lo voriocion  en el m dice  generol de precios de 
consume vendrfo dodo, en expresion m o tr ic io l ,  por :
7 [ q  ^ '  [37 )
donde :
P = vector f i le  de los m dices de precios industrioles ontes del -  
combio
P = vector f i le  de los indices de toles precios despues del c o m ­
bio
C = vector columno de los gostos en consume de lo demondo f i ­
nol
I = Combio porcentuol en e l m dice  generol de precios
Puede, en d e f in i t iv e  y sen c il lo m en te , expresorse lo voriocion en 
el n ive l generol de precios o trovés de un m dice  de Laepeyres, formulodo -  
como sigue (97) :
(continuo noto 94) de precios de los demos componentes de lo demondo f i ­
nol sin mos que tom or como pesos e l vector correspondiente (de formocion  
in ter io r  bruto de c o p ito l ,  de e x p o r to c io n e s . . .  ) .  M e  he ceflido o los m d i ­
ces de precios de consume por ser los qu e , en lo p ro c tico , re ci ben uno mo 
yor o ten c io n .
(95) C fr .  F il ippo  C o v o zz u t i  y C orlo  D 'A ddo  : " L ' I . V . A .  e i p re zz i  i n . . . " ,  
c i t . ;  John Vortholomeos : "Price ond Trode Effects o f  the Substitution o f  
. . . " ,  c i t .
(96) Coso de que se deseoro conocer los combios en los precios tros lo s u ­
presion de lo imposicion en coscodo, ontes de lo in troduccion del I . V . A . ,  
se hubiero to modo P*. en lugor de P*’*^ en (36)
(97) V id .  Henry Aoron : "The d if fe re n t io l  price e ffects  o f . . .  ", c i t .
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' l  = N
donde w ' serfo un vector columno representotivo de los pertinentes pon -  
derociones, los cuoles podrfon o lu d ir ,  por e je m p lo ,  o : 12) demondos f i -  
noles de lo toblo input ou tput, ol ob je to  de obtener uno oproximocion o 
lo vorioc ion  del m dice  de precios del Producto N o c io n o l;  22) consumo -  
f ino l de l sector p rivodo, poro contem plor lo voriocion desde lo perspecti 
vo de los precios de consumo ; 32) demondo finol del sector p u b lic o , ol 
ob je to  de obtener un m dice  que mostroro lo recoudocion o obtener me —  
d ion te el I . V . A .  poro que e l sector publico pudiero seguir monteniendo  
uno demondo de bienes finoles iguol; 42) sumo por fiios de lo toblo in p u t-  
-o u tp u t ,  poro obtener estimociones de lo voriocion  referidos o los precios  
ol por moyor ; e tc .  (9 8 ) .
Pero, como o n tic ip e  en e l oportodo 3 . 4 . ,  lo obtencion  de un ti 
po de grovomen del I . V . A .  ( t j y ^ )  poro logror iguol recoudocion puede 
necesitor de sucesi vos re ojustes a medido que se ovonzo en el onolisis. Yo  
se ho e x p l ic o d o , en e fe c to ,  lo posible infl uencio de los coefic ien tes  
ol respecto (9 9 ) .  Procédé ohoro espec if icor  q ue , ounque lo pre ce dente -  
oproxim ocion m etodologico ol estudio de los e fe c to s -p rec io  del I . V . A .  -  
se ho inscrite en un ombito de in c id en c io  d i fe re n c io l ,  en cuonto se ho si^ 
puesto el montenim iento de lo recoudocion ol vorior de sistemo im p o s it i ­
vo , en lo proctico  puede resultor problem otico ceflir e l estudio ol derivo  
do de un estricto oislomiento o n o lft ico  de los efectos meromente imposi ti 
vos.
En e fe c to ,  lo posible o lteroc ion  de precios relotivos puesto de -  
monifiesto Imeos otros, ode mos de inducir, de hecho, m odificociones en lo
(98) O b v io m e n te ,  los estimociones osf obtenidos no t ienen  por qué coincu 
d ir  exoctom ente  con los derivodos de otros sistemos de co lcu lo  que u t i l i  -  
cen un grodo d ife ren te  de ogregoc ion , uno distinto c lo s if ico c io n  o conte_ 
n id o , diverse ponderocion , e tc .
(99 ) Como ind ico  Henry Aoron (o rt.  c i t . ) ,  lo circunstoncio de que oc seo 
in fe r io r  o ft. permite presumir un increm ento en los precios del sector^ j ,  -  
siendo osf (jue el que toi incremento seo moyor o menor del pro medio d e -  
pendero , en g e n e ro l,  del tomoPfo de dicho c o e f ic ie n te  <  respecto o los -  
demos « .  y de los combios en los precios de los sectores i^  de los que el j 
odquiere inputs.
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recaudacîon  a obfener por e l I. V .  A .  (siendo e l io  ton to mas probable cuan  
to menor fuera el volor de los co e f îc îe n te s <  y menos uniformes, por sec to -  
res, resultoron oquéllos y lo s ^ .) ,  podrTo tombién dor lugor a uno a lté ra  - -  
cidn del n ive l general de precios, segun ha tenido ocasion de comprobar -  
se.
De aquT q u e , si desea una mayor oproxim ocidn a la rea lid ad ,p u e  
da c o n v e n ir  al a n a l iz a r  los e fec to s -p rec io  derivodos del estob lec im iento  
del I . V . A . ,  considérer que 1  ^ de (Sôj (expresidn re fe r ida  a la var iac id n  -  
en e l m d ice  de precios que u t i l iz o ré  en lo sucesivo por su a lto  s ignifico  —  
cidn y sen c îl la  o p era t iv îd ad )  es una funcidn de y que este es, a su v e z ,
una funcidn de aqudi (1 0 0 ) .  A dv îe rtase , no obstante, que la in troduccidn  
en el andiisis del n ive l general de precios rebasa, en sT, la mera considéra  
cidn de la in c id e n c ia  im posit îva , segun puse de relieve en el capTtulo IV .
Prestar a tenc idn  a aq u e i la  in te rre lac id n  supondria, por ton to, d e ­
terminer s im ultdneam ente , mediante e l modelo, los volores de 1^  y de 
tenîendo en cuento que la magnitud media de los combios en los precios de 
penderd de los pesos u ti lizodos para concretar 1^. El tipo del I . V . A . ,  que  
resultarm  desconocido, quedarid  expresado en funcidn de N ,  V ,  [ l  -  A'^ \  
^ r f i  ,  w ,  todos e llos conocidos (1 0 1 ) .  Por su interes, e fe c tu o re  uno breve  
re fe re n d a  a tal de term inac idn  s imultanée de l^ y  t^ ^ ^  .
AsT, sustituyendo en (SS) P^**por su va lor segun la re lac idn (33 ]  ,
se obtendrid  : } ^
I w 0 -  A') I  (V -5 - N) * t | ^ ^  (v  N ] t j ^ ^  . T|
" - ° -----------------  ; T T - p ------------------------------------------------------
  f39)
(100) V id .  Henry Aaron : "The d if fe re n t ia l  price e f f e c t s . . . " ,  c i t .
(101) Sin em bargo, S h lo m oM o ito l y Shiomo Krevinsky orgumenton qu e , si 
no existe e v id e n c io  concluyente  sobre e l volor de <^,/3, podrfd résulter pre 
fe r ib le  prscindir de los mismos al c a lc u le r  t ^ y ^  en cuento , odemds de e v i -  
torse esT le in troduccidn de dudosos hipdtesis od ic iono les , pore ce que los 
resultodos no pueden d ife r îr  s ign if ico tivom ente  de los que se obtendrTon en  
otro coso. ( V id .  "Sh ift ing  Parameters end the V e lu e  Added Tex : A N o t e " ,  
N o t io n a l  Tex Jo urna l,  v o l .  X X I I I ,  n2 2 ,  1970.
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Y ,  denominando :
h = (v  . n)  , (40)
la  expresion [3 9 )  puede escrîbîrse osf :
I -  w t ; i - A - ) - \ .  h w .  A ' ) - '  - l ü  J- I
^  w . P w . P  ^ ^
que puede quedor reducida  a ;
'l- = a • b , [42)
donde .
° -  M
b = w [ l  -  A ' )  - /Ç b  -  t) r ^ ' j
w . P  ^ ^
La recaudac îon  sectorial por I . V . A . ,  en cuonto al va lor ofiodido por unj_ 
dod de o u tpu t,  dodo por el vector columno R , podrid expresorse c o -  
mo :
* I V A  ^ W a {  (v  • n -  T) -  ' R,y^ j  (45)
o ,  tom bien , segun la s im p lif îcac id n  recogida en ^O],por :
^ I V A  ^ V A  " ^ V A  ' ^ I V A  **“ ^ V A  * ^ I V a |
Es d e c ir ,  q u e , operando y ap lican do  la técn ica  de inversion ma 
t r i c i a l ,  se o b tiene  :
^ I V A  ‘*‘ ^ V A  ' * " ^ V A  ' f )  ' S  VA
En el supuesto de q u e e ( y  jS fueran escalates, la expresidn ( 4 7 ) -
pasarid a ser :
R , . . .  IV A  ,  [48)
t,
IV A  =
1 -  ' )  
q u e ,  p a ra ^  = 1 se c o n vert ir id ,  o b v iam en te , en :
^ I V A  ^ ^IVA
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Y ,  p a r a ^  = 0 ,  la expresidn [48] quedarTa reducida  a :
IV A
El importe de la total recoudacion por el I . V . A .  vendrTa dodo
por :
IV A ' " X '  (51)
con lo que,ojustoda a los combios en los precios, la recaudacidn  equ iva l  
drid a :
R-= ^  [52 )
'l
Igualando ahora R'** con R, o importe de la recaudac idn  total por 
los impuestos o sustituir, puede colculorse e l  correspondiente t^ y ^  (1 0 2 ) .  
En e fe c to ,  dodo que
R = N  ■ • X ,  [5 3 }
y suponiendo por sim plic idod expo s it ive  q u e ,  en e fe c to , y  ^  seon esco-  
lares, puede efectuarse la sustitucidn de coda sTmboio por su éq u iva len te  
y reordenarse los terminos para sacar factor comun a t^ y ^  en sus diverses 
potencies y obtener la ecuacidn  que perm ita resolver e l p roblèm e. Se ob­
tendrid  :
^ V A  [ N ' - X . b  (1 - ^ ) ]  +  t , y ^ { N ' . X .
• [ b * ^ 0  " ^ « a j  " [ b - j )  * * X  1 4" N ' » X « a = 0
[54)
La ecuac idn  cuadrd tica  recog ida  en (S 4 j  perm itirTe, como he in -  
d ic a d o , ho llar  e l volor de ^ jy ^  segun los dotos e fectîvos  de produccidn, -  
recaudac idn  por los impuestos sustituidos, volor oMadido y coefic ientes
^  , f i  •
Cuondo el co e f ic ie n te  f i  fuera nulo o a lc a n za ra  e l volor unidod,  
la expresidn [S4j quedarid  transformada e n ,  respective  mente las siguientes  
I in ea les  :
(102) C fr .  Henry Aaron : "The d i f fe re n t ia l  price e ffects  o f . . . " ,  c i t .
427 .
/ ) =  0 — » ( N ' .  X - a  -  [h -  t )  ' • X )  4 - N ' .  X - 0 = 0
j i =  1 —  ^ ( N ' .  X - b  -  (h -  t ] ' • X )  + N ' -  X  . 0  = 0
Introduciendo ahora e l obtenido a partir  de [S4) en la e x ­
presidn (3 ^  f podrd ha 11 arse el correspondiente vector ue mostrorid 
los nuevos precios derivodos de la sustitucidn del sistema de imposicidn • 
que v in ie ra  r ig iendo  por un I . V . A .  una vez ten id a en cuento la previsi 
ble var iac id n  recau dato r ia  inducida por e l propio combio de un sistema • 
de imposicidn a o tro .
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9 .  M E D IC IO N  DE LOS EFECTOS DE LA I N T R O D U C C iO N  DEL 
I . V . A .  SOBRE EL C O M E R C IO  EXTERIOR.
9 . 1 .  Introduccidn .
Los tablas inp u t-o u tp ut son utiles bases de 
partida  (103) para diverses andiisis intersectoria les re lacionados con el -  
comercio ex te r io r  : e loborocidn  de bolonzos sectorioles (1 0 4 ) ,  p lonteo - -  
mîento deI examen de la in f lu e n c ia  al respecte - v id  precios in ternes- de 
la  sustitucidn im positiva a que se v iene  a lu d ien d o , andiisis del n ivel de -  
los ajustes fiscales en fronteras, conocim iento  de la proteccidn  e f e c t i v o . . 
. . . A l u d i r e  a continuac idn  a los ospectos que estime mds s ign if ica tives  o 
los fines perseguidos en este tro ba jo . Podrd comproborse como -dodo la va 
riedad de e lementos que in fluyen  en las corrientes de comercio ex te r io r  — 
podrd hocerse use de varies de los instrumentes analrticos contemplodos en 
los epigrofes precedentes, resultondo complementorios unos de otros.
(103) Puede verse une e x c e le n te  exposicidn de los procedimientos de c o n -  
versidn de la inform acion d er ivada  de una tab la  in p u t-o u tp u t  en orden o su 
u t i l iz o c id n  para andiisis referidos al comercio m ultinocionol de poTses con_ 
cretos en James M  Henderson ; "Taxes, ta r iffs , com parative costs and t h e -  
analysis o f  m u lt i -c o u n try  t ra d e " ,  en "A pp lica t io ns  o f  In p u t - O u t p u t . . .  -
(104) Sobre la e lab o rac id n  de balanzas sectoriales de su fic ien c ia  (e x p o rta -  
ciones menos importociones del sector),  de dependencio  oparente y real -  
(exportaciones menos importociones directes de l sector en e l  primer coso; -  
exportociones menos importociones totales en e l segundo) y de exportac idn  
neta (exportac iones del sector de que se trote menos importociones con teru 
das en las mismas), puede verse : M anu el de Torres M o r tm e z  y otros : "El 
Com ercio  Exterior y e l Désarroi lo Econdmico EspoMol", Informocidn Comej^ 
cio l EspoPiola, n2 3 2 8 ,  1960 ; y A ngel A lc a id e  Inchausti : "Andiisis In p u t-  
O u tp u t" ,  c i t . ,  caps. 5 y 6 .
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9 . 2 .  Efectos sobre el Com ercio ex te r io r  v ia  precios infernos .
N o  se ignora que la repercusidn en los precios del poso -  
desde un sistema impositivo en cascada a otro bosodo en el I . V . A .  pue -  
de o lteror las corrientes del comercio in te rn o c io n o l.  C on oc ido , en base 
al andiisis in p u t-o u tp u t ,  e l proceso u t i l iz o b le  para la medicion -de las va 
riaciones en los precios internos, es posîble profundizor en el estudio de 
la in f lu e n c ia  de estos - y ,  en consecuencia , del re ferido  cambio impositi 
v o -  en las importaciones y exportaciones (1 0 5 ) .
E llo  requiere  el cd icu lo  previo de las corre spo nd i e n te s elos  
t ic idades -  pre cio d e , respectivom ente , la demanda in terior y e x te r io r .  -  
Y ,  si bien estas e lastic idades pueden perm itîr  una primera aproxim acîdn al 
conocim iento  de tal in f lu e n c ia ,  se hace necesario a p l ic a r  formulas b a s a - -  
das en dichas e las tic idades  que determ inen aq u e i la  de forma d ire c ta .  Plan 
te are en primer lugar la fcrmulocidn general u t i l iz a b le  en este p la n te a m ie n -  
to , para f in a l iza r  e l apartado con las corre spo ndien tes precisiones en cuan  
to al metodo de analisis propugnado.
Sabido es que la v a r iac io n  en e l volumen de las expo rtac io  
nés puede medirse mediante la re la c io n  s ig u ien te , d er ivad a  de la e la s t ic i -  
dad -  pre cio de la  demanda e x te r io r  (106) :
(105) Pueden confrontorse los trobojos de Roy W .  Bohl y Kenneth L. S h e l l -  
hommer : "E va lu a tin g  the State Business Tax S t r u c t u r e . . . " ,  c i t . ;  Europa Ins 
t i tu u t de l 'U n iv e rs i té  de l 'E ta t  à U trecht ( C . E . E . )  : "Conséquences budgé­
ta ires , économiques e t . . .  " ,  c i t . ;  M au r ice  D . W einrobe : "Corporate  Taxes  
and the U nited  States Balance o f  T ra d e " ,  N a t io n a l  Tax Journa l, v o l .  X X IV ,  
n2 1, 1971 (existe un comentorio de John Vortholomeos o este trobojo y la  
ré p l ic a  de W e in ro b e ,  publicodos ombos en eso mismo revisto ; v id .  v o l .  -  
X X V I ,  n2 4 ,  1973); Theodor Georgokopoulos : "The V a lu e -A d d e d  T a x " ,  -  
c i t . ; John Vortholomeos : "Price and Trade Effects o f  the S u b s t itu t io n . . .  " ,  
c i t .
(106) C fr .  Theodor Georgokopoulos : "The V a lu e -A d d e d  T a x " ,  c i t . ;  John 
Vortholomeos : "Price and Trade Effects o f  the Substitution o f  a V a lu e -  
Added Tax f o r . . .  " ,  c i t .
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donde :
€   ^ = e lo s t îc îd o d  -  precio de los exportaciones (107)
-5—  = cambio porcentuol en e l precio de las exportaciones  
^E
E^ = volumen de exportaciones antes del cambio im positivo .
S im ila rm ente , la var iac io n  e l volumen de importaciones vendrfo  
dodo por la formula siguiente :
d M  = €  ^ (■^ )
donde
£  ^  = e lostic idod  -  precio de las importaciones
cIP m
-p  = cambio porcentuol en e l precio de los importaciones re^
M  pecto al precio de la produccion in terior
= volumen previo de importaciones
La a lte ra c io n  en las importaciones derivodos del cambio en los -  
exportac iones podrTo, o su v e z ,  medirse u t i l izo n d o  la ecu ac ion  que sigue;
d M  = d E (57 )
donde m^ é q u iv a le  al contenido o componente marginal de importaciones  
(g lo b a l ,  esto es, d irec te  e in d irec te )  en les exportaciones; el reste de los 
symboles t iene e l s ignificodo yo conocido.
Sin em bargo, e l cambio en el volor de les exportaciones puede -  
no seguir la  misma d irecc io n  que e l cambio en su volumen; es precise oten  
der al volumen y precio  de les exportaciones antes y después de la sustitu-  
cion im posit ivo . Pedro conocerse la expresado va r iac io n  en el volor o p l i - -
(107) Puede verse métodos simples de c a lcu le  de los coe fic ien tes  de e lo s t i -  
cidod del comercio ex te r io r  en Belo Bolosso and Associates : "Studies in -  
Trade L ib e ra l is a t io n " ,  John Hopkins Press, 1967 ; Douglas Dosser, S. S. Hon 
y Theodore H it ir is  : "Trade Effects o f  Tax Harmonisation : Harmonisation o f  
the V a lu e  A d d e d . . . " ,
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cando la sen c îi la  formula :
dVp = E • P p - E . P _ =  (P_ -  d P r)  ( E 4-dE) -  E . P,
donde :
dVg = cambio en e l volor de los exportaciones
E  ^ = volumen de exportaciones tros la supresion de la imposi-
c ion en cascada
P^ = precios de las exportac iones tros la supresion de la impo 
sicion en cascada
E = volumen de exportac iones antes de la sustitucion de la im 
posicion en cascada
Pg = precio  de los exportaciones antes de la sustitucion de la -  
imposicion en cascada.
La var iac io n  en el volor de los importaciones puede considerorse 
proporcionol a la a lte rac io n  experim entodo en su volum en.
Pues b ie n ,  ap licando  lo d icho a la m etodologio que he venido -  
util izo n d o  y ,  uno v e z ,  conocido la a l te ra c io n  de precios de los productos 
como consecuencia de la sustitucion de la imposicion en cascada por un -  
I . V . A . ,  e l cambio medio porcentuol en los precios de los exportociones(108)  
podro obtenerse a trovés de uno expresion formolmente sim ilar a la recogi 
do en [3 7 )  :
dP
E _ [ F " i  [e )  -  [p ]  [ e I  .  100 ,  [59)
donde
'E (p)  (E)
-p  = cambio medio en porcento je  en el precio  de los expo£
E tociones
P * * *  = vector de los nuevos indices de precios sectoriales se_
g un (^ 33}
P = vector de m dices de precios preexistentes
E = vector columno de la demanda f in a l de exportac iones.
(108) C f r . , por e je m p lo ,  John Vortholomeos : "Price and Trade Effects o f  
the Substitution o f . . . " ,  c i t .
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Podro osf obtenerse dE y d V y  o , respectivom ente , voriocion -  
en e l vo lum en'y  va lor de los exportaciones a causa de la m odif icac ion  im 
posit iva .
Por otro pa rte ,  y si se ad m ite que los precios de los importaciones  
se moveran en el mismo sentido que los precios interiores en cuonto (p res - -  
cindiendo ahora de los efectos sobre tales precios de elementos distintos ol 
que oquT intereso) e l impuesto en cascada - y ,  en su coso, sus h i ju e la s -  y 
el I . V . A .  se ex igen  tanto sobre los importaciones como sobre los productos 
interiores ol (teoricom ente) mismo tipo de gravamen (coda forma de g ra v a ­
men con e l suyo, o b v iam en te ) ,  podria aventurarse el cambio que cobrio es 
peror en e l volumen y valor de las im portaciones.
De esta manera,serfa fa c t ib le  obtener uno oproximocion -oun con 
I os l im itociones impuestos por los estodfsticos y dotos de base en e l pais de 
que se t r a t e -  a las variaciones q u e , p rev is ib lem en te , se o r ig inarfan  en la  
corriente de comercio ex te r io r  como consecuencia de la  im p lan tac ion  del -  
I . V . A . ,  y aprovechando la técn ica  in p u t-o u tp u t .  A dv iértose , no obstante, 
que solo he oludido de momento a la perspectiva - p a r c i a l -  de la in f lu e n c ia  
d erivad a  del efecto-sustitucion de las variac iones de los precios re lo tivos in 
ternos.
9 . 3 .  Analis is re ferido  o los ajustes fiscales en frontero .
El analisis in p u t-o u tp u t  tombién puede ser u t i l iz a d o  para cc^ 
nocer e l grado de adecuacion  de los ajustes fiscales en fronteras a la e f e c -  
t iv a  cargo media so por tad a por los productos de coda sector. Sabido es que 
la  d iscrepancia  en mas entre aquellos ajustes y esta cargo media supone -  
una prima para las exportaciones y uno barrera proteccion ista  ad ic io n a l pa 
ra las im portaciones, por lo que sus efectos bon de contemplofse co n ju n to -  
mente con los derivodos de las a lte rac iones  en los precios re lotivos o que 
ocobo de hocer re fe re n c io ,  en cuonto supondron un reforzom iento  - o ,  segun 
su s igno- una compensacion de los in ic io lm en te  derivodos de los precios.
La metodologio u t i l iz a b le  es p a ra le la  a la  descrita  para la medi -  
cion de la  cargo tr ib u ta r ia  sectorial del sistema de imposicion plurifosico -
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en e l epfgrafe  4 ,  sîendo posîb le , tombién oquT, un mayor o menor r e f în o -  
miento en los correspondientes operociones, oumentondo, en g en era l,  la  
com ple(idad  a medida que se persiga una mayor oproximocion o la r e a l i— ' 
dod. En d e f in i t iv a ,  no se troto sino de determ iner cual es e l tipo medio fi 
nol conjunto del gravamen o gravamenes absorbidos por el I . V . A .  que , in 
c id iendo  sobre el respective producto industrial,seon ob jeto  de compute en 
e l c a lc u le  de las cargos compensadoras de los gravamenes internes a les im 
portociones y de las compensociones o devoluciones en las; exportac iones,  
u ti l izo n d o  para e l lo  les tablas in p u t-o u tp u t ,  y compororlo con el corre lo ti  
vomente prescrite en las tarifas de los impuestos compensodores de los gra_ 
vomenes internes para las importaciones y de la desgravacion reconocida a 
las exportac iones . O b v ia m e n te ,  en e l coso de que subsistan al marge n de I 
I . V . A .  determinados conceptos impositivos (por no quedor integrados en -  
a q u é l) ,  los tipos de oquéllos tarifas deberion ser pertinente  men te ajustados 
al ob je to  de que e l ombito o comparer se a homogéneo.
Dodo que la hipotesis basica hobrio de ser qu e , bajo el I . V . A . ,  
no m ediorian discreponcios entre las tarifas de los ajustes fiscales en fro n -  
tera y la cargo in te r io r  sobre e l producto , las advertidas respecte al siste­
ma que venga siendo op licad o ,d irec tam en te  mostroron los prévisibles e fec  
tos sobre e l comercio ex te r io r  por esta v io .
O c u rre ,  sin embargo, que no suelen ser coïncidentes la se c tori z a 
cion de las tablas in p u t-o u tp u t y la c la s if ic a c io n  a ra n c e la r ia  que sirve de 
base a las tarifas aplicadas sobre e l tra f ico  e x te r io r  (entre otros razones, -  
porque oquéllos pueden a lu d ir  a sectores, e s ta b le c im ie n to s . . . y las tarifas  
compensadoras a productos; porque e l  numéro de portidos oroncelorias es -  
muy e le v o d o ,  d iscrepancia  que se com plice  si, por razones de o p era t iv îd ad  
m e c a n iza d a ,  la p r im it ive  tab la  in p u t-o u tp u t ho de ogregorse en un numéro 
in fe r io r  de s e c t o r e s . . . ) .  Sera, por e l lo ,  pre ci so buscor une c ierto  o d o p ta -  
cion de los sectores de las tablas a la c la s if ic a c io n  de les tarifas de los im 
puestos compensotorios a la im portacion y de la desgravacion a la e x p o r ta -  
cion y e fec tu ar  une agrupacion de las tarifas de las portidos a ran ce la r ias , -  
buscando,por e je m p lo ,  e l volor de su modo en un intento de logror la mayor 
homogeneidod posible en los términos a comparer aun sabiendo de antemano
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que e l ajuste d if ic i lm e n te  sera e x a c te .
La re fe r id a  comparacion de tipos de gravamen acumulados de la 
imposicion plurifasico y de los recogidos en las tarifas de los ajustes en -  
frontera perm it ir fa  conocer (aun solo de forma aproximada) las posibles -  
primas a la exp ortac ion  y e l ,  en su caso, proteccionismo ad ic io n a l a las 
importaciones otorgodos por el sistema compensatorio adoptado para el tra  
f ico  ex te r io r  en poises que u t i l iz a n  impuestos plurifasicos en cascade. N o  
es pre ci so insistir en les discrepancies con la  rea lid ad  que la  m ecanica de 
analisis u t i l iz a d o  puede in trod uc ir ,  de entre las cuales he seMolodo yo las 
mas s ig n if ica t ives . N o  puedo om it ir  ahora une breve re fe ren c io  a la pro -  
blem otico  que puede p lante or la evasion im positiva .
O b v ia m e n te ,  las tarifas de los impuestos compensodores de los -  
gravamenes internes oplicobles en la im portacion y de les compensociones  
o desgrovociones o la exp o rtac io n , uno vez  aprobodos, suelen oplicorse, -  
en sistemos con impuestos en cascade, sobre las merconcios importadas o -  
exported as sin previo  examen de si, respectivom ente , las merconcios simi_ 
lares de fab r icac io n  nacional o las merconcios que se e xp o rtan , satisf icie_ 
ron e fec t ivam e n te  los impuestos interiores équ iva len tes  en e l primer coso a 
la cargo e x ig id a  sobre les importaciones o ,  en e l segundo, los impuestos -  
que se devu e lven  en la exportac ion; de esta m anera, la evasion impositiva  
supone uno primo a la exportac ion  o uno proteccion  ad ic io n a l contras las -  
im portaciones. En cam bio , el tipo conjunto co lculodo en base a las tablas  
y analisis in p u t-o u tp u t  oiude solo a la recoudacion  por los impuestos d é c la ra  
dos o descubiertos e fec t ivam e n te  devengados (o , en su coso, ingresados, de_ 
pendiendo de la estad istica  de base u t i l iz a d o ) .  Forzosamente deben e x îs t ir ,  
por este mero hecho , d iferencios entre uno y otro resultodo, siendo este, en 
g e n e ra l ,  c u an tita t ivo m en te  superior en los ajustes fiscales en fron-tera a p l i -  
cables con ocasion del tra fico  e x te r io r . ( 10 8 ) .
Entiéndose b ie n ,  sin embargo, que la re fe r id a  d iscrepancia  se hollo  in -  
corporada en la globalmente o b ten ida  por com paracion entre unos y otros t i -  
pos(los derivodos de las tablas in p u t-o u tp u t  y los re fie jodos en las tarifas -  
compensadoras o de a juste ),  sin que se a précisa correccion alguna para te -  
ner en cuento tal c ircunstancia: la d i fe re n c ia  q u e , por este m otivo ,d ebe  me
(1 0 8 )  V id .  A .  A rronz Esteban:" Informe sobre los problèmes . . .  " ,  c i t .
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d iar en la comparacion responde a olgo c ierto  y re a l .  Cuestion d istin ta  es 
que e l proceso co lcu lo to r io  expuesto re f le je  la necesidad de -m anten iéndo  
se la imposicion en cascada- adecuar los ajustes en fronteras al n ive l me -  
dio de evasion. N o  te se que tompoco esta porcion de la d ife re n c ia  de tipos 
debera darse en e l I . V . A .  en cuanto este solo proporcionoro compensacion  
en los cuotos ulteriores o devo luc ion  en las exportaciones del importe del -
I . V . A .  e fec t ivam e n te  satisfecho.
En d e f in i t iv a ,  e l paso desde un sistema em inentem ente p lurifasico  
que primera las exportaciones y reforzoro la proteccion  a ra n c e la r ia  a otro 
en que la médula del sistema de imposicion in d irec te  estuviera  constituida  
por un I . V . A .  en la forma descrita  paginas atras supondrTe q ue , por la vio  
de los ajustes fiscales en fronteras, las exportaciones quedorion privodos -  
de las primas (expresodas en centésimas, op licobles al volor de las exporta  
clones del pertinente  sector) otorgodos por e l superior n ivel de dichos ojus 
tes respecte al tipo e fe c t iv o  ocumulodo de gravamen; y que las importacio  
nés experim enter  ion un e fec to  é q u iv a le n te  a una minoracion de la ta rifa  -  
ara n c e la r ia  résu ltan te , ig u a lm en te , de la d ife re n c ia  entre e l tipo del im—  
puesto compensodor de las cargos interiores previsto para coda mercancia  
(con las precisiones orribo indicodos respecto o su corresponde ne io por sec­
tores) y el tipo ocumulodo e fe c t iv o  estimodo para la misma. Estos efectos -  
bon de co ne c torse con los presumib le mente derivodos de la va r iac io n  de los 
precios interiores para conocer el resultodo conjunto .
9 . 4 .  Considerociones fina les  : proteccion  a ra n c e la r ia  e f e c t iv o .
Las conclusiones que podrfan extraerse de los onteriores -  
analisis solo perm itir ian uno oproximocion o la d irecc ion  - y  en menor grado 
o la c u a n t ia -  en que se moverio e l comercio in ternocionol del pais que im­
p lan tera  un I . V . A .  en sustitucion de un sistema p lu r ifas ico . Taies co nc lu—  
siones no podrfan considerorse d e f in it iv e s .  N o  solo por las l im itociones o / y  
com plejidod de la expuesto m etodologia  sino tombién por la vaste serie de 
mecanismosy algunos i n terre lac ionados, de que dependen los intercombios in 
ternocionoles y cuyos ospectos mas s ign if ica t ives  he seMolodo.
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Por otro p a rte ,  la prévis ib le  a lte rac io n  a ra n c e la r ia  a que e l -  
pais podria verse ob ligado si deseara seguir manteniendo similares barre 
ras proteccionistas, in tro du cir ia  elementos odicionoles de los que no po 
drio prescindirse en un analisis en profundidad. Cifiendome ahora ol as- 
pecto concrete  del oroncel y de su p ro tecc io n , e insistiendo en lo que yo 
a n t ic ip é  en e l copftu lo  IV ,  ha de recordarse que no se estima yo sufic ien  
te el mero conocim iento  de la proteccion  nominal sino e l que oporece -  
v inculodo a la q u e , con o c ie r to , se v iene denominando proteccion oron 
ce lo r io  e fe c t iv o  (1 0 9 ) .
Como no se desconoce, e l grado de proteccion  e fe c t iv o  de una 
empresa depende de los tipos oroncelorios nominales re la t ives  ol produc­
to (o productos) obtenido (s) por oquéllo  y ,  tom bién , a las compras de los 
bienes intermedios importodos que u t i l ic e n  en su proceso prod uctivo (l  10). 
De monero qu e , si el tipo oroncelorio  nominal éq u iva le  (en ousencio de 
otros factores) ol increm ento - re la t iv e -  que e l precio  de une m ercancia -  
( la  {) exp erim en tara  en e l mercado in ter io r  respecto ol m undio l, o seo, -  
el increm ento desde P. oP'. y cobe expresorlo por
m. =
P'. -  P .
_ J  L
P.
(60)
se d ice  que e l tipo de proteccion e fe c t iv o  no es otro coso que el incremen  
to - r e lo t i v o -  que puede experim en ter  el volor ofiodido de la empresa p ro -  
ductora de j en el mercado in te r io r ,  o oumento desde V .  o V ' . ,  como con 
secuencio conjunto del factor o ron ce lo r io ,  cobiendo expresor tal tipo c o ­
mo :
V% -  V .
Z;  = - h 7 — ^  (61)
El désarroi lo de [ 6 l )  ho cris to lizodo en formulas re la t ivam en te  -  
com ple jas , cobiendo resoltor como basicos los dos que se indicon a conti_  
nuocion ( Z .  y Z*^.) , referidos al vo lor ofiodido por unidod monetaria y ex_
(109) C fr .  M an u e l G a rc ia  Comas : "Prologo" ol lîbro de lectures "Protec­
cion a ra n c e la r ia  e fe c t iv o " ,  ed . A .  A rronz, c i t . ;  y Luis G a m ir  : "Une no 
ta sobre la proteccion e fe c t iv o  y la p o lft ico  a ra n c e la r ia " ,  Informacion Co 
m erciol Espofiolo, n2 4 8 3 ,  1973 .
(110 ) V id .  Inform acion Com ercio l EspoMolo, nos. 479 -  8 0 ,  1973: "Curso 
de C om ercio  Exterior : El Aroncel ( I ) " .
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pre sod os con orreglo o lo sencîllo  te rm ino log ia  consogrodo in te rn c c io n o l-  
mente ol respecto. Lo primera de e l les  é q u iva le  a (111) ;
i =
I V.
m. -  . Ç ,  a . ,  m.
z .  = I ' -  ' ' 1. , (62 )
donde
Z .  = tipo de proteccion e fe c t iv o
m. = tipo oroncelorio  nominal de la m ercancia  i 
I
m. = tipo aroncelorio  nominal de los inputs i
a . .  = costo de los inputs u tilizodos por la empresa para producir  
 ^ une unidod de j en ousencio de aroncel
V .  = 1 “ .^1  o . .  = volor oModido por unidod de producto incorpora  
 ^ do por la  empresa en la produccion de { en o u -
sencio de a ro n c e l .
La d e r iv a c io n  de la formula (6 2 )  no o frece  d if ic u lto d  olguno. E n -  
e fe c to ,  portiendo de uno situocion de libre comercio sin aroncel (y de una 
tab la  in p u t-o u tp u t  ajustados en lo posible sus sectores para representor pro­
ductos especTficos) e l volor offadido incorporodo por la empresa de que se -  
trate para la produccion de uno unidod de j sera v. ; e l estob lec im iento  del  
aroncel im p lica  q u e ,  aunque a precios in ternocionoles no se a lté ra  el v a - -  
lor de una unidod del output j (sigue siendo la unidod), ni e l de los inputs
utilizodos (se montiene en ^  a , .  ) ,  sus volores interiores respectives p o -
i = 1
son o ser, por o p lico c io n  de los oronceles m. y m ., (1 +  m.) y2Z o ..  (1 + m . ) .  
De esta forma, e l volor oModido incorporodo por la empresa por unidod de j 
pasara a ser v ' .  (a precios de mercado in te r io r ) ,  que quedoro representado  
por :
v ' .  - ( 1 4 -  m.) -  
y sustituyendo en la formula general
[ 6 3 )
« _ V .
z .  = ------ 1--------1—  [ 6 4 ]
j V .  ^ /
(111) V i d . , por e je m p lo ,  A .  Arronz Esteban : " In troduccion" al lîbro "Pro 
tecc ion  a r a n c e l a r i a . . . " ,  c i t . ;  y Luis G a m ir  Casares : "Los efectos de la -  
om pliocion del M ercado  Comun sobre la exportac ion  industrial espoHola",  
Economie In dustr ia l,  n2 1 0 4 ,  1972.
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(pero re fe r id a  a una unidad de () los respectivos volores de v ' .  y v. , fo -  
c ilm en te  se obtiene  la expresion consignodo para Z .  en j6 2 ]  .
La segundo forma de expresor el tipo de proteccion e fe c t iv o  r e -  
presentodo por (112) :
v ' .
z *  = --------------- i----------------- -  1 , (65)
 ]_____ ±  ° ' i i
14-m. i= l  14" m.
I '
donde
Z *  = tipo de proteccion e fe c t iv o
n
a ' . .  = costo de los inputs u tilizodos para producir uno u n i-
' dod de I ex is tiendo aroncel
n
v ' .  = 1 -  a ' . .  = volor ofiodido incorporodo por la empresa en
 ^ 'I la produccion de { a precios internos con o -
ro n ce l.
La obtenc ion  de 2^. es p a ra le la  a la anteriorm ente expuesto, aun  
procediendo en sentido inverso. Se considéra q u e , siendo osf que en la -  
pro ctica  lo que ex isten  son mercados protegidos por e l a ro n c e l ,  ha de par 
tirse de esta situocion y se la compara con la que corresponderio a un mer 
codo l ib re .  M an ten ien d o  la notacion g e n era l,  pero recordondo qu e , en es 
te e p ig ro fe ,  los primas aluden a volores expresodos en precios internos (de 
los q u e , como he d ic h o , se porte ),  e l costo de los inputs y e l volor o f io d i-  
do 0 precios interiores vendran dodos, respectivom ente , por ^  o . .  y v ' .
con e l contenido osignodo o coda uno ai pié de ( 6 ^  para expresor Z *  . -
En cam bio , en e l mercado in ternocionol el volor de uno unidad del output
j posa de 1 a 1 ; e l  de los inputs igualm ente debe ser depurodo de los
14-m.
oronceles por lo q u e ,  a precios in ternoc iono les , su expresion éq u iv a le  a 
n
î ? i  ° ' i 'I ; y ,  por f in ,  e l volor ofiodido - ig u a lm e n te  a precios in te rn o -  
  i
(112 ) C fr .  A .  Arronz Esteban : " In tro d u c c io n " ,  en "Proteccion  o ro n c e lo - -  
r i o . . .  " ,  c i t . ;  y Em ilio  Bonet : "Problèmes oroncelarios en el sector de m ^  
quinos-herro  mien tas". Economie Industr ia l,  nos. 127 -  128 , 1974 .
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c io n a le s -  posa a ser :
1
V .  -
i i +  m. 1 *4 m.I
(66)
Trasladando estos volores a lo expresion general [64] , se obtie  
ne Z *  en la forma expuesto.
La d ife re n c ia  entre  ombos funciones rodico en que Z .  v iene e x -  
presodo segun los tipos nominales del oroncel para outputs e inputs y se —  
gun el va lo r oAodido y los co e fic ien tes  tecnicos a n ive l o precio in te rn a -  
c io n o l,  es d e c ir ,  segun una teorico  situocion de libre comercio ; z T  , en^ 
cam bio , depende del va lor oModido y de los coe fic ien tes  tecnicos segun -  
precios internos con lo proteccion  del o ronce l.  De ombos es pre fe r ib le ,  -  
en p r in c ip io ,  la segundo por operar con dotos interiores del pois que a lu ­
den a una situocion mas real (113) .
S i,  cinéndonos ya  a Z *  ,  se desea a lud ir  ol va lor del to ta l o u t ­
put a precios interiores ( X ' . ) ,  bosto con m u lt ip l ico r  e l numerodor y d e n o -  
minodor de (6 ^  por X '.,  resultondo (114) :
V * .
w . = (67)
14* m. i —1 14* m. 
I '
en donde, obviam ente  :
V * .  = va lor ofiadido domestico para la m ercancia  j 
n
. x ' . .  = inputs empleodos en la produccion de j a
precios interiores.
(113) A unque, como puntuali«a A .  Arronz (en " In troduccion" ol libro -  
"Proteccion  a r a n c e l a r i a . . . " ,  c i t . ) ,  o frece  e l in c o n v e n ie n te  de que , en 
los supuestos en que e l denominodor de la froccion de Z"^resuite négatif  
V O ,  baya de exominorse si e l lo  se debe al peso de los derechos o ro n c e -  
lorios sobre los inputs o al mero hecho de un a lto  volor de m.. Solo en e l  
primer coso procederio  hablor de un tipo de proteccion oronéelario  e f e c -  
t ivo  negotivo .
(114) V id .  G io rg io  Bosevi : "The V . S .  T a r i f f  Structure : Estimates o f  Ef­
fe c t ive  Rotes o f  Protection o f  U .S .  Industries and Industrial Labor", R e ­
v iew  o f  Economies and Statistics, mayo 1966 (version costellano en "Pr<^ 
tecc ion  a ra n c e la r ia  e f e c t iv o " ,  e d . A .  A rro n z , c i t ) .
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H os ta aquT, nada permite presumir que e l examen de la pro tec­
c ion  a ra n c e la r ia  e fe c t iv o  o frezco  interes especial para el o b je t iv o  pro—  
puesto : metodologio para e l estudio de los efectos de la im p lan tac ion  -  
del I. V .  A . Pero e l lo  es solo uno verdod a médias yo que e l examen de 
ta ies e fecto s , en lo que ol comercio e x te r io r  se re f ie re ,  no puede quedor  
cerrodo sin contemplor la in f lu e n c ia  de las a lterac iones impositivos en -  
la  pro tecc ion  a ra n c e la r ia  e fe c t iv o ,  in f lu e n c ia  que podrfo monifestorse 
tanto desde la  perspectiva de la posible var iac io n  en la  estructuro y ni -  
vel del volor afiodido - y ,  por e n d e ,  en e l importe de Z .  , Z *  y w . -  
cuanto en uno m odif icac ion  de las posîbilidodes com petit ivos de unos sec 
tores productives con respecto o otros frente ol ex te r io r  en rozon de la  -  
in f lu e n c ia  del poso hocio e l I . V . A .  en e l esquemo de precios re la t ives  y 
de ajustes fiscales en frontera .
En e fe c to ,  las tendencios mas rec ientes  no o m iten , en e l estudio  
del tipo de proteccion  e fe c t iv o ,  la  considerocion de los impuestos ind irec  
tos (osT como de los precios de transporte, de los tipos de c a m b i o . . . ) ,  de 
monero que e l output y los inputs, a precios in ternoc iono les , recogidos -  
en (677  posorion o ser, en presencio de genéricos impuestos indirectos so 
bre las ventos (y de posibles subvenciones) (115) :
X».
X .  = ------------------ 1----------
I ( 1 4 . m . ) ( l  +  t. )




t. = tipo del impuesto sobre consumo sobre e l producto f in a l j 
t. = tipo del impuesto sobre consumo de los inputs intermedios i
C loro  esta que (1 1 6 ) ,  si se supone que los ajustes fiscales en -
(115) V id .  H erbert G .  G ru b e l y Harry G .  Johnson : "N o m in a l  ta r iffs , -  
in d ire c t  taxes and e f fe c t iv e  rotes o f  protection  : the Common M a rk e t  
countries 1 9 5 9 " ,  The Economic Jo urn a l,  vo l.  L X X V I I ,  n2 3 0 8 ,  1967  
(version coste llano  en "Proteccion a ra n c e la r ia  e f e c t iv o " ,  ed . A . A rro n z ,  
c i t .  )
(116 )  Como odvierten  Luis G o m iz  y A ntonio  Arronz e n ,  respectivom ente ;
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frontera se p rac tican  correctam ente , de manera que las mercancias extran  
jeras importadas so por ten (prescindiendo ahora del a ran ce l)  las mismas car 
g as tributarias que las producidas en e l in terior -com o es iTcito hocerlo si 
el impuesto op licob le  es sobre el vo lor oM odido-, el tipo de proteccion -  
e fe c t iv o  no se o lteroro por este mero hecho yo se considéré en la formula  
e x p lic i to m e n te  la ex is tenc io  de dicho impuesto sobre e l consumo, yo se -  
prescind a de él : taies impuestos pueden considerorse neutroles respecto -  
ol tra f ico  e x te r io r  de merconcios. Cuondo, sin em bargo, se opliquen ojus 
tes fiscales en fronteras moyores o me no res que las cargos soportodos por -  
los bienes nocionoles -coso frecuente en los impuestos en cascada - el e fec  
to , positivo o n eg o tivo , de e l lo  derivodo oumento o d ism inuye, respectivo  
m ente, e l grado de proteccion e fe c t iv o  que cobrfa obtener del mero aro nce l.  
En sumo, la formula (67} adoptado para tener en cuento las circunstoncios  
expresodos podria ven ir  dodo -s in  p e r ju ic io  de posibles refinomientos u l te ­
riores en la  Im eo  morcodo en los precedentes oportodos- por la s iguiente -  
(117) :
V .
w *   ---------------------------------------1-------------------------------------  -  1 [7 0 l
I X V  n x V .  ^
 ' S  --------^----------------
( l + m ) ( l + t . )  ' ( l + m . ) ( l + t . )
Q u e d o ,  osT, justificodo la  considerocion de la proteccion e f e c t i ­
vo para redondeor e l analisis sobre e l comercio e x te r io r  con ocasion de la 
im p lan tac ion  del I . V . A .  Tal analisis no ho perseguido uno mero exhousti -  
vidod en el trotomiento del temo ni se ho debido ol solo ofon de mostror uno 
util o p lico c io n  del analisis in p u t-o u tp u t  para estudior la com plejo  problem ^  
t ico  del comerdio ex te r io r  segun las perspectivos y orientociones octuoles.
Résulta év id en te  que hobio que referirse al cambio que la a l te r a ­
cion del sistema impositivo oqu f contem ploda puede in troducir en la pro te c 
cion a ra n c e la r ia  e fe c t iv o ;  osT como ol popel de esta para perfeccionor el co
(continua nota 116) "La medicion del proteccionismo oroncelorio  espoffol. -  
El analisis de los oronceles nominales y la teorTo de la proteccion e fe c t iv o " ,  
M onedo y c ré d ito ,  morzo 1970; e " In tro d u c c io n " ,  en "Proteccion a ra n c e la ­
r ia .  . .  " ,  c i t .
(117) C f r .  H erbert G .  G rube l y Harry G .  Johnson : " N o m in a l ta r if fs ,  in d i­
rect taxes a n d . . . " ,  c i t .  V id .  las precisiones -d e  gron in te res -  efectuodos  
a la form ula orribo expuesto por Luis G a m ir  en "Algunos oportociones a la  
teorio  y a la medic ion de la proteccion e f e c t i v o " ,  Informacion Com ercio l  
EspoMolo, n2 4 8 7 ,  1974.
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nocim îento în îc îa lm e n te  obtenido del examen de algunos de los elementos  
- lo s  estrictom ente impositivos- que in fluyen  en los corrientes in ternocio  -  
noies de bienes y servicios. Pero tombién pore ce cloro que un estudio en -  
profundidad de la metodologio de la  proteccion a ra n c e la r ia  e fe c t iv o  esco-  
po del ombito propio de este trob a jo . N o  crecÿ por tan to , debo extenderme  
mas en este ospecto.
C O N C L U S I O N E S
5 0 4 .
1 . -  Los outores -y  derechos posîtîvos- europeos consîderon que el îm 
puesto sobre el vo lor onodido (cen îd o , en g e n e ra l ,  o la variedad "exenc îôn  -  
del c a p ita l"  en su modalîdad de "tipo  consumo") es un medio îdôneo de te c n î -  
f ic a r  la imposiciôn ind irec ta  y ,  en el marco deI M ercado Comun, el înstrumen 
to mds adecuado para armonizar'Jos parses miembros, buscando la mdxîma n e u -  
tra I id ad  econdm ica posible - in te r io r  y e x te r io r -  del sistema tr îbutario  en esa -  
v e r t ie n te .
2 .  -  Los outores de rofz onglosajona - y  los norteamerîconos en partîc_u 
la r -  han venido pensando en el impuesto sobre el vo lor oRodido p r în c ip o lm e n -  
te como figura a Ite rn o tivo  al impuesto sobre los benefîc ios empresorioles, con 
el propdsito inm edioto de suovizor los problemos re la tives  a l comercio e x te r io r  
y a la bolonzo de pogos de sus respectivos pofses, aun sin renunciar a l logro de 
una mayor e f ic o c io  en la asignacidn de recursos, una c ierto  s im p lif icoc id n  o d -  
m înistratîvo y un grado superior de inversion y de c rec îm îento  econdmico; o , -  
tom bién , como posible fuente de recursos a n iveles finoncieros subnocionoles.
3 . -  Con todo, la configurocidn deI impuesto sobre el volor onodido  
como tr ibute  d irec te  ho quedodo real men te superodo y su encuodre en la c o n -  
vencionol cotegorR] de impuestos indirectes sobre las ventos es, hoy, posturo 
generolm ente oceptodo,
4 .  -  El impuesto sobre el vo lor onodido es une verdodero modal idad -  
dentro de la cotegorro tr ibu ta r ia  "imposicidn gen era l sobre las ventos". N o  un 
mero procedim iento  de exoccidn  de ta l categorTa t r ib u ta r ia ,  como han m onte -  
nido destocodos outores errdneom ente ,
5 .  -  De todos las oproximociones posibles a l concepto econdm ico de 
produccidn, la que olude ol vo lor onodido es la unica qu e , odemds de e v îto r  
duplîc îdodes , permite expresor para coda empresa e l volor de su produccidn -  
real o ne ta ,  re fie  jor las remunerociones a los foc to res productives y desglosor 
el Output to ta l de oquéllo  en costos intermedios y volor onodido.
6 .  -  Para concretar e l vo lor onodido desde uno perspectiva eco n d m ica ,  
debe diferenciorse la produccidn to ta l  de la ven d ib le ;  como la porte de produ^ 
cidn reempieodo se incorpora al vo lo r  de los productos vend ib les , el cd icu lo  -  
del volor onodido a partir  deI output to ta l ex ige  e l reconocim îento  de iguol tra  
to para los inputs reempleados que para los procedentes de otros empresos; si se 
porte de la produccidn v e n d ib le ,  sdio importun estos ultimes.
7. -  A l  c o ic u io r  e l vo lo r  onodido econdm ico por sustroccîdn ô de
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duccîôn no coba om itir  la consideracîdn de la var iac idn  da las existencias,  
deI papel deI sector pùblico y de los trîbutos y deI consumo de cap ito l f i jo ,
8. -  En uno economio cerrodo, la oproximocidn o la rento no 
cionol desde el punto de vîsto de la produccidn real se corresponde con I o ­
de vo lor onodido econdmico o n ive l ogregodo cifrodo segun el método de -  
deduccidn; y ,  desde la perspectiva de los remunerociones o los facto  res de -  
la produccidn, e l método de cd icu lo  de la rento nac iona l se mueve en poro-  
le lo  ol u t i l i z a b le  para conocer e l vo lor onodido ogregodo segun el punto de 
visto o d it iv o .
En uno economTo o b ie r to , los referidos oproximociones o la -  
rento nacional requieren la od ic idn  o lgebrdico de , respectivom ente , el sol­
do de los intercombios con el extron jero  y de las rentes externes.
9 .  -  El cd icu lo  del vo lor onodido econdmico segun el c r ite r io  
del producto o sustroctivo permite accéder ol producto nac iona l bruto ; la -  
rente n ac iona l (ounque puedo ser obtenido o partir  deI producto nacional bru 
to) cobra todo su sentido si se determ ine mediante el c r i te r io  del coste, de -  
re tr ibuc idn  o los foctores o flujos de ren te .
En porolelo con lo in d ico do , dos son los métodos fundomentoles  
de cdmputo del vo lor onodido fiscal (deduccidn o sustroccidn y o d ic id n ) ,  se -  
gûn la noturo lezo  prédominante de les operociones realizodos en code caso.
1 0 . -  De entre los d iferentes métodos de occeso o la nocidn de 
vo lor onodido t r ib u to r io ,  e l de od ic idn  résulta mds iddneo pore el impuesto -  
sobre e l vo lor onodido en sus modolidodes de rento y solorios ; el método de 
sustroccidn se adopta mejor ol impuesto tipo producto bruto y o la modolidod  
de consumo.
1 1 . -  Varias son los ventojos que o frece la var ian te  del método 
de sustroccidn conocido como "deduccidn impuesto de impuesto" (es tr ic to -  
mente a p l ic o d a )  frente a los métodos de od ic idn  y de sustroccidn del coste -  
(o de deduccidn  d irec te )  ; 1 °)  permite la co in c id en c io  entre los tipos de -  
gravamen e fe c t iv o  y legal ; 2 ° )  proporciono el conocim iento  instontdneo -  
del impuesto en coda fose y deI ocumulodo hosto la misma ; 3 ° )  resolto la -  
noturo lezo ind irec te  del impuesto sobre e l vo lo r  onodido ; 4 ° )  f a c i l i ta  el con 
trol cruzodo.
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1 2 . -  Como quîero que e l concepto econdmico de volor o f io d i-  
do no es estrictomente unfvoco y que son varias los modolidodes de impuesto  
sobre e l volor oRodido y diversos los métodos de cdmputo de éste , no résulta  
posible uno ûnico concrecidn conceptual de dicho impuesto que se ajuste a -  
la nocidn de vo lor onodido econdm ico .
1 3 . -  Los equ iva len c ies  generolm ente odmîtidos en términos ma 
croecondmicos para los bases de los d iferentes modolidodes de impuesto sobre 
el vo lor onodido, sdIo son vdlidos en uno primera oproxim ocidn , siendo osT-  
que un andiisis mds riguroso requiere un rep lonteom iento  que pondéré, ol me 
nos, estos foctores : vorioc idn  de los ex is tenc ias , troslocidn im posit ivo , t i ­
pos de funciones de produccidn y de oferto  de c a p i to l ,  configurocidn de los 
precios relotivos y expresidn de los bases segûn identidodes contobles o re la  
clones de com portomiento.
1 4 . -  La e q u ivo len c io  del impuesto sobre e l vo lor onodido tipo  
rento y e l impuesto sobre la rento nacional sdio se montiene si, defin iéndose  
la base de oquél segûn la oproxim ocidn " r e a l" ,  e l método de cdmputo utilize^  
do es el de od ic idn  o e l de sustroccidn ojustodo. Por otro porte, la e q u iv o -  
lencio  entre e l impuesto monofose minoristo sobre los bienes de consumo y el 
gravam en sobre el vo lor onodido tipo consumo de compo g e n e ra l ,  requiere  -  
que e l occeso o la base impositivo de este u ltim o se reo lice  segûn la n o r o x i -  
macidn o deduccidn f in a n c iè re  y que e l método de cdmputo seo sustroctivo -  
(d irecto  o in d ire c to ) ,  yo q u e , de u t i l iza rse  e l o d it iv o ,  hobrfo de corregirse
la base en la vorioc idn  de los ex is tencias .
1 5 . -  La eq u ivo len c io  entre el impuesto sobre el vo lor onodido  
tipo rento y el que recoerfo sobre la rento personal en términos ogregodos es 
muy dudoso si, del piano de los me ras identidodes mocroecond micas, se po­
sa a otro mds reolista que contemple e l meconismo de troslocidn impositivo y 
la verdodero noturolezo de coda gravam en.
1 6 . -  Si la funcidn de produccidn es de coefic ien tes  fijos y la 
oferto de c ap ito l  oporece como pe rfe cto mente ine lds t ico , e l impuesto sobre 
el vo lo r  onodido tipo rento no es éq u iv a le n te  -desde la perspectiva de los -  
usos de lo re n to -  o los impuestos proporcionol sobre la rento n a c io n a l ,  sobre
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el v a lo r  anadîdo tîpo consumo y proporcionol sobre los bienes de consumo y  
serv ic ios . Pero, si la funcidn de produccidn es neocldsico y la oferto de foc 
tores se considéra e ld s t ic o ,  sdio el impuesto proporcionol sobre los bienes de 
consumo y servicios y el impuesto sobre e l vo lo r  onodido tipo consumo son - -  
équ iva len tes  en sus efectos, tanto desde el punto de visto de los fuentes como 
de los usos de la rento.
1 7 . -  Cuondo existon bienes de cap ito l no depreciodos, la base 
impositivo del impuesto sobre el vo lor onodido serd distinta o la deI tr ibuto  o 
que sustituye s i  se pre tende montener la configurocidn  de los precios re lo t i  — 
vos (y ,  en d e f in i t iv e ,  que los efectos de in c id e n c ia  de uno y otro seon é q u i ­
v a le n te s ) ;  y e l lo  serd osT hosto tanto quede Tntegromente depreciodo toi cogi 
toi preexis tente .
1 8 . -  Los usuoles defin ic iones y equ iva len c ies  del impuesto so­
bre e l vo lor onodido en forma de identidodes contobles pore un ono dodo, ni 
son ton automdticos en la p rd ctico , ni resultan de u t i l ido d  pore un andiisis de 
los e fe c to s - in c e n t iv o ,  siendo necesario que las bases impositivos queden e x —  
p resedas segûn relocîones de compo rtomiento que oborquen un c ierto  peribdo  
tem p ora l.
1 9 . -  N o  obstante lo dicho en 11 , la obtencidn de bases im po-  
sitivos y e l examen de los efectos econdm îcos, présenta menor com ple jidod -  
si la base del impuesto sobre el vo lor onodido se contem pla desde la perspec^ 
t ivo  del método de sustroccidn deI coste, rozdn por la que los andiisis num é-  
ricos suelen e fectu arse , frecuente mente, desde esta perspectiva .
2 0 . -  Los ventojos que ofrece e l impuesto sobre e l vo lor o n o d î-  
do son ton relevantes frente ol impuesto en coscddo y ton notorios respecto o 
los impuestos porcioles sobre fobricontes o moyoristos, que inc linon la boloii 
zo en todo caso o foyor deI primero.
2 1 . -  La situocidn es ton poritorio  entre el impuesto sobre e l yo 
lor onodido tipo consumo y e l impuesto monofose minoristo, que la opcidn -  
por uno de los dos se estima debe reolizorse fundam enta l mente (ounque no de 
monero exc lus ivo) en base o considerociones de cordcter a d m in is tra t ive , sien
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do o d vert îb le  en el contexto  europeo une superior preferencio  por el impues­
to sobre e l vo lor onodido, dodo la o to m izac îdn  del sector minoristo y la irre 
gu lor situocidn contoble del mismo; y uno mayor d iv is idn de opiniones entre  
los outores onglosojones.
2 2 . -  Como lo demuestro la u t i l iz o c id n  con gron éx ito  del im ­
puesto sobre el vo lo r  onodido en pofses en vias de désarroi lo , la estructuro -  
de esta figura impositivo reviste uno especial odoptob il idad  o los diversos - -  
condiciones econdmîcos y sociales de coda pofs, sin dor lugor o distorsiones 
relevantes de tipo econdm ico .
2 3 . -  El tërmino "créd ito  de impuesto" ho de reservorse para -  
designor oquéllos situociones en que el sujeto posivo deI impuesto sobre el va 
lor onodido resuite ocreedor para con el Tesoro cuondo -oplicdndose e l  mé­
todo de deduccidn impuesto de impuesto sin l im ito c io n e s -  la cuoto debido re 
suite in fe r io r  o la e x ig id a  en operociones onteriores y repercutido ol în te r e -  
sodo. De oquf que la id e n t i f ic o c id n  del método de occeso ol vo lor onodido  
t r ibu tor io  segûn "deduccidn impuesto de impuesto" o "deduccidn cuoto de 
cuoto" con e l sistema de "créd ito  de impuesto" revele notorio imprecisidn -  
termînoidg ic a .
2 4 . -  La ex is tencio  de topes o ITmîtes de deduccidn del impues­
to ,  odemds de onulor los efectos pretendidos por la concesidn de ex e n c io r  JS 
o de tipos reducidos de gravamen y de increm entor e l t ipo f in a l de gravam en  
e fe c t iv o  en re loc idn  con e l previsto por el legislodor para la ûltimo fase suje^ 
t a ,  impîde e l normal funcîonom îento  del sistema de deducciones para e l  coii 
junto de los operociones del perFodo y puede obstoculizor la deduccidn del 
importe to ta l del impuesto incorporodo o los bienes de eq u ip o , im p l ic o n d o ,  
osf, la desno tu roi izo c id n  de I genuino impuesto sobre e l vo lor onodido.
2 5 .  -  De entre los varias o lternotivos posibles para un odecuodo  
trotom iento  de los minoristos, me in c lin o  por la inclusidn de los mismos entre  
los sujetos posivos del t r ib u to ,  ounque mediondo para ellos un régi men espe­
c ia l  consistente en la o p lico c id n  del tipo ordinorio  de gravamen o la base im 
ponible de coda empresa segûn f i jo c id n  de la mismo "î> fo r fa it"  para los e m -  
presos de reducidos dimensiones (cifro de négocies in fe r io r  o uno c ierto  c o n -  
t id o d ) .  PodrFo complementorse este régi men con f i jo c id n  "ù fo r fa it"  d e ,  -
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îg u a lm en te , las deduccîones de la cuota por razôn de împuestos prev îam en-  
te ôxîgîdos en la compra,
2 6 . -  En eI supuesto de empresas (dîstintas de las de venta al -  
por menor) de reducîdas dîmensiones, es admîsîble -n o  tante  d eseab le -  un ré 
gîm en excep c îo n a l durante un c îerto  lapse tem pore l,  que podrfa m a te r îa l îza r  
se en e l recen ec im îen te  de exen c îd n  para les de dîmensîenes Tnflmas acempa  
Piada de un împueste te n ta t iv e  f îc t îc îe  ; y e l es teb lec îm ien te  de un métede -  
de " fo r fa i t"  para c if ra r  las ventes de les que se muevon en niveles reducides 
e intermedies de dimension, complementedo e ne cen une estimociôn " fe r fe -  
to r ie"  de le c ifre  e compenser per les cuotes de les feses previes. Le de lim i  
tec id n  de le dimension se e fectuorfa  segûn el ve lu  men de ventes y hebria de 
queder a sa lve , en tede case, le pesîb îlidad de epcidn per el régi men e r d i -  
nerie  esteb lec ide  pore le g en ere lid ed  de les centr ibuyentes .
27 .  -  Me in c l in e  per se me ter e l sector egrerie  a gravamen baje  
e l I . V . A . ,  p rev îe .s im p lif ic ec id n  de les ferm elidedes de Tndele registrel y de 
les plezos pare e l cum plim iente  de les prestecienes m eterie les , recen ec ien d e ,  
durante un c ie r te  perfede in ic ia l ,  un régi men de " fo r fa it"  para la c e n c re -  
cidn  de le base im penib le  y de cempensacidn a tante a lz e d e  de le cuete de
le cargo tr îb u tar îa  sobre les cempres. D eberfe  recenecerse le epciôn a tribu  
te r  segûn el régimen normal.
2 8 . -  Considéré edmisible exonerer del I . V . A .  a une perte de 
les preductes ogre ries en estede n a tu re l ,  exenerec id n  que requerirfa  le e p l i -  
cec idn  deI t ipe  cere en les ventes directes e l censumider, y del re fer ide  t ipe  
en tedes les feses en les supuestes de ventes cen in term ediaries .
2 9 . -  Les des crft ices e incenvenientes  mds undnimemente e t r i -
buTdes e l impueste sobre e l vo le r  enodide (com ple jided  adm inistrative y a u -
sencia ree l de neutro lided) carecen de verdadera re levan c ia  en cuente p re -
tendan oplicorse e l impueste en su estructure idea l e en cuente éste se e n f r ^
te cen figuras tr ibutaries a lte rn a t iv e s .  Y ,e n  c u e lq u ie r  case, taies crFticas -
o frecen une v îrtud  princ ipa l : permîten ce n îr  les ventajes de este figure trîb^
ta r ie  (uniferm ided y n eu tro lid ed , estfmule a la inversion, c le r i f ic a c id n  del -
trOfice e x te r io r ,  m in im izec iôn  de le evesidn t r ib u t e r ie . . .  ) e sus verdederes  
ceuces.
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3 0 . -  V îen e  sostenîéndose que el împuesto sobre el vo le r  e f io -  
dîde supene parc e l censumider une cargo împesîtivo e un tipe de gravamen  
uniforme ; el e p l îc a b le  en le u lt im e fose gro vede . Adviértose,s in  em bargo,  
q u e , en presencie de exenc ienes ,s6 le  cebe mantener le uniferm ided deI IV A .  
ep lico d e  medionte deduccidn impueste de impueste si le fase exente  es le pri 
mere de tedes ; e sf, en etre  case, se d evuelve  el vendeder exente  el împues 
te corgode en les cempres realizodos a empresas opérantes en les feses ente — 
rieres e se odmite e l re f le je  de taies impuestes previes (impueste " f ic t ic ie " )e n  
les factures de I vendeder excluTdo del dmbite del impueste o e fee tes de su ul 
te r ie r  cempensecidn per el e d q u iren te .
3 1 . -  En une primera eprexim ac idn  de e q u i l ib r ia  p o rc ie l ,  cebe  
ed m it ir  e l cerd cter  de neutro lided  del impueste sobre e l vo le r  enodide (cen s i-  
derede cerne une de les espectes positives mds importantes de este f igure ) y o -  
q ue , si se ap l ic e re  en tedes les feses del precese de preduccîdn y d is tr îbu c id n ,  
ne c e b ija re  dise ri mi ne clones y quedere Tntegramsnte tresledade hecie e d e lo n -  
te ,  mentendrfe invariab les  les precies re la tives  fuere cuol fuese la estructure  
productive y de d îs tr îb uc idn . Y  e l le  de ferme p art icu la r  en el împuesto t ipe  
consume, el ne a l té re r  les recompenses re la tives  per e horror y consumîr mds 
torde.
3 2 . -  Pere le neutro lided  ha de ser centem plede baje un e n c u o -  
dre re la t iv e  y très un endlisis ecendm ice  en termines de in c id en c ie  d ife ren  — 
c ie l  (en nuestre case el môdule de cemperecidn mes interesente es el impues­
te en cascade). Ademds, e l endlisis perc ie l ha de queder complementedo por 
une eproxim ecidn  de e q u il ib r io  g e n e ra l .
3 3 . -  En une s ituecidn de pleno em plee y con un n ive l de e c t i -  
v ided  econdm ice c re c îe n té ,  es muy clore le tendencie  a le treslecidn e l c o n -  
sumidor del importe deI Impuesto sobre e l vo lor e f ied ido . Y  e l lo  serd tento -  
mds c ie rte  cuente mds genera l see e l impueste, mds e fec t ivem e n te  queden gro  ^
vedes les importeciones y exeneredes les expertec ienes y mds medîes d e s p lie -  
gue le H ac ienda  Pûblice pare persuodir a les sujetes pesivos en erden e le tros 
lec idn  deI tr ibu te  hecie e d e le n te .
3 4 . -  Le p irem id ec id n , derivode en perte fundam ental de le uH 
l iz e c id n  per les empresas de le té c n ic e  del 'tnerk-up" pore le f i je c id n  de les
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precîos en mercados no com petît ivos, es posîble en un împuesto sobre e l  v a ­
lor anadîdo tîpo consume, pere puede recerterse te l tendencie  si eI misme se 
e p l ic e  mediente deduccidn cuete de cuete y se ex ige  a les empresas le c e n -  
te b i l iz e c id n  de les cempres y les existencies exc lu yen d e  el impueste, esT c o ­
me el re f le je  de éste de ferma seperede.
3 5 . -  Un e lem enta l réalisme permite ep rec ie r  qu e , el in tredu c ir  
se un impueste sobre el vo le r  oRedide tipe consume cen deduccidn cuete de -  
cuete ( I . V . A . ) ,  les cembies en les precies re la tives  son cesi in ev ita b le s .  E Ile  
es esT perque e l impueste sobre e l  v o le r  oRedide reremente quederd configura  
de en le prdctice cen le im prescindible pureze conceptuel pare que quepe -  
e p re c ie r  une to ta l in v e r ie b i l id a d  de taies precies y perque le in treduccidn  -  
del misme suele ser simultdnee a le eb e l ic io n  de etre u etres figuras im p e s it i -  
vos que configureren une c ierte  estructure de precies re la t ives . Es, en e f e c -  
te ,  improbable que ce inc id en  le em plitud  del heche im p en ib le ,  les ertfcules  
y sectores grovodes, de une y etre  impueste; y que en le ree lided  embos g r e -  
vomenes den luger e idén tice  receudec idn  to ta l y muche menes e iguel re c e u -  
decidn se c to r ie l .
3 6 . -  Cuende e l I . V . A .  absorbe a une impesicidn in d irec te  en  
cascade sobre les ventes m edierdn, iguel m ente, cembies en les precies abso­
lûtes. Pere les veriec ienes en e l punte de e q u i l ib r ia  de les precies absolûtes 
se re f ie  ren prime rd ie lm ente a les e fee tes impositivos desde une perspective -  
m ecreecendm ice g lo b a l ,  le cuol o frece mener s ig n îf icec id n  en e l endlisis de 
in c id e n c ie  im posit ive .
3 7 . -  Junte e les incrementes de precies " justif icedos", d e r iv o -  
des del cem bîe de le estructure im positive (sustituciôn de un impueste en cas­
cade por un I . V . A . )  y de le d ife ren te  cargo sectorie l - y  por productos y ser-  
v ic io s -  o r ig inede  por e q u é l ,  pueden producirse vorieciones " in ju s t i f ic e d e s " ,  
debides e le presencie de mercados o ligopo lis ticos , e insufic iente  cons idere -  
cidn deI doble gravamen sobre les biene-s de équipé y existencies edquirides  
baje  e l régimen an te r io r ,  e le especia l s ituecidn co yu n tu re l,  el in f lu je  s ic e -  
Idg ice  que tede vo riec idn  impositive e je rce  sobre les empreseries, e tc .  Cen  
te d e ,  les estudies cu en tite tives  bon de l im iterse , en g e n e ra l ,  e les v e r ie c ie -  
nes de precies " justif icedos" yo que les " in justif icedes" (cen excepcidn  de
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las derîvadas de une u otra regu lac îdn  del perfodo transîtorîo) d îfrc îlm ente  
pueden ser tenîdas en cuenta de forma d ire c te .
3 8 . -  Le a legade regresîvîdad del I . V . A .  en el  supuesto de -  
treslecidn hacie  ade lan te  del mismo -n o  superior,en cue lqu ie r  ceso, e la de 
otro impuesto gen era l sobre las ventes de bienes de consume y é q u ip é -  adep ­
te ceme punte de pertide une funcidn de consume c e n v e n c ie n e l .  S i, en cem -  
b ie ,  se ecepte q u e , segûn les hipdtesis mds rec ien tes , el consume depende de 
le rente permanente e que le pregres iv ided-regres iv ided  de un gravamen sobre 
e l consume debe medirse, prefe ren te mente, en funcidn de le rente gestede, -  
el impueste sobre e l vo le r  oRedide t ip e  consume puede résulter pro porc ienel -  
e ,  inc luse, progresivo.
3 9 . -  Existen, ademds, mécanismes sufic ientes pore em ertiguer  
le posîble presencie de regresivided baje  un I . V . A .  ; recen ec im ien te  de exen  
cidn pore les ventes de articu les de primera necesidad e de consume g e n e r e l i -  
zede entre las personas con reducidos niveles de ingresos, tipos de gravamen  
reducidos pore ios mismes, concesidn de subsidies e les fam ilies  de rente redu 
c id a ,  edmisiôn de crédites impositivos en e l impuesto genera l sobre la r e n te -  
por e l I . V . A .  e x îg id e  sobre les consumes que ne rebesen ciertes Ifmites c u e n -  
t i te t îv e s ,  d evo lu c ien  del importe del I . V . A .  incerperede a les bienes de con­
sume cuende e l impueste sobre le rente ne hoye de setisfecerse per c irconstan­
ciés persane les e f a m i l i è r e s . . .
4 0 . -  F rente e le esquemdtice efirmeciOn de que e l I . V . A .  e s t i -  
mule le re e l iz e c id n  de inversienes perque sdio recee sobre les bienes de con­
sume, he de preciserse que le exen erec îd n  de les bienes de équipé se produce
-  en tente el impueste see, ree lm e n te ,  de cempe g e n e r a l -  per le vfe de les de 
duccienes financières  y ne per le exclusidn de les bienes de inversion del dm­
b ite  del impueste. En d e f in i t iv e ,  e l tre tem iente  fiscal de éstos ne ofrece d i -  
fe ren c ie  sustenciel cen e| es teb lec id e  baje  te l impueste pere etros castes inte^r 
medies (le  cuol es congruente desde un estricte  punte de viste ecen d m ice ),  
si b ien év ita  e l  deble gravamen que suele impener sobre les bienes de équipé  
un impueste en cascade y propercione al inverser une g anenc ie  nete per les 
intereses a ber red es en virtud del ep la ze m ie n te  de I impueste.
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4 1 . -  Comporondo un împuesto en coscodo sobre las ventas con 
un I . V . A .  desde la ôptîca  de su respective în f lu en c îe  sobre la înversîdn, -  
puede afirmerse que ; 12) e l I . V . A .  puede estîm uler la înversîdn en mayor 
medida al a fe c te r  mds favorab le  mente a Ios mécanismes que conforman la -  
e f ic ie n c ia  marginal de la inversion, reducir su coste marginal y aumenter el 
volumen de fondes destinedes a su f in e n c ie c id n  ; 22) el I . V . A .  tenderd a -  
desplezer le cargo tr ib u tar ia  real desde les edquirentes de bienes de in v e r—  
sidn hecie les de bienes de consume, resultende b e ligerente  a fever  de le s -  
sectores en que le inversidn de c a p ita l  see mds importante y ,  en g e n e ra l ,  de 
le c reac idn  de ecenomTes de esca le .
4 2 . -  Le pretendide d iscrim inecidn del I . V . A .  centra les em ­
presas que u t i l iz e n  mene de ebre de mode mds intense es, cuende menes, -  
confuse en el h ip e té t ic e  case de eusencie de treslecidn hecie ode lente ; y 
errénea si se odmite un grade acep tab le  de treslecitfn deI I . V . A .  en le gene  
re lidod de Ios cases. Perque, si b ien es c ie r te  que le empresa que em plea -  
mds c a p ita l  y menes trabe je  reduce le c ifre  de cuete d ife re n c ia l  que ha de -  
satisfacer de mode d ire c te ,  tem bîén le es que le he side re percutide un ma­
yor impueste per unided de prec ie  de vente el ed qu ir ir  e l bien de équipé gre 
v e d e ,  siende esT q ue , si e l I . V . A .  sobre les bienes de équipé es d ed u c ib le ,  
le re le c id n  entre e l impueste to ta l y e l precie  de vente es le misme en une
y etre  t ipe  de empresas.
4 3 . -  Le in tegrec idn  v e r t ic a l  de les empresas puede ser e ne -  
deseable desde una perspective ecendm ice en funcidn de circunstencies y -  
motivecienes de fndele té c n ic e -e c e n d m ic e ,  sin que resuite cen ven ien te  es-  
te b le c e r  instrumentes impositivos que censtituyen un in cen tive  permanente y 
c ieg e  e te l in tegrec idn  em preserie l.  Résulta, per le misme, deseable une -  
neutra lîdad  impositive el respecte; y e l le  es tente  mds c ie r te  cuende le in -  
c e n t iv e c id n  pere le in tegrec idn  se preduzce per le vTe de un eherre imposi­
t ive  que prime f ren te a c u e lq u ie r  etre m etfvecidn de re c ien e lid e d  ec e n d m i-  
ce e f in a n c iè re .
4 4 . -  En virtud de le înd icede  en e l punte 4 3 ,  merece une su­
perior va lo rec id n  e l I . V . A .  de cempe genera l y que ne cuente cen topes en 
le d ed u cc id n , que e l impueste plurifdsice en cascade sobre les ventes, ye -
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que el prîmero no efectûo  dîscrîm înacîones segun el mayor o mener grade de 
In tegrec idn  v e r t ic a l  de les empresas, cen le que éstes se sienten e ne in f lu T -  
dos e ergenizerse y fusienerse v e rt ica lm e n te  per rezones distintas de las fisca 
les y ,  fundam ental m ente, en funcidn de la p red u ctiv id ad .
4 5 . -  Frenta a la desventeja com parative pare les empresas de -  
g ren di mensidn que se atr ibuye al I . V . A .  en virtud del desaliente  a que e l -  
misme de luger pere le future in tegrec idn  v e r t ic a l  y de la ve r iec id n  que pue­
de in tred u c ir  en le s ituecidn re la t iv e  que ven ian  gozende les empresas inte —  
grades, he de aducirse ; 12) que e l I . V . A .  le ûnîce que hece es resteb lecer  
le inexistente  neutro lided  tr ibu ter ie  an terio r sobre la estructure y dimensidn -  
de las empresas ; 22 ) que , ba je  e l I . V . A . ,  le cuete tr ib u te r ie  d i fe re n c ie l  ex î  
g ib le  en les ventes de les empresas integrades puede e lc e n z e r  une cuentfa  r e -  
ducide en presencie de inversienes de im p erten c ie .
4 6 . -  Le neutro lided  y la eusencie de distersienes desde la pers­
p ective  de I cem erc ie  in te rn e c ie n e l que coni leva el I . V . A .  f rente a un impues 
te en cascade, ex ige  le fntegre treslecidn del misme hecie  ed e len te  y la auseji 
c ia  de e fec  te -p ire m id e c id n .  Pere el e fe c te  f in a l  a ce rte y medie p laze  sobre 
el cem erc ie  e x te r io r  de le in treducc idn  de un I . V . A .  requiere considérer, igual 
mente y entre etres foc tores, le ve r ie c id n  en les precies interieres inducide  per 
e l misme, e l  e fe c te - re n te  sobre le b e lenze  de pages derivode de te l v e r ie c id n ,  
e l m enten im iente  e e lte re c id n  del n ive l de proteccidn  e re n ce la r ie  e fe c t iv e  y -  
les mécanismes cred it ic ies  e de otre fndele recenecides pere e l fomente de les 
e xp ertec ie n es .
4 7 . -  De entre les diverses a lte rnatives  v iables pere p a l ie r  les -  
problèmes coyuntureles (elzes de precies " in ju s tif iced e s")  que surgen durante  
un c ie r te  perfode (perfede trens ite r ie )  el peser de un sisteme p lurifds ice  en -  
cascade e etre  besode en e l gravam en sobre e l vo le r  oRedide, me in c l in e  per 
le cempensecidn to ta l de les grevdmsnes en cascade previem ente ex îg ides so­
bre les existencies y bienes de équ ipé ne em ertizades ,e  le large de un p e r fe -  
de de t i e mpe p ru d en c ie l ,  cen e b je te  de ne e r ig in e r  excesives d if icu lted es  pi^ 
supuesteries a le H ac ienda  Pûblice . En su case, este sisteme podrid c e m p le -  
mentarse cen une deduccidn sdle p e rc ie l ,  durante un oRe, de les cuotes e x î -  
gîdes per e l I . V . A .  en cuente e les meteries primes u etre  a c t iv e  c irc u la n te .
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a fin  de estîm ular a las empresas a no postponer la adquisicidn de I os mismos 
en el perfodo inm ediato  an terio r a la entrada en v igor del I . V . A .
4 8 . -  Las aproximaciones cu an tita tivas  a I os efectos del astable  
c im iento  de un I . V . A .  en sustituciôn de otro u otros tributes eluden a dîmen  
sienes numérices re latives e variab les  que te men va lores determinedes. N e  
t îe n d e n , de per sf, e re lecienes funcîeneles cemprebedes ested 1sticemente -  
perque, pere eb tener leyes générales e partir  de endlisis c u en t ite t ives , es -  
precise referirse a une verieded de ecenemfes e sîtuecîenes ecendmices que, 
per su e m p litu d , geren ticen  un v e le r  genera l e les resultedes c u en tite t ives .  
Pere, en te l  s îtuacîO n, estes resultedes deseperecen ceme dimsnsienes num é-  
rices pere te mer le ferme de funcienes. E lle  ne ebstente , les învestigeciones  
empTrices, pere ser vd lides , hen de partir  siempre de leyes ecendmicas que -  
en lecen  las d ife  rentes magnitudes eb je te  de censiderec idn ; ne pueden près—  
c in d ir  de la estructura Idgica de les modales.
4 9 .  -  En les endlisis empfrices re la tives  a les pesibles efec  tes de 
le im p len tec idn  del I . V . A .  pueden, e b v îem en te , edopterse hipdtesis e ltern^  
tivos sobre e l grade de treslecidn de les impuestes générales sobre les ventes, 
sobre e l dmbite e campe e e l t ip e  de gravamen del I . V . A . ,  e tc .  Pere, en -  
erden e une superior d e r id e d  an e l razenam iente  y en las cenclusienes e b te -  
nidas del estudie (no tante  per rezenes pregmdtices y de ecercem iente  a le -  
re e l id e d ) ,  es ecensejab le  que teles hipdtesis e luden e situecienes extremes -  
pare e v id e n c îe r  netemente les e fec  tes sobre e l resultede f in a l de une u etre y 
m in îm izer le in f lu e n c îe  de circunstencies d ife  rentes en e l fendmene eb je te  -  
de estud ie .
5 0 .  -  Les hipdtesis u t i l ized es  pere le censtruccidn de les tab les-  
in p u t-o u tp u t  (teles ceme criterîes de egregecidn s e c to r ie l ,  de v e le rec id n  de 
les magnitudes, e tc .  ) e les erreras de les mismes per de f ic ienc ies  e in e x a c t i ­
tudes estedfstices u etres motives, t ienen  trescendencîe pere le censtruccidn  
del modale y le re a l iz e c id n  del endlisis in p u t-e u tp u t  y e fecten  e le f i e b i l i -  
ded de les resultedes derivedes de éste .
5 1 . -  Les dec lerec ienes  fermuledes per e l impueste sobre e l v o ­
ler oRedide censtituyen el mejer instrumente pere, precesedes sus dates, pejr
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m it îr  la e labo rac îôn  de tablas in p u t-o u tp u t f iab les , ac tua lîzadas  y a l ta m s n -  
te desagregodas y mejorar la bonded de las estimacîones llevedas a cabo a -  
través deI andiisis in p u t-o u tp u t .
5 2 .  -  Le form ulec îôn  del modèle e / y  le re a l iz e c id n  del a n d i i ­
sis in p u t-eu tp u t  suele requérir  le edepcidn de determinedes hipdtesis -a c e rc a  
princ ipa l m ente, de la n e tu re leze  de las re lec ienes entre les diverses s e c te -  
res- e v en ir  cen d ic ien ed e  en sus resultedes per le pesib ilided  de u t i l i z e r  d e -  
termînadas tëcnicas e instrumentes. En teles circunstencies, les pesibles c r f -  
tices e I medele e endlisis in p u t-e u tp u t  pere node e fec ten  e la tab le  deI mis­
me nombre, que seguird censtituyende un cem pendie de veliosisime in fo rm e-  
cidn estedistice de le ecenem fe del pais, ceme medie de representecidn es-  
tructurel de les flujes e trenseccienes entre les sectores y ceme se perte de les 
magnitudes mecroecendmîces cerecteris tices  deI perfede e que se re f ie ra  le -  
ta b le .
5 3 . -  Le hipdtesis de censtencie de les cee fîc ien tes  técn ices , el 
menes durante un c ie r te  perfede de tie  mpe, que adepte el medele in p u t -e u t ­
put im p lice  un sisteme de precies ebselutes astables e un sisteme f î j e  de pre­
cies re la t iv e s ,  derivdndese tede e l le  del sustrate real en que se apeya e l re fe 
ride m edele .
Per etre  perte , la acep tac idn  del cardcter  de p reperc iena lidad  
entre les inputs y e l output to ta l de les sectores supene que el modale perte 
del supuesto de que la cem binacidn  de les factores de la preduccidn es la -  
misma, cue lqu ie re  que seen les precies y el ve lu  men de eperac ienes .
5 4 . -  En le e lab erac id n  de las tablas in p u t-e u tp u t  suele supener 
se que cede sector e rame de e c t iv îd e d  produce une sole mercencfe e s e rv î -  
c ie  (hipdtesis de hem egeneided) ; y ,  pere e l medele in p u t-e u tp u t ,  les eumeji 
tes y disminucienes en le preduccidn de les distintes sectores den luger e que 
e l to ta l sisteme productive expérim ente  une ve r ie c id n  iguel e le sume e l g e - -  
breice de le de equelles sectores (hipdtesis de a d i t i v id e d ) . .
5 5 . -  El estricte  cum plim iente  de les hipdtesis bdsices subyecejn 
tes en e l m edele in p u t-e u tp u t  requerirfb  eperer en un mercede c em p le tem e n -  
te c o m p e t it iv e ,  transparente y l ib re .  De aq u f  que -cem e  ecurre ,  en mayor
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o menor m edida, en todos Ios mode Ios- el modèle in p u t-eu tp u t  entrane une 
s im p lif icec id n  de le re e l id e d .  E lle  puede hecer penser que les estudies cuen  
t ite t ivo s  besedes en el misme se opeyen e n , y re a l iz e n  b e je ,  cendic ienes n e -  
teb lem ente  restrictives. AsT se e x p l ic e  le g ren im pertencie  de le discusîdn y 
revisidn de les referîdes hipdtesis bdsices en erden e cencre ter el grade de va 
l id e z  del medele in p u t-e u tp u t  pere le re a l iz e c id n  de andiisis f iab les .
5 6 . -  Le esteb il idad  es superior en les e lemsntes del mode le e r -  
d in er ie  de Leontie f cuente mds cemplejes sean eq u é lles , y ,  siende esT que le 
m etriz  estructura I inverse es le mds cem ple je  de tedes, les e le mentes A , ,  son 
mds estebles en e l t iem pe y en el especie que les cee fic ien tes  e , .  y menes -  
sensibles que éstos e Ios errores estedîsticos.
5 7 . -  Le censiderec idn de cee fic ien tes  técnices marginales es de 
g ren inte res perque, cenec iende  el sentide en que les cee fic ien tes  medies de 
une tab le  in p u t-o u tp u t pere une s ituecidn  dada d if ie re n  de Ios marginales, f a ­
cu lté  pere conocer que Ios elementos e , ,  y su m etriz  y Ios de su inverse estdn 
sesgedos. Pueden, esT, matizerse Ios resultedos obtenidos mediente la resolu-  
cidn del modelo co n ven c io n a l.
5 8 . -  La ve lo rac id n  e precios de salida de fd b r ic a ,  ademds de re 
ducir  el trabejo  de desglose estedîstico cuendo se parte de Ios datos de produc 
c io n ,  permite resultados aceptables en orden a incre mentor la estab ilidad  de 
Ios co e fic ien tes  técnicos ; en ausencia de transforméeiones sustencieles de la 
estructura, n e tu re leze  y cuentfd en el sisteme de imposicidn ind irecte  del -  
pais, éste no e I te re rd externe mente la cuentîd  de Ios coefic ien tes  de forme 
s ig n if ic a t iv e .
5 9 . -  N e  existe etre a lte rn a t iv e  a le censtencie de les c e e f ic ie j i  
tes técnicos q u e , en le p rd c t ice , dote al modelo in p u t-o u tp u t estdtice de su­
perior v a l id e z ,  resultendo por eRadidure incuestioneble  que existen -  y se apU  
c e n -  criterîos que permiten resolver le problem dtice fundamental deriveda de 
eq u e lla  controvertide  hipdtesis.
6 0 . -  Es posible es teb lecer criterios e instrumentes que permiten  
esegurer un grade acep tab le  de cum plim iente  de les hipdtesis bdsices en que
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e l modelo înp u t-ou tp ut se apoya en perfodos temporales no excesîvam ente -  
d îla tad os , de forma que se mantengo la ut î l î dad del empleo del modelo y de 
Ios andlîsîs en él  basados.
6 1 . -  La revisidn y discusidn de las hipdtesis en que se basa el 
modelo estdtîco de Leontief han perm itîdo constater, mediente fiables e x p é ­
rimentes empfricos, que la v a l id e z  deI mismo resuite plenemente aceptab le
e p lezo  corto y medio pere estudier le estructure y relaciones in te rsec to r ie -  
les del com plejo  proceso productive  en su conjunto y a n e l iz e r  tento les efec  
tes o consecuencies directes de une determ inedo medida de p o lft ica  econd­
mice como les indirectes desencedenedos por le misme, pudiendo gozer sus 
resultedos de consistencie y de asentt mîento g e n e re l ize d o  y avente jando  no 
toriem ente  e otres técnices de progrem ecidn.
6 2 .  -  En base al modelo de ecueciones de oferte  de Leontief,  
puede formulerse un sisteme de endlisis que permite conocer, en forme de -  
fnd ices, en qué medida el cem bio de Ios precios de Ios inputs primerios (o /y  
de las mercencfes y servicios de Ios sectores productivos) in fluyen  en Ios pre 
cios de Ios bienes y servicios del resto de Ios sectores del sisteme.
6 3 .  -  Los criterios de egregacidn  de Ios n sectores de le tab le  
en (n -x )  sectores e efectos instrumentales y de e p l ic e c id n  de Ios mode Ios in ­
pu t-o u tp u t e le rea lidad  del fendmeno ob jeto  de estudio , hen de seguir peu-  
tes que geren ticen  le representetiv idad  y ce lid ad  de Ios resultedos obtenidos 
e partir  de dicha egreg ac id n . Lo correcte  es eg reg a r sectores que no induz  
cen cembios en Ios coefic ien tes  técnicos y outputs superiores e unos ciertos 
Ifm ites , de forme que se ev ite n  sesgos y errores de im pertencie  ; y ,  asîmis-  
mo, seguir le adecueda secuencie de com binecidn de les sectores.
6 4 . -  Le metodologfe y sistemdtice in p u t-o u tp u t constituye un 
iddneo instrumente pere la re a l iz e c id n  de andiisis cuentita tivos  sobre les -  
efectos econdmicos de la imposicidn in d irec ta  en sistemes orgenizetivos co ­
mo les ec tu e les , en les que existe  un e lto  grade de in terdependencie  de las 
variab les  ecendmices y en que la ve r iac id n  en el sisteme de imposicidn in ­
d irec te  -p o r  le sustitucidn de grevdmenes en cesceda por un impuesto sobre 
e l v e lo r  e R ad id o - se propage por multiples vfes y de menere co m p le ja .  D e -  
do que las consecuencias de a q u e lla  ver iac id n  pueden d ife r ir  de una a otra
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rama o sector productive en lo que a la în c îd en c ia  împosîtîva se re f îe re ,  no 
basta un andiisis a n ive l agregado; Ios estudios han de basarse en , y las con 
clusiones hacer re fe r e n d a  a ,  niveles sectoria les , sîendo asT que las r e la c îo -  
nes sectoriales recTprocas simultdneas que recoge e l andiisis in p u t-o u tp ut -  
muestran una prevo lente  u t i l id ad  a este respecto.
6 5 .  -  La u t i l iz a c id n  de mode Ios basados en el de inpu t-o u tput  
permite tener en cuenta las diversas formas de gravdmenes que , ademds del 
plurifdsice en cascada, puedan quedar absorbidos por el I . V . A .  porque Ios 
efectos difusivos de unas y otras figuras tr ibutarias quedan andlogamente r e -  
cogidas en e l mode lo de i nterde pende ne ia sec to r ia l .
6 6 .  -  La c u a n t i f ic a c id n  de la am plitud de la base im penible  
del I . V . A .  o de otras magnitudes, re a l iz a d a  segun las tablas in pu t-o u tput  
de un determ inado perfodo prêté ri to im p lica  que , estrictam ente hablando,  
les efectos econdmicos ballades segun un andiisis em pfrico  serfan les que -  
(salvo ajustes o proyecciones com plem entarias) se habrfan producido en tal 
aRo si en él hubiera ten ido lugar la a l te rac id n  impositiva ; o les que podrfan 
mediar en un perfodo future que o frec ie ra  una estructura econdm ica sim ilar  
(este es, iguales co e fic ien tes  técnicos y precios re la t iv e s ).  Con todo, la -  
al ta  es tab il idad  de les coefic ien tes  técnicos durante un c ie r te  perfodo y la 
acep tab le  proyeccidn a p lazo  medio que fa c u lté  e l modelo in p u t-o u tp u t ,  -  
permiten une mayor g e n e ra l iz a c id n  de les resultados obtenidos deI andiisis  
in p u t-o u tp u t .
6 7 .  -  A l accéder al conocim iento  cu a n t i ta t iv o  de la base del 
I . V . A .  segun la tab la  in p u t-o u tp u t ,  résulta mds satisfactorio  concretar el 
va lor oRadido f iscal to ta l  por agregacidn  de les valores aRadidos sec to r ia ­
les que tomar como punto de partida de cd icu io  la demanda f in a l a g re g a -  
da. Y  e l lo  por dos razones :1g) se f a c i l i t a  e l andiisis de a lternativas  d iv e r ­
ses ; 29) puede disponerse sim ultdneamente del d e ta l le  por sectores que ser-  
vird de punto de apoyo para la comparacidn de la carga sectoria l -  y ap l ic a  
clones d er ivad as -  prévisib le bajo  e l I . V . A ,  y la résultante segûn e l g ra v a ­
men (o gravdmenes ) ob jeto  de sustitucidn.
6 8 .  -  Varias precisiones han de efectuarse sobre e l a lcance  -
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del componente "împortacîones realizodos por el sector" en la fdrmula ofre  
cida para el cd lcu lo  del va lo r  oRadido fiscal a partir  da la tab la  in p u t -o u t -  
put ; Ig )  las importaciones que se a fectan  a coda sector deben I i mi torse a -  
las que ban constitufdo para el mismo materias primas o productos sem ielabora  
dos destinados a ser incorporados ol proceso productive del repetido s e c to r; -  
2g) conviene prescindir de la adscripcidn por sectores en cuanto a las im por­
taciones destinados a satisfacer la demanda de inversidn y las recogidas en -  
la tab la  bajo la columna de va r iac id n  de ex is tenc ies , consîderando, en c a m -  
b io , al f in a l  su importe de forma conjunto; 3g) de las importaciones de bienes 
destinados a la demanda de consumo, habrd de a fec  tarse al sector re présenta-  
t ivo  de la Adm in istrac idn  Pûblica las correspondientes a la demanda c o r r ie n -  
te del sector p u b lico , y al sector comercio (al por menor) las destinados a sa 
t is facer  la demanda de consumo privodo.
6 9 . -  Al  c a lc u la r  num éricam ente , y en base a una tab la  in p u t -
o u tp u t,  e l vo lor oRadido fiscal por sectores, el hecho de que las normas posJ_
tivos recojan -o  puedan re c o g e r -  estrictas exenciones im plica  que las cifras  
de vo lo r  oRadido sectoria l no tendrdn trascendencia operac iona l en cuanto -  
al sector e x e n to ,  mientras que el importe de Ios productos exentos no podrd 
ser deducido al c i f ra r  la base deI sector o sectores adquirentes.
7 0 . -  Caso de que las cifras de la tab la  tomada para el c d lcu lo
del v a lo r  oRadido fiscal estén expresadas a precios de salida de fd b r ic a ,  las
pertinentes magnitudes habrdn de ser corregidas en Ios impuestos indirectos -  
ligodos a la produccidn que bon retenido Ios respectivos sectores, lo que im ­
p l ic a ,  por otra parte , que las importaciones bon de volorarse segûn precios de 
im portac idn  C . A . F .  y to morse las exportaciones segûn precios F . O . B .
7 1 . -  Si se desea que la base im ponible de Ios sectores industrie  
les venga referida  a precios de venta al por mayor, e l importe recogido en -  
las tablas in p u t-o u tp u t en concepto de mdrgenes moyoristas debe ser d istribm  
do por sectores segûn su respective output y las tasas mds usuales de mdrgenes 
com erc ia les .
72 . -  De entre las opciones para el cd lcu lo  del tipo -  o t ip o s -  
de gravam en del I . V . A ,  que parecerfa  procédénte considérer en el andiisis
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c u a n t i ta t iv o  de Ios efectos de la posible îm p lantac îôn  deI I . V . A . ,  me în c ii  
no, en p r în c ip îo ,  por concretarlo  en aquel que permîta una recaudacidn —  
igual a la que v in ie ra  obteniéndose por el impuesto o impuestos que han de 
ser sustituTdos (de aquf su denom inacidn de tipo de gravamen "é q u iv a le n te " ) .
Y e l l o  por las siguientes razones: 1 g) é l im in a  en mayor medida el riesgo de 
que aquellos efectos se deban a variables distintas de la impositiva; 2g) r e -  
salta la c ircunstancia  de que , tan to Ios impuestos a derogar como el p ro p io -  
I . V . A . ,  recaen sobre el gasto y no sobre e l ahorro; 3g) restrînge la posibiU  
dad de a lterac iones en Ios precios derivados de meras variaciones en las c i ­
fras recaudatorias ; 4g) résulta ser el c r ite r io  mds o b je t iv o ;  5g) es la opcidn  
mds u t î l iz a d a  en Ios andiisis empTricos realizados al respecto.
7 3 . -  Conocido el tipo  de gravamen " é q u iv a le n te " , puede p re -  
verse la recaudacidn  en perTodos futures opérande sobre proyecciones de la -  
demanda f in a l  o /y  del output to ta l per sectores.
74 . -  En el pri mere de.Ios dos métodos que expongo para, segûn 
las tablas in p u t-o u tp u t ,  estimer e I tipo de gravamen del I . V . A .  " é q u iv a le n te " ,  
esto es, e l que opera mediente un c o e f ic ie n te  de conversidn de bases de Ios -  
tributos vigentes y del I . V . A . ,  son necesarios ajustes derivados de : 12) la ,  -  
en su caso, d istin ta  cobertura o em plitud  del hecho im ponible de uno y otro 
impuesto; 22) la posible absorcidn por el I . V . A .  no sdio del tributo v igente
en cascada s îno, tam b ién , de otros indirectos que reca igan  sobre las mismes 
cifras de venta que e l plurifdsico en cascada; 32 ) la consideracidn del e f e c -  
to de acum ulacidn  de Ios impuestos en cascada.
7 5 . -  Igualmente son necesarios ciertes m atizaciones o /y  ajustes 
al c a lc u le r  e I t ipo  de gravam en "é q u iv a la n te "  de I I . V . A .  compa rondo por -  
c o e f ic ie n te  la c ifra  de recaudacidn  en e l siste ma v ig en te  (R) con el vo lor oR^ 
dido fiscal to ta l  obtenido por egregacidn  de Ios sectoriales ( V . A . ) ,  es d e c ir ,  
a través del segundo método.
AsT, en lo que a R se re fiere  : 12) ha de depurarse la c ifra  si -  
las tablas in p u t-o u tp u t y las estadisticas de base aluden a recaudacidn deveji  
gode y no tento a recaudacidn  l iqu ida  o e fe c t iv e  ; 22) debe incluirse la r e - -  
caudacidn d er iveda  de Ios gravdmenes sobre el trd f ico  in te rn ac io na l en cuan+o
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correspondan a tributos que han de integrarse en e l I . V . A .  ; 32 )  es necesa-  
rio tomar R al neto de la desgravacidn fiscal a la exportac idn; y 42 ) ha de 
quedar integrada en R la recaudacidn  por todos los impuestos indirectes que 
se estima podrfan quedar absorbidos por e l I . V . A .
76. -  También a efectos de una adecuoda ap lico c id n  deI segun­
do método de estimacidn deI tipo de gravamen del I . V . A .  "éq u iv a le n te "  d e ­
be resaltarse, en cuanto a V . A .  • 12) que, en los supuestos en que medien -  
exenc iones , ho de procederse a e l im in o r  el vo lor oRadido fiscal del sector (o 
sectores) exentos y a increm entar, co rre la t îv o m e n te ,  los de los sectores d is -  
tîntos deI exento  por un importe éq u iv a le n te  al de los inputs intermedios de -  
aquéllos fac il i tad os  por este û ltim o; 22 ) q u e , de m ediar exenc idn  parc ia l -  
para sôlo ciertas ventas de un sector, ho de deslindarse exôgenomente la p(^ 
cidn representoda por aque lias ventas y la fraccidn  que de las mis mas cabe -  
consideror que a f iu ir fan  a sectores productivos y a sectores finales ; 32 ) que ,  
en los casos en que se reco.nozca un impuesto ten ta t ivo  f ic t ic io ,  se prescind i-  
rd del v a lo r  oRadido del sector exonerado pero en los sectores osquirentes se 
tomardn como inputs la porcidn de los u ti l izados por e l sector exento  en su -  
produccidn y que hobrio de asignorse a la parte de inputs intermedios o de -  
bienes de equipo de los sectores adquirentes ; y 42 )  qu e , en los supuestos de 
a p lic o c id n  del tipo cero de gravamen a las ventas (exclufdas las e x p o rta c io ­
nes) de ciertos sectores, el componente "output" de los mismos serd,segûn los 
casos, to modo como nulo o habrd de quedar minorado en la porcidn a que , en 
efec  to , se oplique ta l tipo cero .
77 . -  Existen suficientes meconismos, cuyo ap lico c id n  prdctica  
no ofrece especia l d i f ic u l ta d ,  que permiten considérer en e l cd lcu lo  de los -  
efectos econdmicos de la im p lantac idn  del I . V . A .  la c ircunstancia  de q ue , -  
a l menos durante un c ierto  perfodo in ic ia l ,  se estime necesario reconocer mds 
de un tipo de gravamen en el impuesto.
7 8 . -  Si bien es c ierto  que el impuesto sobre e l vo lor oRadido -  
ap lîcad o  mediante deduccidn impuesto de impuesto restringe, respecto a otras 
formas de imposicidn sobre las ventas, e l estfmulo a la evosidn tr ib u ta r ia ,  tam 
bién lo es que entre los proveedores a pequenos artesanos y mînoristas y estos 
mismos pueden efectuarse conciertos en orden a re f le ja r  cifras inferiores a las
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reales; que la circunstancia  de que los minorîstas v in ie ran  estando excluTdos 
del impuesto a sustituîr y queden groyados bajo el  I . V . A .  puede introducir  
un e le mento inductor de fraude que no ex istio  con an ter io r îdad  ; que los hd- 
bîtos y condicîonam ientos deI contr îbuyente  y de la propîa Adm înîstracîon  
T ribu tar ia  no varfan rad ica l mente en un breye lapso de tie  m p o . . .
Por e l lo se considéra plausible la admisidn de un c ierto  grodo 
de eyasidn en e l I . V . A . ,  lo que ob lige  a In troduc ir  un co e f ic ien te  de e y a -  
sîdn en la fdrmula para estimer e l t ipo  de gravamen é q u iva len te  por compara 
cidn entre la recaudacidn  y el y a lo r  afïadido fiscal g lo b a l .
79 . -  Para e y i ta r  arb itrariedades ad ic iona les  en el c d lc u lo ,  c a ­
be ad m it ir ,  como hipdtesis in ic ia l  y segûn ajustes en drdenes de m agnitud, -  
que se mentendrfe en e l I . V . A .  el  c o e f ic ie n te  de eyasidn que v in ie ra  s ien -  
do hab ituai en los impuestos sustituidos. De los vorios sistemos de aproximo  
cidn al cd lcu lo  del co e f ic ie n te  g lo b a l de eyasidn buscado, considéré p re fe -  
rib le  el que opera segûn la re la c id n  entre la base imponible conjunto de los 
impuestos a sustituir conocido por la Adm in istrac idn  y la de ventas te d r ic a -  
mente groyadas.
8 0 . -  F rente a la postura manifestada por olgunos autores o d u -  
ciendo la conven ienc ia  de reajustes ad ic iona les  en e l cd lcu lo  del tipo de gra 
vamen "é q u iv a le n te "  del I . V . A .  si han mediado a lterac iones en los tipos de 
gravamen de los impuestos a sustitu ir , desde el perfodo a que los datos macro 
econdmicos y recoudotorios hacen re fe re n d a  a l perfodo mds rec ien te  de que 
se dispone de datos de recau d ac id n , considero poco iddnea la solucidn que 
se ofrece de incorporer un c o e f ic ie n te  corrector incrementondo linealm ente  
el t ipo  de gravamen ca lcu lado  para el I . V . A .  en la misma pro porcidn en que 
se ha m u lt ip licad o  ta l recau d ac id n . Porque e l lo  éq u iv a le  a a d m it ir ,  en aquel 
lapso tem pora l,  la in y a r ia b i l id a d  de la re lac idn  entre el ya lo r  oRadido fiscal 
g lob a l y la c ifra  to ta l de ventas grayadas, lo cual résulta im probable .
8 1 . -  La in ic ia l  form ulac idn  del tipo de gravam en " é q u iv a le n ­
te" d i f ic i lm e n te  quedard , sin em bargo, plasmada en una c ifra  que responda 
a los propdsitos perseguidos, a causa de, entre otras razones menos s ign if ie^  
tivas : 1 g) los condic îonam ientos impuestos por los propîos métodos de colcjj
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lo del tipo de gravam en ; 2a) la inadecuada agregacidn  de la tab la  in p u t-  
output u t i l iz a d o ;  3a )  la c ircunstancia  de que la e las t ic id ad  de la demanda  
g loba l de los bienes de consumo respecto a los oumentos de precio pueda ser 
in fe r io r  a la unidad e in fer io r  también a la e las t ic idad  a las reducciones de 
precio de la demanda de inversiones ; 4a) la posibilidad de que la d ife  rente 
presidn sobre los vorios gastos de consumo de los impuestos sustitufdo y susti-  
tutorio  produzca un en carec im ien to  de los niveles de precios de los gastos de 
consumo.
8 2 . -  La aproxim acidn  m etodolôgica al estudio de la var iac id n  
de la carga im positiva por sectores qu e , p rev is ib lem ente , tendrfa lugar al es-  
tablecerse un I . V . A .  en sustituciôn de un impuesto plurifdsico sobre las ven ­
tas (y otros ind irectos, en su caso), puede efectuarse con todo rigor u ti l izan d o  
los instrumentos fac il i tad os  por e l modelo y andiisis in p u t-o u tp u t .
El modelo in ic ia l  a los efectos de ta l ap rox im ac iô n , que incor­
pora un siste ma de n ecuac iones , t iene  como form ulacidn g e n e ra l ,  en cuan­
to al sector gen erico  j y para e l conocim iento  de la carga impositiva media 
acum ulada del gravamen en cascada por unidad de producto, la s iguiente ;
t . = t „  4- t .  • a .  . 4 - . . . .  4- t .  • a . .  4 - . , .  4*
I X .  1 1 I I II
4 - t .  a . 4- t ^  . f . .  4 - . . .  4- t , ^ . f , .  -I-
n n I 1 1 1 h h I
4-t.* . m , . 4 - . . .  4 -1.' . m.. 4 - . . .  4 -1‘ , m .
1 1| I II n n | ,
en la cual los sfmbolos t ienen  la s ig n if icac id n  que se expone en el te x to ,  t e -
n iendo, ademds, en cuenta que e l componente t *  f^ . puede q u e ­
dar reducido a t ^  . f^ . . h=l
8 3 . -  Conocido el t ipo  de gravamen acumulado sobre cada mer 
cancTa o serv ic io  -esto  es, el vecto r  de las t. -  la estimacidn de la carga  
d irecte  e in d irec ta  impuesta por e l gravamen en cascada sobre cada sector se
obtiene m u lt ip lican do  ta l vec to r  por e l transpuesto de X .  La compa racidn de
los resultados asT obtenidos con los dimanantes de a p l ic a r  t  ^ ^  ^  a los per 
tinentes valores aRadidos sectoriales permite comprobar la prévisible a l t e r a -
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c idn  en la carga impositiva de los diversos sectores al introducirse el I . V . A .
8 4 . -  Bajo un p lonteam iento  metodoidgîco de base para le lo al -  
u t i l iz a b le  para la estimacidn de la d ife ren c ia  en la carga impositiva sectoria l,  
puede log rarse una apro x im ac id n , segûn la metodologfa in p u t-o u tp u t ,  al es­
tudio de la d istribucidn de la carga tr ib u tar ia  de la imposicidn en cascada y 
del I . V . A ,  por tramos de ren ta y a pre ver los efectos sobre d icha distribucidn  
derivados del estob lec im iento  del I . V . A .
85 . -  N o  obstante las l îm itaciones para a n a l iz a r  de forma exhaus 
t iva  los efectos sobre la inversidn del cambio hacia e l I . V . A .  a través del mo 
de lo input-O utput c o n v e n c io n a l ,  tam bién el esquema basado en ta l mode lo pro 
puesto en esta tesis perm ite , entre otros aspectos i 12) una aproxîm acidn al pa 
pel jugado por la in troduccidn  del I . V . A .  respecto al estfmulo de la inversidn; 
22) la estimacidn del contenido d irec to  e in d irec te  d e , respective me nte , el -* 
impuesto (o impuestos) a sustituir y e l I . V . A .  en el  componente inversiones -  
de la demanda f in a l  deI sector correspondiente; 32 )  el estudio de la variac idn  
en e l fndîce de precios de los bienes de inversidn por sectores de orfgen in d u -  
cida por el paso de una imposicidn in d irec ta  en cascada a otra basada en e l -  
I . V . A .
86 . -  La técn ica  de andiisis in p u t-o u tp u t  résulta ù til  y rigurosa 
-aunq ue no estrictam ente e x a ç t a -  para obtener aproximaciones vdlidas al in -  
f lu jo de la v e r ia c id n  en la n a tu ra leza  de la imposicidn ind irec ta  sobre el g r a -  
do de in tegracidn  v e r t ic a l  de las empresas, entendida como in tegracidn  secto 
r ia l ,  esto es, de las empresas que conforman los sectores de la tab la  in p u t-o u t  
put.
El sistema de ecuaciones u t i l iz a b le  como punto de partida serfa 
formai mente igual a l descrito para la medicidn de la va r iac id n  de la carga -  
impositiva s e c to r ia l ,  aunque introduciendo en e l mismo la agregacidn de las 
filas y columnas de los sectores cuyas a . .  representarOn la hipdtesis o h ipd­
tesis formuladas y representatives de la co n ven ienc ia  de la in tegrac idn  v e r t i ­
cal bajo un sistema en cascada.
87 . -  A pesar del indudable in te ré s intrfnseco del conocim iento  
de la va r iac id n  de la carga impositiva sectoria l inducida por el cambio de f i -
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guras tr ibu tar ias , y de que puede constitu ir la base de la simulacidn de los -  
efectos sobre los precios, ha de profundizarse en el andiisis hacîendo re f e re n 
cia  a los e fec to s -p rec io  del estob lec im iento  deI I . V . A ,  porque en la p rd c t i ­
ca as posîble q u e ,  en funcidn por e jem plo  deI va lo r  que olconcen los c o e f i ­
cientes (de reduccidn de precios por razdn de la supresion del gravamen en 
cascada) y J l (de trasiacion del I . V . A .  hacia a d e la n te ) ,  los sectores que -  
experim enten  un incre mento en ta l carga,o  bien oumenten los precios o b i e n -  
disminuyan las remuneracîones a sus facto  res productivos ; o que en aquellos  
en los que se espera que la carga impositiva d e c re z c a ,  medien alzas en la re -  
tr îbucidn  a los factores o reducciones en los precios. La exp er ien c ia  muestra, 
por otro parte , que los sectores que experim enton una reduccidn en su carga -  
impositiva no siempre reducen sus precios o no lo hacen , al menos, en un im ­
porte é q u iva len te  a aqu e lla  reduccidn ; y que los sectores que sufren una c a r ­
ga mds gravosa pueden verse imposîbîlitados para trasiadarla  hacia ade lan te  en 
su estrîcta c u a n t ia .
8 8 . -  Dos son los prototipos de modelos u t i l izob les  para el an d ii­
sis de los e fe c to s -p rec io  odscribibles a la sustitucidn de un sistema de imposi­
cidn sobre ventas en cascada por un I . V . A .  : 12) el  que opera a través de la 
a lte ra c id n  del fndice de precios, ado ptando formol mente como base op era t ive  
un I . V . A .  con deduccidn impuesto de impuesto ; 22) el que supone una simple 
adoptacidn  de la ap lico c id n  deI convencional modelo de ecuaciones de o fe r -  
ta para el andiisis de las variaciones de los precios.
Ambos se boson en las tablas y sistemdtica inp u t-o u tp ut y los dos 
permiten la in troduccidn de pardmetros de trasiacidn de la cargo impositiva en 
cascada y bajo e l I . V . A .  a lte rnativos  al de su volor unidad o de admisidn de 
trasiacidn fntegro a los precios de la var iac idn  en la cargo. N o  obstante, y 
por razones metodoidgicas y expositivos, taies hipdtesis a lternativos se han -  
considerado a q u f  prefe ren te mente en el segundo tipo de modelo, que résulta  
ser menos sofisticado y perfectam ente vd lido  para el ob jeto  pretendido , y que 
no requiere justif icociones o oclorociones estructuroles o metodoidgicas a d ic îo  
noies.
8 9 .  -  Dodo que la posible a lte ra c id n  en los precios relotivos al 
modificarse el sistema de imposicidn in d ire c ta ,  ode mds de inducir m od ificac io
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nés en la recaudacidn  a obtener por el futuro I . V . A . ,  puede tam bién dar -  
lugar a una a lte ra c id n  del n ive l genera l de precios, es conveniente  in tro d u ­
c ir  en el andiisis de los e fec to s -p rec io  dicho n ive l g e n e ra l ,  aunque e l l o  su-  
pongo rebosor los Ifmites contemplados por la msra in c id en c ia  im posit iva .
9 0 . -  Conocido el proceso u t i l iz a b le  para, en base al andiisis  
in p u t-o u tp u t ,  la medicidn de las variaciones en los precios internos a l in tro ­
ducirse un I . V . A . ,  es posible estîmar la prévisib le in f lu en c ia  de los mismos 
(y del cambio impositivo en g e n e ra l)  en los flujos del comercio e x te r io r  del 
pofs de que se t ra te .  Ello sdio requiere el trobajo a d ic io n a l de c a lc u le r  las 
e las t ic id a d e s -p re c io  de la demanda in te r io r  y e x te r io r  y accéder al cambio -  
medio porcentuol en el volumen y va lor de las exportaciones e im portaciones.
9 1 . -  El andiisis in p u t-o u tp u t tam bién puede ser u t i l iz a d o  para 
estimer el grado de adecuacidn  de los ajustes fiscales en fronteras a la e f e c -  
t iva  carga media soportada por los productos de coda sector y pre ver ,  asf, -  
la a lte ra c id n  que por esta vfe in troducirfa  e l I . V . A .  en los flujos de com er­
cio ex te r io r .
La metodologfa u t i l i z a b le  al respecto es parolelo  a la ind icada  
para la medicidn de la carga tr ib u ta r ia  sectoria l del siste ma de imposicidn -  
plurifdsico en cascada. La hipdtesis bdsica ha de ser que , bajo e l I . V . A . ,  
no mediarfdn discrepancias entre las tarifas de los ajustes fiscales en f ro n te -  
ra y la carga in te r io r  sobre el producto,
9 2 .  -  Los prévisibles efectos sobre e l comercio e x te r io r  de la -  
in troduccidn de un I . V . A .  en sustitucidn de impuestos en cascada son la ré ­
sultante del andiisis de los efectos derivados de la v a r iac id n  de los p re c io s -  
interiores sobre las importaciones y exportac iones, asTcomo de los a d s c r ib i-  
bles a la mayor e x a c t i tu d  del I . V . A .  en lo tocante a los ajustes fiscales en 
fro n te ra .
Pero las conclusiones que pueden extraerse de taies andiisis sd­
io perm iten , o b v iam en te , aproxîmarse a la d irecc idn  (no tonto a cifras c ie r ­
tas) en que se moverfa el comercio in te rnac ion a l del pafs que introdujera  e l  
I . V . A .  Por a n ad id u ra , la prévisib le a lte ra c id n  a ra n ce la r îa  a que el r e fe r i -  
do pais podrfa verse ob ligado si deseara mantener s im ila r  grado de proteccidn
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e fe c t iv a  (para cuyo conocim iento  el andiisis inp u t-ou tp ut también juega un 
importante pa pe I ) in troducirfa  e lementos ad ic iona les  de los que no deberia  
prescindirse en un andiisis riguroso del p ro b le ma.
9 3 . -  Existe c lara  c o n c ie n c ia ,  desde hace una décad a , en los 
medios doctr ina les , en Qmplios sectores de contribuyentes y en la propîa A d ­
ministracidn Tributaria  de nuestro pafs, de que la a l te rn a t iv e  a l Impuesto G e  
neral sobre el Trdfico de las Empresas (e ,  incluso, otras parce las de la impo 
sicîdn ind irec ta  sobre el gasto) no puede ser otra que la de un împuesto so­
bre el va lo r  oRadido, que co nstitu ird , sin duda, el nûcleo de la imposicion  
ind irec ta  espaRola sobre las ventes en un futuro prdximo.
9 4 . -  En las circunstencies octu e les , la a l te rn a t iv e  mds co nve­
n iente  pore el v igente  sistema de imposicidn in d irec te  sobre el gasto en nues 
tro pafs estd representoda por e l impuesto sobre el vo lor oRadido en su modali 
dad de exenc idn  del cap ita l  y en su tipo consumo ap licado  segûn sustraccidn 
ind irec te  por las siguientes razones fundamentales : Ig )  résulta clora su na ­
tu ra le za  ind irec ta  y de l im ita  con c la r id ad  e l dmbito impositivo que habrfa de 
quedar subsumido en el mismo ; 2g) contribuye a in cen t ivo r  la inversidn p r i -  
vodo ; 3g) ahorro a l sujeto pasivo intereses sobre el importe del impuesto re 
coyente sobre los bienes de equipo ; 4g) é v ita  ajustes por var iac id n  de e x is -  
tencias y re a l iz e c id n  de inversiones ; 59) obvia  la problem dtica de la in c lu -  
sidn en su base im ponible de las ganancias y pérdidas de c a p ita l  ; 69 ) ofrece  
semejanza formel con el impuesto p lurifdsico en cascada, lo que f a c i l i t a  su 
a p lic a c id n  e fe c t iv e  en pofses q u e ,  como EspoRa, ex igen  este ûltimo g ra v a ­
men.
9 5 .  -  Siguiendo e l e jem p lo  de los siste mas tr ibutaries compa re ­
dos y dada la g en era lid ad  que ha de predicarse del impuesto sobre el volor -  
oRadido, la am plitud  de su hecho y base imponiblés^ la necesidad de é v i te r  
discrim inaciones por razones tr ibu taries  y la co n ven ien c ia  de un a lto  grado 
de un ifo rm idad , a l futuro I . V . A .  espaRol habrfon de quedar sometidas todas 
las transmisiones de bienes y la g e n e ra lid a d  de las prestaciones de servicios,  
siendo asf que las importaciones deberion aparecer gravadas en las mismos -  
condiciones que los bienes nociono les .
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Ello supondrfa : 12) q u e , ademds de las operaciones a c t u a l -  
mente gravadas en el Impuesto G e n e ra l  sobre e l Trdfico de las Empresas, ha 
brian de incluirse en el I . V . A .  las ventes de los minoristas y la prestacidn  
de servicios hoy exentos ; 22) que las transmisiones hoy gravadas en el Im­
puesto G e n e ra l  sobre Transmisiones Patrimoniales y que afec ten al trd f ico  6 
dmbito empresarial deberfan ser transferidas al I . V . A . ;  32)  que el  I . V . A .  
absorberfa las rubricas de "adquisiciones en g en era l"  (salvo las de bebidas 
a lcohd licas) y "servicios y consumiciones" del ac tu a l Impuesto sobre e l Lu-  
jo; y 42 ) que en el I . V . A .  deberfan quedar integrados los Impuestos Espe —  
ciales sobre la fab r icac id n  de azû car  y ac h ic o r ia  y sobre bebidas re frescan-  
tes.
9 6 .  -  El impuesto sobre el vo lo r  oRadido que pudiero im p lan ter  
se en EspaRa deberfa l im ite r  al mdximo las exenc iones . Y ,  en c u e lq u ie r  ce  
so, los supuestos de exoneracidn  convendria  operaran mediente un impuesto 
" te n ta t iv o "  f ic t ic io  éq u iva len te  al I . V . A .  sobre las compras y ep l ic o b le  -  
en las ventes exoneradas.
9 7 .  -  Los importantes cembios experimentados a partir  de 1973  
en los precios de I petrdieo y de otras moterfas primas han m odificado se nsi-  
blem ente muchos coefic ien tes  técnicos y de la m atr iz  inversa de las Tablas  
inp u t-o u tp ut espoRolos para 1970 (T. I .  O .  E . - 7 Q ) ,  ûltimo de que se dispone 
e instrumento bdsico para, hasta tonto se é laboré  otra para un perTodo mds -  
prdximo, la a p l ic a c id n  en nuestro pais de la metodologfa re fie  jade en esta -  
tesis d o c to ra l.  Tan importantes han si do las m odificaciones que la suprimida  
D irecc id n  G e n e ra l  de P lan îf icac îd n  econdm ica promociond (antes de la p u -  
b lic a c id n  de la T . I . O . E . -  70) una proyeccidn de aq u e lla  Tabla a la econo  
mfo espaRola de 1974.
Tal proyeccidn -no  d ifundida  hasta la fee h a -  se re a l izd  a -  
partir  de los datos ciertos disponibles de forma exdgena para las im p o rtac io ­
nes y de los estimados, también exdgena me n te ,  para un nûmero l im itado  de -  
sectores de la Tabla o r ig in a r ia .  Dado el procedîm iento  de c d lc u lo ,  no p o re -  
ce que la Tabla proyectada pueda g a ra n t iz a r  una superior idoneidod sobre la 
T . I . O . E . -  70 desde el punto de visto del mero andiisis (sf puede, en su ca 
5 0 ,  o frecer un mayor v a lo r  p ro y e c t îv o ) .
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9 8 . -  Aün con sus lîm itac iones , la T . I . O . E . -  70 ofrece un -  
g ran interés estadîstico (contiene la informacîôn c u a n t ita t iv a  mds sol vente  
de cuantas, referidas a 1970 , se dispone hoy en nuestro pois) y conserva -  
g ran va lor o n a lf t ic o  para estudios cuantito tivos referidos a 1970 y su e n to r -  
no, siempre que los mismos se consideren andiisis "ex -post"  y se e fectûen  -  
las oportunas advertencias  sobre las lîm itaciones de base.
9 9 .  -  La a p l ic a c id n  en E s p a fi a de los cdiculos y modelos 
expuestos en esta tesis résulta prdcticam ente inm edîota: no en va no el pun­
to de re fe re n d a  u t i l iz a d o  en la form ulac idn  de los sucesivos posos ona lft icos ,  
de las d if icu ltad es  metodoidgicas y sus soluciones, de las opciones posibles, 
fuentes de inform ocidn ad ic iona les  y esp ec if icac id n  de los modelos, ho esto-  
do prefe rente me nte constitufdo por la situocidn estad is t ico -e c o n d m ic a  espo-  
f io la , el sistema de imposicidn ind irec ta  v igen te  en Espafia y las tendencias  
mds ortodoxas desde un punto de visto doctr ina l y mds undnimemente formuljo 
dos para la reforma deI mismo.
1 0 0 . -  Con todo, la concreta  estructura de la T . I . O . E . - 7 0  (y 
de futuras tablas con s im ilar  estructura form ai) y su in ev itab le  p e c u l ia r id a d -  
en e l tra tam iento  de aIgunos sectores, la ex is tenc ia  de ciertas complejidades  
o aspectos especfficos de las fuentes de datos complementarias para el a n d i i ­
sis y la pro pi a configurociôn  del I . V . A .  considerado iddnea para nuestro pafs, 
bon aconsejodo hacer re fe re n d a  -com o colofdn de la tesis- a vorios aspec­
tos prcTcticos de re levante  interés en orden a la me (or a p l ic a c id n  en Espafia
de la metodologfa in p u t-o u tp ut para el andiisis de los efectos presumiblemen-  
te conectodos con la im p lan tac idn  deI I . V . A .
1 0 1 . -  La agregacidn bdsica de los sectores de la T . I ,  O .  E. -7Q  
segûn su corres ponde ne ia con los recogidos en las Tablas de la C . E . E .  para 
1970 (u t i l iz a n d o  para e l lo  la propio informocidn contenido en la T . I . O . E -  
70) es una opcidn muy acep tab le  en orden o la a p l ic a c id n  de la m etodolo -  
gfo in p u t-o u tp u t en E s p a fi a , yo que : 12) posib îl ita  la compa racidn se^ 
to r ia l  in te rn ac io n a l ; 22) permite una agregacidn  s ig n if ic a t iv e  y m anejable  
mediante ordenadores accesibles y de manejo re la t ivam en te  sencillo  ; 32) -  
facu lté  une superior game de op lîcac iones  anolfticos yo que , en p r in c ip îo .
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sdIo requerîrd adaptaciones para el estudio de la carga tr ibu tar ia  por tramos 
de ren ta y  de la idoneidad de los ajustes fiscales en fron tera .
1 0 2 . -  De los diversos datos precisos para c if ra r  con cardcter -  
genera l e| va lo r  ofiadîdo fiscal sectoria l y to ta l a partir  de la T . I . O . E . - 7 0  
sdIo la incorporacidn de los datos deI sector 156 (inversidn) no cabe re a l iz a r  
la d irec tam ente  de las Tablas, ya que es preciso reasignar el importe de l os -  
mismos por sectores de empleo a p a rt ir ,  bdsîcam ente, de la C o n tab il id ad  N a  
cîonal  de Espafia, Memorias de E jecuc idn  de I Plan de Désarroi lo y estima —  
ciones de los Ministerios de Industrio y A gricu ltu ro  y deI Servic io  S indicol de 
Estadfstico.
1 0 3 .  -  Ope rondo en base a la T . I .  O .  E. -  70 serd n, obv iam en te ,  
precisos sencillos ajustes en los supuestos especioles de : 1 2) admisidn de exen  
cidn para la porcidn de productos agrfcolos tronsmitidos en estado natural o pa 
ra las ventas de los minoristas de dimensidn reducido ; 22) f i ja c id n  deI tipo -  
cero para los productos ogrorios de primera necesidad y de un tipo re d u c id o -  
para otros productos ogrorios ; y 32 )  reconocim iento  de la técn ica  deI impues 
to ten ta t ivo  f ic t ic io  para las empresas (distintas de las que o pe ra n en la fase 
al por menor) de fnfimas dimensiones; e t c ,
1 0 4 . -  En el caso de que se desee re fe r ir  la base imponible sec­
to r ia l a precios al por mayor (y a efectos de incorporer a la base sectoria l -  
en la fase de fab r icac id n  el va lo r  ofiodido de la fase moyoristo), ha de e s t i -  
marse la d is tribucidn  sectoria l de los mdrgenes mayoristas recogidos en la -  -  
T . I . O . E - 7 Q  0 partir  de las estimaciones de tipos de mdrgenes moyoristas rea 
lizados por e l Consejo Superior de Cdmoros de Com ercio y de los datos de -  
costes de c o m s rc io l iza c id n  eloborodos por e l I . R . E . S . C . O .
1 0 5 . -  Si se opta por in c lu ir  en el I . V . A .  las operaciones de -  
c ré d ite ,  e l c r ite r io  de cdmputo adoptodo para e l sector por la T . I . O . E . - 7 0  
permite o pe ra r sin necesidad de especif îcac iones a d ic io n a les . S i,  por e l ccm 
t ro r io ,  se adopta la postura de e x c lu ir  del I . V . A .  a los interm ediaries finon  
cieros (que quedarfon sometidos a un impuesto esp e c ia l ) ,  ha de actuorse igual  
que en los supuestos de ex e n c id n .
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1 0 6 . -  A efectos del cd lcu lo  de R (recaudacidn  segûn el siste­
ma v ig e n te ) ,  la c ifra  consignada para el Impuesto G e n e ra l  sobre e l T r d f ic o -  
de las Empresas ( I . G . T . E . )  en la T.  I .  O .  E. - 7 0  requiere un ajuste si se persj  ^
gue operar no tonto con cifras contrafdas como con recoudodos, para lo que 
ho de acudirse a la "Inform ocidn EstadTstico deI M in is te r io  de H ac iend a"  -  
(hoy : "Estadisticas Presupuestarias y F iscales") o a los "Resûmenes com paro-  
tivos de ingresos y pagos por recursos y obligociones presupuestos" eloborodos 
por la Inte rvencidn G e n e ra l  de la Adm in istrac idn  del Estado,
1 0 7 . -  También para c a lc u la r  R y en lo que c fec to  a la re c a u ­
dacidn por Impuesto sobre el Lujo, ha de acudirse a la "In form ocidn Estodfs- 
t ica  del M in is te r io  de H a c ien d a , 1970" en lo que a "adquisiciones en gene  
ro i,  servicios y consumiciones" se re f ie re ,  depurondo la estim acidn en el por 
cento je  a tr ib u ib le  a las bebidas a lcohd licas; los datos relotivos a los octuoles  
Impuestos Especioles que quedorfon integrados en el I . V . A .  , igualm ente p o -  
drfon obtenerse de la repetida "Inform ocidn Estadîstico".
1 0 8 . -  Para e l cd lcu lo  de la recaudac idn  por e l Impuesto G en e  
roi sobre Transmisiones Patrimoniales ( I . T . P . )  en 1970 en cuanto a los con —  
ceptos para los que se propugno su inclusidn en e l I . V . A .  (susto ne ia I me n te , 
nûmeros 1, 2 , 1 2 y 20 de la Tarifa  del Impuesto) habrfo de acudirse a la in -  
formacidn disponible en el M in is ter io  de H ac ien da  en base a los datos de las 
l iquidaciones tr ibutarias por d icho concepto impositivo .
1 0 9 . -  La porcidn del Impuesto de Compensocidn de G ra v d m e ­
nes Interiores ( l . C . G . I . )  - a l  neto de la Desgravocidn Fiscal a la Exporta -  
c id n -  correspondiente a los impuestos absorbidos en e l I . V . A .  puede e s t i - -  
morse (siempre a efectos del cd lcu lo  de R) portiendo deI to ta l importe neto 
re f ie jado  en la " Inform ocidn Estadîstico deI M in is ter io  de H ac ien d a"  y re —  
conduciéndolo  a la c ifra  im putable a los conceptos absorbidos.
1 1 0 . -  La aconsejable  in tro d u c c id n ,  en el cd lcu lo  del tipo de 
gravamen del posible I . V . A .  espafiol, de un c ie rto  c o e f ic ie n te  de evosidn 
requiere ; 1 2 ) recoger la c ifra  de ventas de los Impuestos Especioles de la -  
"Inform ocidn Estadîstico deI M in is ter io  de H ac ien d a"  y obtener (a trovés -
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del tra tam iento  de los datos de las correspondientes declarociones t r ib u ta ­
ries por la Subdirecciôn G e n e ra l  de Inform dtica F iscal) las bases efect îvas  
de I . G . T . E .  e I . T . P .  ; y 22) estimar la c ifra  de ventas tedricam ente some 
tida a gravamen segûn los datos de la T. I .  O . E . - 7 0  ajustados en la m ag n i­
tud probable deI importe de las no sujeciones, exenciones o bonificociones  
legolmente reconocidas en los impuestos que quedorfan suprimidos.
111.  -  A tend iendo  a los requerimientos internos del siste ma tri  
butario espafiol, puede admitirse q u e , en una etapa in ic ia l ,  e l impuesto so­
bre el vo lor onodido recoja  -ademds deI tipo c e ro -  très closes de tipos de 
gravamen : uno genera l y de cardcter în term edio  ; otro especia l y mds e levo  
do para los bienes y servicios finales de cardcter suntuario ; y un tercero mds 
reducido para los productos o lim entic ios  no incluidos en el dmbito deI tipo -  
cero y otros bienes de primera necesidad. Esta etapa transitoria deberîa  ir -  
seguida de la d e f in i t iv o ,  en que la tendenc ia  fuera reducir las opciones po­
sibles a sdIo dos tipos de gravamen (ademds del tipo cero) : e l normal y e l  
reducido.
1 1 2 . -  La estimacidn en nuestro poTs de B2 (ortfculos som eti­
dos a un tipo reducido) y B  ^ (bienes que bon de so porter una carga imposiH
va superior) a efectos de la posible d iscrim inocidn de tipos gravamen en el  
I . V . A .  puede, respective mente, efectuarse : 12) contrastando el gasto de 
los consumidores en productos o lim entic ios  segûn la C o n ta b il id a d  N a c io n a l  
de 1970 con la porcidn de base im ponible a tr ib u ib le  en el sistema v igente  -  
al sector (o sectores) de la industrio a l im e n t îc ia ,  de bebidas y tobocos ; -  
22) acudiendo a los datos de recaudacidn  por Impuesto sobre e l Lujo en las 
rûbricas de adquisiciones en g e n e ra l ,  servicios y consumiciones segûn la -  
"Inform ocidn Estadîstico del M in is ter io  de H a c ie n d a ,  1 970" y ca lcu lando  
el tipo medio e x ig id o  sobre las mismos.
1 1 3 . -  En el  estudio de la var iac id n  de la cargo impositiva se^ 
to ria l segûn los datos de la T . I . O . E . - 7 0  y la m etodologîa in p u t-o u tp u t ,  ho 
de advertirse ; 12) que debe part irse de I sistema de ecuaciones :
*1 = -*-*1- '■i j  ■‘■•• •■' •♦n-  " n i  ■'■M- j -*----  ' h i .
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sîendo asf que las X .  (depuradas en los împuestos îndirectos retenidos por eI
sector, a l neto de las subvencîones) harfon re fe re n d a  a la parte deI sector -
/
160 representodo por la produccîdn nacîonal;  y que las Tj equ lva ldrfon  a los 
D . y T. d e l à  T . I . O . E , - 7 0 ;  22) que t ^  puede esti morse partîendo de la hj 
pdtesîs de m ontenimlento en las cuotas de am o rt izac îôn  de îgual contenido -  
împosîtivo u n îta r îo  al c a lc u la b le  para la înversîôn en coda sector ; 32 )  que 
no cobe o lv îd o r  e l înstrumento ( în d îrec to )  que ofrece el tîpo ocumulodo deI 
2 ,4 0  por c îen to  ( 1 ,8 0 %  4 » 0 ,6 0 % )  en el I . G . T . E .  para el conocîm îento  de 
la cargo en e l sistemo en coscodo ac tu a l segùn los dos foses de în c id en c io  -  
de fobricante  y moyorîsto.
1 1 4 . -  Dodo que no existe en EspoMo uno Encuesto de Presupuestos 
Fomlliores para 1970 , el estudîo de la d îfe ren te  d istrîbucîdn de la cargo t r i -  
butorlo , bojo e l sistemo vlgents  de Imposlcldn Ind irec te  y bojo el I . V . A . ,  -  
por escolones de rento o trovés de la metodologTa Inp u t-o u tp ut req u le re , en 
re loc ldn  con 1 9 7 0 :  12) e fec tu or la estlmocldn del gosto to ta l de las fomlllos  
por escolones de rento y cotegorrogde gostos en base o la estlmoclôn de la -  
rento disponible en Espofio para 1970 y de las elostlcldodes de d em o n d o -ren -  
to de los consumîdores espoMoles ; 22) ajuster dlcho estlmocldn con los restai 
todos ofrecldos por la C o ntob ll ld od  N o c lo n o l de EspoMo pore 1970 .
1 1 5 . -  Debe tenerse présente, en re loc ldn  con e l ondllsls de los e f ^  
tos sobre e l com erclo  e x te r io r  segûn la metodologrd recogldo en la tesls dojc 
torol : 12) q u e ,  pore el estudlo de los e fee tos del estob lec lm lento  de I IV A  
desde la perspectlvo de la o lte roc ld n  de los preclos Internos, constltuyen -  
un buen punto de opoyo (ounque Insuflc lente  ) ,  en orden o la estîmoclôn -  
de los co e fîc len tes  de e lostIc ld o d -p re c io  de los corrlentes de com erclo e x ­
t e r io r ,  los ecuoclones a l respecto recogldos en el denomlnodo modelo t r l -  
mestrollzodo PREFICO de la economTo espoMolo ; 22) que en e l I . C . G . I .  
espofiol quedon Integrodos, odemds del I . G . T . E . ,  el  resto de los Impues —  
tos Indirectos estotoles sobre la produccldn osT como los Impuestos prov lnc la  
les y locales y las tasas fiscales y trîbutos parafiscales de la mlsmo Tndole;
y que , por e l contrario  , el mlsmo no Inc luye el Impuesto sobre e l Lu-  
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